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ASO XLV. nomlnffo 19 <1e Octu^ro ^884. Snn Podro Alcántara, ' confesor y fundador, y santa F r e d e s n v í a , virgen. NHIHISRO 250.' 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO HABANA. 
TELEGRAMAS POR E L CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
DBL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Boma, 17 de octubre, á las 
O de la noche. 
E n l a s ú l t i m a s 24 h o r a s h a n ocu-
rrido en toda I t a l i a 1 6 0 c a s o s de 
c ó l e r a y han. muexto 6 2 personas , 
inc luyendo e n es tas c i fras 6 6 ataca-
dos y 27 m u e r t o s e n N á p o l e s y 7 
atacados y 3 muertos en O-ónova. 
Nueva York, \1 de octubre, á las 
9 y 30 m. de la noche. 
P a n a m á h a sido declarado en es -
tado de sitio á consecuanc ia de ha-
berse dirigido h á c i a l a costa u n a 
parte de los rebe ldes que se h a n le-
vantado contra e l ac tua l gobierno. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Lóndres, 18 de setiembre, á ) 
las S y 30 m. de la mañana. $ 
Se h a levantado e l c o r d ó n s a n i t a -
rio formado por l a s tropas e s p a ñ o -
la s en e l campo de Gribraltar a l rede-
dor de esta p laza . 
D u r a n t e los 1 0 8 dias que h a sub-
s i s t ido l a i n c o m u n i c a c i ó n , los habi-
tantes de aquel los contornos h a n 
pasado grandes pr ivac iones . 
Berlin, 18 de octubre, á las > 
2 de la tarde. S 
H a fal lecido e l duque de B r u n s -
w i c k . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Paris, 18 de octubre,} 
á las 3 y \0 m. de la tarde. $ 
C o r r o e l r u m o r de que e l gobierno 
h a rec ib ido l a not i c ia de otra v ic to 
r i a a l c a n z a d a por los f r a n c e s e s e n 
e l T o n q u i n . S e a ñ a d e que e n e l en-
c u e n t r o p e r e c i e r o n m á s de 5 0 0 c h i -
nos . 
Roma, 18 de octubre, á las ) 
8 y 10 w. de la noche. $ 
E n l a s ú l t i m a s 2 4 h o r a s h a habido 
e n I t a l i a 1 6 6 c a s o s n u e v o s do c ó l e -
r a y h a n fa l lec ido 1 0 2 p e r s o n a s , in -
c l u y é n d o s e e n e s t a s c i f ras 6 4 ata-
c a d o s y 3 7 m u e r t o s e n W á p o l e s 
E n G é n o v a no h a habido e n d icho 
t i empo n i n g u a c a s o n u e v o de c ó l e -
r a , y h a n fal lec ido 6 de los a tacados . 
San Fetersburgo, ISde octubre, 
ü ios 2 // fio ni. de la tarde. 
H o y h a n s ido a j u s t i c i a d o s los n i -
h i l i s t a s condenados ú l t i m a m e n t e á 
p e n a cap i ta l . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
.Nueva ¥ o r k t octubre 179 d las ¿Jf 
ae l a tarde. 
Onzas espafiolas, A $16-65. 
Idem Di í í j íc t tnas , .1 $15-50. 
Diwaouto papel comercial, 60 dív.j, 5 á 
6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 drr. (banqueros) 
á $4-82 Ote. £ . 
:(dem sobre I'aris, 60 dlT., (banqueros) á 5 
francos 22^ cts. 
Udem sobre iiamburgo. 60 drr. (banqueros) 
& Ml4. 
Bouos registrudoa ou ios Estados-Unidos, 4 
por 100, & 120'Ü cx-cupou. 
Oentrffiipras número 10, pol. 0<i, 5% íí 
611ll6é 
Begnlar á buen refino, 5 á .'>',•.. 
Azúcar de miel, á 4^, 
OrYendidos: 1,760 bocoyes de azúcar, 
Idem 1,S00 cajus de idem. 
Idem 9,300 sereias de Idem. 
Mieles, lO'.. cts. 
Mauleca (Wllcox) en tercerolas, a 7 DOcen 
tavos, 
Tocineta long olear, ft 
Nueva-Orleans , octubre 17. 
H a r i n a * clanes superiores, a $4.26ct». 
barril. 
L ó n d r e s , octubre 17 , 
Azdcar contiifuga, pol. 06, 14 ti 14i6. 
Idem regular retino, 12 á 12(6. 
Consolidados, d 100 1 [lO ex-interés. 
UOUOH de los Estados Unidos, 4 por 100, 
á 118% ex-enpon. 
Descueuto, Banco de Inglaterra, 3 ¡»or 
100. 
Plata en barran, (la onza) 50 ̂  pen. 
Liverpool^ octubre 1 7 
A l g o d ó n m M d l i n y uplands , & 5 ^ d« 
libra. 
París, octubre 17 , 
Renta, 8 por 100,7 7 fr. 00 cts. 
( Q u e d a prohibida l a r e p r o d u c c i ó n de 
ios telegramas que anteceden, con a r r e 
glo a l articulo 31. de l a Lej / de Propie 
d a d InteJwtual .) 
COTIZACIONES DB LA BOLSA 
el dia .18 de octubre de 18S4. 
o u n n v i U b r W á 225 ', por 100 y 
M T ^ & P A t t A T cierra do 226 fi 2261 CUNO Í-SFANOL. ( por 100 & lm áo8 
FONDO* PUBLICOS. 
Keuta 3 p § intoréa y uno ilo uiiortlznolou «unal; 85 A 
MU pg D. oro. 
iilom, idom y dos Idem: Noinlnal. 
f d m do annalidivdeB: 77i á 77 p § D. oto 
Billoto» hipotocarioa: nomlnaL 
UOÜOH úol Tesoro: sin operaclonea. 
PnníM rtftl A T T M i t » i i i ! « t ( i « Pt áR3t55 O OTO 
ACCIOMEH. 
Bauco ICapaCol de )u lalu de (Juba: á iKJ pg U 
oro. 
tíanoo luduutrial: Sin opevaoiüiieH. 
Sunco y OompaQia do A imaoouoú de K8f{l» y del (.5o-
meroio: 58 á 57 pg D. oro. 
Banco y Alniacouoa de íSanta Catalina: Nonilial. 
Banno Ap;iicola: Sin oporacionos. 
Oala de Ahorros, descuentos ydepóHllou do la Habbciu 
U'omiual. 
Crédito Territorial ilipotecario du >a lala do Cnba 
Bln operaciones. 
Emproaado Komentn y NaTogaolop del ünr: Sin opo-
raoioTî K. 
Primera Compañía du vaporea do la Bahia: Sin opera 
clones. 
Oompa&ia de Aliuaceno.) &v liaouudad.oe: 05 á 64 pS 
D. oro. 
(TompaiVi» de • • . • • i . • do Depósito do !a Hnbana: GO 
» S9 pg T). oro 
Uompafíia RHptikd» dt< .Uambrado de Úm: 75 ¿ 
p^D. oro. Sin operaciones. 
Oompaflla Cnb*no do Alumbrado de Oíin: 42 4 41 pg 
I>. oro. 
Oompaflíft Española de AInmbrado de Gas do Matan 
cas: Sin oporaoiones. 
Nueva Compunta do Gao de la Habana: «5 Á H p § 1) 
oro. Sin opuraoiones. 
Oompani» do Caminos de Hierro de la Habana: 78 a 77 
pg D. oro. 
Compañía de Caminos do Hierro de Matanzas á Saba-
nilla: 61 á 00 pg D. oro. 
Compañía do Caminos de Hierro de Cárdenas y Jáca-
ro; 20 á 10 p § 1>. oro. 
Compañía do Caralnoa do Hierro do (Jionfnegoa & Vt 
llaolara: 55 4 Si pg T>. oro. Sin operaoiones. 
Oompaliía do Caminos do Hierro de Sagua la Grande 
67 a 66 pg D. oro. 
Oompafiia de Caminos de Hierro de Caibarlen A Sane 
tí-Spiritue: 57 ü 56 pg D. oro. 
Compañía del IForrooarril del Oeste: 85 A 94 pg D. oro 
Oompafiia de Caminoa de Hierro do la Bahia de la Ha-
bana a Matanzas: rdnnidaoion. 
Oompafiia del rerrocarril Urbano: Sin operaclonea. 
Ferrocarril del Cobre: 80 & 79 pg D. oro. Sin opera-
Olones. 
Fanoovrril de Cuba: 80 A 79 pg D. oro. Sin oper»-
MMIM 
jtofl„..r:(, .|B n-írdfliDttJ: Sin operaciones. 
VJKNTA8 DE V A L O R E S HOY. 
16 acciono» do la Compañía del Ferrocarril de la Ha 
baña, al 78 pg D. oro C. 
8EK8. COIinEUOUKS IÍOTAUI08 DE IOTA PLAZA, UNICOS A U -
TOUIZADOS r O i l I.A LEV P A S A IXTKKVIÍNIR KN 1.08 N E G O -
CIOS DE 8U l'KOI'ICSION: 
Autran, don Juan—Arandia, don Fólix—Antufia, don 
Rafael—Alfonso, don limilio—Agoatiuo, don Teodoro— 
Ainz, don Josó Manuel—IJaritiafta, don Juan Antnio— 
BonnudeZj don Antonio H.—Ulanch y Uotoy, don Coles-
tino- Bolluii, don Hloy—Bocuii, don Pedro—Bidcau, 
don Komualdo—Bolucas, don Folipo—Burpos, don Juan 
—Bancos Cuervo, don Victoriano—Bustamanto, don 
JOBÓ Ramón de—Bango, don Bonifacio V.—Barba, don 
liuia—Crucot, don Juan—Costa, don Josó—Cantero, don 
Juan Bautiata—Cansoco, don, Cefcrino—Chomat, don 
Antonio—Dia?, Albortini, d o n J o s ó — I 'Wtani l lH.don J o s ó 
—Foruandoz Foutecha, don líduardo—Florea Estrada, 
don Axntonid—Oonzalozdol Vallo, don Dario—Herrera, 
donjuán C. .Jiniono/,, don Cililos Marla^—-Tulia, don 
Jlainon—Korlofrand, don Evaritsto—López Mazon, don 
Emilio—López Cuervo, don Mollton—López Muñoz, don 
Andrés—López Aidazabal, don Alfoso—Llama y Agui-
rre, don Clistor—Madan, don Cristóbal V. do—^Molina, 
don José Manuel de—Manteca y García, don Andrés— 
Marfil y Bou, don í'ransiaco—Midina y Nuflez, don A n -
tonio—Montalvan, don José María—Muntilla,don Podro 
—-Novoa, don Andróa—l'oroz, don I'odro AJcántarar— 
Patterson, don Jacobo—Prado, don Federico del—Pró, 
don José Juan—Kuz, dou Felipe—Kamos, don Bernar-
dino—Ruiz y Gómez, don José—líeinloiu, don Roberto 
—Roca, don Miguel—Sontonat, don Manuel—Soto Na-
varro, don Josó—Santocana y Blay, don Jaime—Sicre, 
don juán Bautista Saavedra, don Juan—Toscano y 
^Slalu, don Joaimln—Vázquez do las Horas, don Ma-
nuel-Vázquez V BorH, Q0P Gonavo—Ituiriagagóltla, 
i o n Ruperto—¿¡ayas, don Josó María—Zayas, uon 
UEl'KNDIBSTKS A U X I L I A R E S . 
D. Ricardo Morales-1). Miguel Cornelias—D. Nicolás 
de CArdonas—1). Josó Infante—D. Calixto Rodiieuez 
Navarreto—1). Cdrlos Bauces—D. Podro Artiediello.y 
D. Dolmiro Nioytes. 
ARTICULO 6? DEL REAL DECRETO DE 15 DE JULIO 1880. 
Los que sin ser corredores de nómero intervengan en 
contratos, incurririln, asi como laa personas que do ellos 
se valgan, para sus operaoiones, en las multas prescritas 
en el articulo 07 del Código de Comercio.—El Sindico, 
M. Nufiez. 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L E G U O D E C O H K E D O H E 3 . 
CAMBIOS. 
ISPAftA _ 14 á 6 pg P. B. p. f. 7 0 
INGLATERRA 119| á 20é pg P. 60 div. 
61 á 6 p § P. 60 div. FRANCIA 
ALICMANIA. . 
•STADOS-UNIDOS 
-.1 
-{ -I 
OJ á 6} pg P. drv. 
2i & 3i pg P. 60 drv. 
9i á 9i pg P. 60 drv. 
DKflOUSNTO MERCANTIL 
í v 12 nS 
IGálCJ pg.P.orv. 
hta. 3 meses, 9 pg 
1 
S hta. 6, oro y 
MERCADO NACIONAL. 
Sin variación. 
MERCADO EXTRANJERO. 
Sin variación. 
SEÑORES C O R R E D O R E S DE SEMANA 
DE CAMBIOS.—D. Jnlio Montemar y Larra y D. Pa-
blo Roquóy Aguilar, auxiliar do corredor. 
DE FRUTOS.—D. Antonio Chomati y D. Calixto Ro-
dríguez, auxiliar de corredor. 
Es copia.—Habana 18 de octubre de 1884.—El Sindi-
co interino, A, Medina v Nufiez. 
D E O F I C I O . 
Administración Principal de la Hacienda 
Pública de la Provincia de la 
Habana. 
CONTRIBUCIONES. 
Devueltos por el Banco Español de esta 
Isla, los recibos del primer trimestre del 
presupuesto de 1884 á 85, por el concepto 
do fincas urbanas de la Habana; so pone en 
conocimiento de los Sres. Contribuyentes á 
fin de que concurran á satisfacerlos á la 
Sección de Recaudación de esta Adminis-
tración hasta el dia 20 del actual, con el re-
cargo do 4 p.g en que ya han incurrido, en 
la inteligencia que pasado dicho dia se pro-
cederá al cobro por la vía ejecutiva de apre-
mio. 
Habana 0 de octubre de 1884.—P. Boda. 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION MARITIMA 
DU LA COMANDANCIA G E N E R A L 
D E I i APOSTADERO. 
Dispuesto por el Excmo. 6 Iltmo. Sr. Comandante Ge • 
neral do esto Apostadero toncan lugar los exAmenes de 
Pilotos particulares en la Mayoría General del mismo, 
desdo el dia 25 del actual y siguientes (excepto los festi-
vos) que fueran necesarios, se anuncia íl fin de que los 
individuos do esta clase que doaéen ser examinados para 
optar d ia inmodiata superior prosontiMi HH.-I instiincias 
dirigidas ii 8. E. J. acompañadas de sus documentos res-
pectivos, y en el concepto de que laa agregados quo de-
aéen optar & tercero han de acompañar & ellas, además 
de la cédula de Inscripción Marítima, el certificado de 
los vin.iiís ¡mtovizados por la Comandancia do Marina 
respectiva; asi emo el certilicado do babor cursado los 
estudios on al Irihtitato localizado compoioiitomeute. 
Las ref«ridáa instimcias han de presentarse Untes del 
23 del af iunl. queda! do sin curso las que se efectúen 
después dol expresado dia. 
ilabiiiia 15 do octubre de 1884.—El Jefe del Nego-
ciado, Juan I i . Sollosso. 8-17 
Administración de Hacienda pública. 
A V I S O . 
Existiendo uu crecido número do recibos de contribu-
ción por los ejercicios de 82 á 83 y de 83 á, 81 pendientes 
de realizar por haber sido hasta la fecha inútiles todos 
los esfuerzos que para su cobro so han llevado á efecto, 
principalmente por los conceptos de albeiterías, puestos 
de frutas, aves, huevos y pescado frito, puestos y bara-
tillos on el Mercado do Tacón, carnicerías, limpia-botas, 
agontes do negocios y do periódicos, capataces do mue-
lle, embarcaciones, herrerías, tabaquerías a' menudeo, 
armarías, barberías, lecheríaa, trenes de lavado, juego 
do bolos, etc.; asi como también por las profesiones (lo 
módicos, abogados, procuradores, escribanos, dentistas, 
corredores, maestros de obras, ote, y considerando esta 
administracinu quo es imprescindible y necesario tomar 
una enérgicu medida que ponga término al abuso que se 
viene observando, se pone en conocimiento de los con-
tribuyentes morosos, que en el plazo improrrogable do 
diez (lias á contar desdo osta fecha acudan á cubrir sus 
adeudos y recargos on la oílcina do Recaudación; en la 
inteligencia que do no voriílcarlo so verá esta dependen-
cia en el sensible caso do cumplir con lo que se ordena 
en el inciso 2'.'del artículo 48 de \ \ Instrucción de 1867 
vigente para el !K p § y 16 p o Quo dispone se impida el 
ojoroioio do la industria ó profesión al contribuyente que 
en 19 do julio do cada año no acrodito tenor satisfecha la 
cuota que lo fué impuesta el año anterior. 
Habana 10 de octubre de 1881.—i'flWo Roda. 3-17 
COMANDANCIA G E N E R A L DE L A PROVINCIA 
DE LA HABANA Y GOBIERNO 
MII i lTAR D E I.A PLAZA. 
ANUNCIO. 
El alférez graduado sargento primero licenciado de 
Ingenieros, D. Florentino Villar Ibafiez, se servirá pre-
sentarse en la Secretarla de este Gobierno, para entre-
garle un documento quo le pertenece. 
Habana, octubre in de 1884.—De órden 8. E.—El Co-
mandante Capitán Secretario, Felipe de Peña. 
3-18 
Administración general de Loterías de la 
Isla de Cuba. 
AVISO A L P U H L I C O . 
El li'mes 20 del corriente mes, lí las ocho y media en 
punto de su mañana, después de un conteo general y de 
escrupuloso exAmen, se introducirán en sus respectivos 
globos las 10,000 bolas, que con (132 quo se extrajeron en 
el anterior sorteo, que también habrán de introducirse, 
y las 11,3'¡8 que existen eu el mismo globo, completan 
los 22,000 números de que consta el sorteo ordiuano nú-
mero 1,1C!I. 
A la ve? so introducirán las 623 bolas de los premios 
correspondientes al expresado sorteo, quo con laa 20 
aproximaciones forman el total do (543 premios. 
Elmártos 21 del mismo mes, á las siete en punto de 
la mañana, se veritieará el sorteo. 
Durante los cinco primeros dias hábiles contados desde 
ol do la celebración dol referido sorteo, podrán pasar á 
esta Adrainiatracion los Sres. suscritores á recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondentes al sorteo 
ordinario n. 1,170; en la inteligencia ele que pasado dicho 
término so dispondrá de ellos. 
Lo quo se hace público para general inteligencia. 
Habana, 17 de octubre de 1884. El Administrador gene-
ral interino, Bamon Montalvo y Mantilla. 
Administración general de Loterías de la 
siempre fiel Isla de Cuba. 
AVISO A L PURLICO. 
Desde ol dia 21 del cornonte mes so dará principio á la 
venta do los 22,000 billetes de quo se compono el sorteo 
ordinario núin. 1,170 queso ha de celebrar á las 7 de la 
mañana dol dia 31 de octubre del corriente año, distribu-
yéndose el 75 p g de su valor total en la forma siguiente: 
IMPORTE 
NÚMEKO D E rUIíMIOS. DB LOS PUKMIOS. 
1 de $ 200,000 
1 do. 
3 de i o ^ Ó O O . " . " . ' . Ü ! ' / . . I I " . 
(i de 5,000 
20 do 1,000 
081 (le 500 
9 aproximaciones do á 1,000 posos 
cada una para la decena del pre-
mio mayor 
9 Idem do á f>00 posos para id. id. 
del 2? premio., 
2 idem do á íiüO posos para ol nú-
moro anterior y posterior al que 
oblonga el premio de 20,000 
50,000 
20,000 
30,000 
30,000 
20,000 
295,500 
9.000 
4,500 
1,000 
643 premios . $600,000 
Precio de los billotos.—El entero$40: ol medio $20: el 
vicésimo $2 y el cuadragésimo $1. 
Lo que so avisa al público para general intoliger.cia.— 
Habana 17 deoctubro do 1884.—El Administrador Gene-
ral interino, Rowiin Montalno y Mantilla. 
A l c a l d í a Municipal. 
Sección 2a—Hacienda. 
En vista de lo quo resolta do su respectivo expedien-
to, he dispuesto que el recaudador de Arbitrios de esto 
Excmo. Ayuntamiento, D Benito Golcoechea se incau-
tn inniodinhuncrit^ del Rcmalador 1). Primitivo (iutic-
rrez, do la cobranza do los "productos del ramal pro-
longación del Acueducto Kernando VII, destinado á 
abustocev do agua á lo» buques y algibes de este puer-
to," continuando la recaudación por Administración por 
cuenta y riesgo del Centralista. 
Se hace público por esto medio, para genoral ceno-
cimiento. 
Habana 15 de octubre do 1884 —P. I., Pablo de Tapia. 
3-17 
Escuela de Agricultura de la Isla 
de Cuba. 
De órden del Sr. Director de estoestableciinienlo y en 
oumplimiento de lo dispuesto en el art. 73 del Reglamen-
to orgánico del mismo, so anuncia al público que desde 
el dia do hoy hasta el 31 de octubre queda abierta en la 
Escuela de Agricultura la matricula para el curso aca-
démico de 1884 á 1886.—El Secretario, Juan A. Jtoig. 
Habana, 15 de setiembre del884: 3-10 
SUBINSPKCCION DK CABALLERIA. 
Debiendo procederse á la adquisición on pública su-
basta do las prendas de vestuario queá continuación se 
expresan, que eu todo el resto dol año económico puedan 
necesitar todos ó cada uno de los Cuerpos del arma, se 
avisa por este medio que dicha subasta tendrá efecto el 
diaSi) do octubre A lin de que los señores quo doseén ha-
cer proposiciones bien por la totalidad ó bien por sólo 
parte de ollas, puedan hacerlo en pliego cerrado ante las 
respectivas juntas económicas hasta Tas doce dol dia in-
dicado, y con sujeción al pliego de condioionca y modelo 
do proposición quo ostá do inauilieato en la Secretarla 
do la Subinspeccion y en las Planas Mayores do los Eo-
glmlRntos del arma; on la intoligeucia do que no sotá ad-
m'tida ninguna que exceda de los precios máximos mar-
cados á las mismas, siendo de cuenta del contratista el 
abono del medio por ciento á la Hacienda y el pago do 
estos anuncioa. 
KKLACIOX DE LAS rUKXIMfi QUE SE St/BASTAN. ORO. 
Ps. Os. 
TRIBUNALES. 
Oomandanaia Militar de Marina de la Provincia de la 
Haftana.—Comisión Fiscal.-DON JOSÉ MAUÍA CA-
RO Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillería de 
la Armada de la escala de reserva y fiscal en co-
misión de la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia. 
Por el presente edicto y término de diez dias se con-
voca para quo se presente en esta Fiscalía, á las perso-
nas que estén en antecedentes de cómo tuvo lugar y 
quién pudiera ser el cadáver de un individuo blanco que 
en 17 de agasto del año próximo pasado so cayó al mar 
en el muelle de Caballería, ahogándose, el que resultó 
llamarse Toa ás sin más generales, el cual era de una 
estatura regular, envuelto en carnea, color trigueño, 
barba cerrada y como do 35 á 40 años de edad, á fin de 
que manifiesten lo quo les conste, con lo que obsequia-
rán á la recta administración de justicia. 
Habana 17 de octlubre de 1884.—El Teniento Coronel 
Fiscal, José María Oaro. 3-19 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
Ha&ana.—Comisión Fiscal.-DON JOSÉ MARÍA CARO 
Y FKRNANDKZ, teniente coronel de artillería de la 
Armada de la escala de reserva y fiscal en Comisión 
de esta provincia. 
Por la presente mi ürimera y única carta de edicto y 
pregón y término de 10 dias. contados desde la primera 
publicación cito, llamo y emplazo á las personas que pue-
dan informar do cómo tuvo lugar la aparición del cadá-
ver de un individuo blanco, como de 35 aBos de edad, en 
completa desnudez, en aguas del mar de la calzada do 
San Lázaro, frente al caño de la calzada de Galiano, en 
la mañana del diez y seis del corriente; en el concepto 
de verificarlo, obsequiarán la administración de justicia 
que en nombre de S. M. ejerzo. 
Habana 17 de octubre de 1884.—El Teniente Coronel 
Fiscal, José María Oaro. 3-19 
Oomandaneia Militar de Marina de la Provincia de la Ha-
bana.— Comisión Fiscal.— DON JOSÉ MARÍA CARO 
Y FKRNANDKZ, Teniente Coronel de Artillería de la 
Armada de la Reserva y Fiscal de Causas do esta 
Comandancia. 
Pi>r el presente anuncio y término de cinco dias se 
hace saber que queda sin efecto ni valor alguno el nom-
bramiento de segundo piloto de la Inscripción de Barce-
lona D. Juan Alsina y Corbeila, expedido en 3 de No-
viembre ue 1863, bajo ol n'.1 35, por haber sufrido extra-
vío. 
Habana, 17 'de octubre de 1884.—El Teniente coronel 
Asnal. José Mari» Caro. 3-19 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
JTaftona.—Comisión Fiscal.-DON JOSÉ MARÍA CARO 
Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillería de la 
Armada de la escala de reserva y fiscal en comisión 
de la comandancia de marina de esta Provincia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pregón, 
y término de diez dias, desde la primera publicación, 
cito, llamo y emplazo á las personas que puedan infor-
mar de conio tuvo lugar la aparición en el muelle Norte 
de los vapores de Herrera, á las tres y media déla tarde 
del dia 3 del corriente, del cadáver de un jóven de la 
raza blanca, como de 18 á 20 afios de edad, al parecer 
ahogado, que vestía camisa rayada de rojo y azul, pan-
talsn de lienzo blanco, calcetines iiem. en el concepto 
que do verificarlo obsequiarán la administración de jus-
ticia, que en nombre de S. M. ejerzo. 
Habana 16 de octubre de 1884.—El teniente Coronel 
Fiacal, Josi María Caro. 3-18 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Ha/ianrt.-D. JUAN DE DIOS DK USERA, teniento de 
navio do la Armada, comandante de infantería de 
marina, ayudante do la comandancia do marina y 
fiscal en comisión de la misma. 
Por este mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo al 
piloto que fué de la goleta "Paz," D. Raimundo Endeiza 
y Altume, de la matrícula de Dilbao, para que en el pla-
zo de treinta dias contados desde esta fecha, se presente 
en esta fiscalía á descargarse de la culpa que le resulta 
en la causa que se le si ene por haber desertado de dicho 
buque en Frontera do Tabasco (Méjico) y dono verifi-
carlo será juzgado en rebeldía. 
Habana, 11 octubre de 1884.—Jimn de. Dios de de Tisera. 
3-14 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia de la. 
TTai ana.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MARÍA CA-
RO Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillería de la 
Armada de la escala de reservay Fiscal en comisión 
de la Comandancia de Marina de esta provincia. 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo á D. Adolfo Vera Eodriguez, natural de 
Santa'Clara, de 27 años de edad, de estado soltero y de 
profesión camarero, para quo en el plazo do 10 dias se 
pn-rfonto en esta fiscalía á evacuar un acto de justicia. 
Habana, octubre 10 de 1884.—El Teniente Coronel fiis-
cal. José María. Caro. 3-12 
Día If; 
De Liverpool y escalas en 23 dias vap. mej. México, cap. 
Mata, trip. 120, ts. 2C51, con caraa general, A .1. M. 
A vondaHo y C' 
Cádiz y Pto. Rico en 18 dias vap. correo esp. Ciudad 
Condal, cap. J . Venero, trip. U4, ts. 2180, con carga 
general, á M. Calvo y Cp. 
Dia 17: 
Para Cayo-Hueso vlv. am. Alaska, cap. Vlerce. 
-Cayo-IIneso viv. am. California, cap. Carballo. 
-Matanzas vap. esp. Niceto, cap. Ugarto. 
ENTRARON. 
Da SANTANDER y la COIIUSA, en el vapor meji-
cano México: 
Sres. D. Hermenegildo Montolvo—Ramón Fernandez 
Ricardo lioboul—Adolfo Ualtz—Cárlos CaWa—Beni-
to López—Manuel Suarez—José Almagro—Manuel N . 
González—Ceferino San Martin—Nieauor Miranda-
Joaquín Diaz—Andrés Amado—Constantino Faez—Pe-
dro Bustaraante—Enrique Parajon—Frau ísca Lezana— 
Manuel Martinez—'i'oinás Arricochpa—fosó Mellado— 
Aurora Lamadrid-Manuel Fernandez—Manuel S. Fer-
nandez—Natalia Vifias—Sinforiana Fernandez Ruiz—G. 
Fernandez—M. Otero—Ismael fíalas—Nicolás Ibana— 
Julián Fernandez—íierardo Fernandez—Josó González 
Luis Blanco—Manuel Arias—Ramón Tuero—Juan 
Rodriguoz—Kaimundo Alvarez—Marcelino Alvarez— 
Manuel González—Víctor Piñera—losó J. García—Vi-
cente Martínez—Antonio Santalomocha—Pedro Díaz -
Hilario Ambas—Celedonio Ortiz—Fernando F. Mateos— 
Cármen García—Juan Truoba—retronila Carbonell— 
Eugenio Prendez—Francisco Rodríguez—Máximo Lo-
bera—Joaquín Sánchez—Justo Ojeda—Aniceto Fernan-
dez-Antonio Fernandez-Manuel Fernandez—Marceli-
no Iraola—Josefa Iraola—Diego Suarez—Josefa Llanos 
—Manuel G. Acoval—Koque Fernandez—Fernando 
Fernandez-José Garría—Toribio García—Rogelio Gar-
cía—Antonio Miret—Rogelio Revuelta—José Medina— 
Rafael Cotiaera—Manuel Coiba—Salvador González-
Antonio Fernandez—Ramón Suarez—María Llanos— 
José Gutiérrez—Antonio Blancn—Fraucisco Collado— 
José Blanco—Petra Vega—Antonio Rodriguez—Teresa 
Miguel—Andiés Taraayo—Aurora Mola—Manuel Fer-
nandez—Juan Cajigas—Francisco Brañar—Segundo 
Caso—Ramón M. Argilolles—José A. García—Gumer-
sindo Monendez—Antonio Docal—Antonia Docal—Ge-
rónimo González—"Vicente Castañeira—José Fanzon-
Juan González—Dolores Corral—llosendo Pazos—Fran 
cisco Villa—Manuel Formóse—Pedro González—Ber-
nardo R. Martínez—Joaquín Montero—Manuel Fraga— 
Juan Abolla—Josó Dórale—Satnrnioo Rage—Vicente 
Peña—José Fraga—Dionisio López—Agustín Bailólo— 
Ramón Oastiíeira—Antonio C. Castiñeira—Crisanto 
Díaz—Laureano Martínez—Daniel Martínez-José Fer-
nandez—Andrés Pérez—Perfecto C. Cao—Itamon Pello 
—Martin Fernandez—Andrés Lámela—Agustín Gómez 
—Francisco Pérez—Manuel Bea—Antonio Podreira-
Beuito Sara—José Vale—Manuel Galdo—Josó M. López 
—José Do Ben—Bonito Salgueiro—Nicolás Lamelas-
Josó Santo—Antonio Falgueira—Gil Pedro—Josó Cide 
—Domingo Suarez—Rodolfo García—Juan A. Camen-
los—José M. Fernandez—Francisco Aneíro—Josó M 
Otero—-Josó M. Franco—Manuel Barros—Florentino 
Alonso—Antonia Recaído—Dámaso Santos—Benigno 
Iglesias—Camilo Novoa—Arturo Lombolas—Francisco 
Rodriguez—Andrés R Quintana—Andrés Bnnza—An-
tonio Feijo—Manuel Ronzado—Ronciano Villar—Anto-
nio Rodríguez—Francisco Docasta—Manuel López—.lo-
sé López-Pedro Pardal—Baltasar Cifuentes—Franois 
co Qonzalez—G-abriel Sandes—Vicente García—Fran-
cisco Duran—Francisco Biorenzo—Miguel Pante—Josó 
Matiiloros—Manuel Filloy—Juan M. Vázquez—Ricardo 
Sivane—Antonio M. Bermudez—Manuel M. Varóla 
Feliciano Rio—Andrés Viñas—Cipriano Abolido—Podro 
Medin—Rafael Fernandez—Antonio Bahamonde—José 
M* Diaz—Flora Casas y una niña—José Paz Mart ínez-
Manuel Chao—Vicente Carrero—Tiburcio Julián—Co-
sario González—Francisco Candaníl—Benito Ferniraoa 
—Josó Franco—Josó Raíz—Ramón Berdial—Josó M 
Peña y Abolla—Luis Peña—-Santiago Matías—Josó 
Graudal—Andrés López—Josó Dapico—Juan Cabañas— 
Pascual Daniba—Francisco Otero—Manuel Chendo— 
Manuel González-Cayetano Cal—Crisanto Viera—A-
gostin Modt-reo—-José González—Manuel Rey—Fran-
cisco Aros-Redosindo Abadés—Bernardo Giz—Andrés 
líamela—Alejandro Villar—Juan Fajo—Manuel Pardo— 
Manuel Lesna—Manuel Bernárdez—Manuel Rey—To-
más Domínguez—.luán Iglesias—Manuel Guarra—José 
Pardo—Luis Pardo—Manuel Raido—Manuel Parrado— 
Bernardo Vázquez—Manuel do Pedro—Aquilino Roy— 
Ramón Torres Vidal—.José Freiré—Josó Castro—Ma-
nuel Otero—Enrique Torroor—Manuel Magarino—Ma-
nuel Barbozai—Manuel Rais—A. Carradezas-J. Calvo 
—Josó Yusan—Blas Taimada—Evaristo Pulpero—Ma-
nuel López—Antonio Carballal—Josó AL Martinoz-Je-
sús Ben Bó—Matuol Di visa—Agustín Villavcrde—An-
drés Meyodo—Manuel Fernandez—Josó Romero—Ma^ 
nuel Alvarez—Manuel Hambre Redro Ruzo—Viconte 
Lamas—Francisco Bastabnd—Juan Trillo—Benito Gon-
zález—Ramón Castro—Antonio Devesa—Manuel Re-
guelni—Josqnin Ramrs—Andrés Gómez—Manuel Fojo 
—Agustín Mlliá—Francisco Gil—Francisco Maitinez— 
Gregorio Tiviteiro—Argel Martínez—Manuel Vules— 
José Meisozo—Josó A. López—Santiago Ronabaid— 
Antonio García—Antonio Mena—Jesús López—Manuoi 
Valera—Ramón Fernandez—Manuel Chas—Pedio Pa-
rreiro—Manuel Gand iicla—Manuel García Trella—Ra-
mon Maccbo- Francisco liusto—Josó M. Lorenzo—Ra-
món López—Riiinon Codcsido—Laureano Sant Oia—Jo-
sé Barros—.Tusé M. Pifioiro—Francisco Castaño—José 
Buetras—Francisco Real—Francisco Brandin—Juan 
Pardo—José Che la^Mamud Martinoz—Juan Prieto— 
Ramón Quintas—Manuel de Torres—Isidro Canal—Jo-
sefa Maulero—Vicente Anciro—Josó Abolla—Marcial 
Celenora—José Montero—José Montero Pérez—Josó 
Mart inez—Manuel Fernandez—Manuel Conde—Ma-
nuoi Ig'esias— Josó Mato—Ronciano Cas tro—Benito 
Mato—José Suarez—Miguel J. Yusna—Manuel Igle-
sias—Elvira Suarez—José Canto—José Moral—José 
Podrido. 
De CADIZ y PTO. RICO, en el vapor correo español 
Ciudad Condal: 
Sres. D. Kainon de Alzate, señora y loriada—José 
Godina de la Torro—Celestino Ruiz—Ceferino Garc ía-
Juan Vallada res—Francisco Laneguíjehocha—Narciso 
López—Manuel Pubillones—Rafael Otero—Ramón Ga-
vena—Bernardo Pérez—Salustiano Martínez—Jacinto 
Cesa—Manuel A r.mda—José M. Gnils—Narciso Rivot 
—Antonia Mañero—Victoriano Galliso—José Morera— 
Jaime Botl'ins—Magín Candías—Vicente IMartin—San-
tos Rodriguez—.l osé Jorge, Sin. é hijo—Jorge Gabriel, 
Sra. é hijo—Antonio Gabriel, Sra. 0 hijo—María Rozo— 
Francisco Larregui-Francisco Garriga—José Bueno— 
Cayetano Mejía—Juan Junz—León de León—José Diaz 
Enrique Ferrada—Francisco Cabrera—Antonio Jorge 
Sra. ó hijo.Además, diez individuos portonecientes á la 
Compañía de Toreros, 13 jornaleros y B5 individuos del 
Ejército. 
ENTRADAS DE CABOTAJE. 
Do Cárdenas gta. Isla de Cuba. pat. Zaragoza; en las-
tre. 
De Cárdenas gta. María del Cármeu, pat. Valent. 1000 
bars. azúcar. 
Do Cárdenas gta. Aguila do Oro, pat. Cantero. 20 boos. 
azúcar y efectos. 
De Cárdenas gta. Angelita, pat. Pujol, 200 paquetes 
tablillas, opacas carnaza y efectos. 
Do Bahía Honda > apor Bahía-Honda, oap. TJnibaso— 
1313 tercios do tabaco. 
Sombreros de jipijapa con escarapela y barbo-
quejo de charol negro 
Gorra de paño con visera do charol 
Chaquota dril rayadillo 
Par bocamangas paño graneé 
Pantalón dril rayadillo con media bota do lo mis-
mo y franja do pafio graneé 
Chaqueta do coleta 
Pantalón do Id 
Camisa de hilo blanca , 
Camiseta do punto do algodón 
Calzoncillos do hilo blancos _ 
Toalla de felpa 
Sábanas de hilo 
Cabezales ó fundas para almohada 
Forro de caire hanuica de rusia 
• 'orbatadoseda negra 
Zapatos borceguios 
Zapatillas de baqueta 
c m i io-J2o 
3 . 
1 10 
1 75 
. 75 
1 . . 
1 .. 
1 30 
45 
65 
20 
1 20 
.. 25 
o 
r ¿o 
2 60 
. SO 
DESPACHADOS DE CABOTAJE. 
Rara Cár lenas gta. Isla de Cuba, pat Zaragoza, con 
efectos. 
Para Puerto Padre gta. Tres Hermanas, pat. Ilerna-
za, id. 
Para Bahía^Hontla, gta Francisca, p. López, id. 
Para Cárdenas gta. María del Cármen, patrón Va-
lent, id. 
Para Bajas gta. Carmita, p. Fustes, id. 
Para Sierra-Morena gta. Union, p. Cabres, id. 
Para Morón gta. Josefa, p. Jerez, id. 
Para Mulata gta. Dolores, p. Planas, id. 
Para Ortigosa gta. Dolorita,p. Covas, id. 
Para Teja gta. Dos Amigos, p. Alemañy, id. 
Rara Matanzas gta. Dos Isabeles, p. Riera, id. 
Para Cabo de San Antonio gta. Concha, patrón Mar-
qnet, id. 
Para Jardeo gta. Tres Hcrraaiuis, p. Dapico. id. 
Rara Matanzas gta. Victoria, p. Torres, id. 
Para (Jobo do San Antonio gta. Nuestra Señora do Re-
gla, p. Carrillo, id. 
BUQUES QUE HAN A B I E R T O »V R E G I S T R O 
Para Códiz y Barcelona vapor corroo Alfonso X I I , capi-
tán Herrera, por M. Calvo y Cp. 
Puerto-Rico y Oicalas vapor esp. Manuela, capitán 
García, por R. do Herrera. 
Saint-Nazairo vap. francés Ville de Saint-Nazaire, 
cap. Serran, por Bridat, Montrós y Cp. 
BUQUES QUK SE HAN DESPACHADO. 
Para Nueva-York vapor am. City of Washington, capi-
tán Reynolds, por Todd, Hidalgo y Cp—5̂ 9 bocoyes 
y 625 c. azúcar. ?38 tercios tabaco; 2.324,250 tabacos, 
500 cajeta, cigarros, 530 kilos picadura, $129,500 en 
metálico y efectos. 
Progreso y Veracruz vap. mej. México, cap. Mata, 
por J. M." Avendaño, 1500 cajeta, cigarros y carga 
(lo tránsito. 
— Cayo Hueso viv. am. Aaron Rinealand, cap. Ojeda, 
por M. Suarez, 43 tercios tabacos y efectos-
Pascagoula gta. am. Indianola. cap. Blowu, por L. 
Mojarrieta—Lastro. 
Dolaware (B. W.) bca. am Antonia Sala, cap. Mi t -
chcl', por Todd, Hidalgo y Cp—5000 sacos azúcar, 
barriles y carboves vacíos. 
Torre del Mar W.rg. esp. Sevilla, cap. Collado, por 
C. G. Saenz, 2100 s. aziicar. 
E X T R A C T O DE L A CARQA DE BUQUES 
DESPACHADOS. 
Azúcar bocoyes..— 
Azúcar c ĵaa' 
Azúcar sacos.. 
Tabacos tercios.. 
Tabacos torcidos . . . . . 
Cigarros cajetíllaa.. 
Picadura kilos 
Metálico 
599 
625 
7.100 
881 
2.324.250 
2.000 
530 
129.500 
POLIZAS CORRIDAS E L DIA 17 DE 
O C T U B R E -
A zúcar bocoyes 599 
Tabaco tercios —.. . 379 
Tabacos torcidos 2.059.250 
Cigarros cajetíllaa - 17.300 
Picadura kilos S30 
Metálico ¡í 12G.50C 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 18 de octubre de 1884. 
500 8. arroz semilla ra. ar. 
200 s, id. canillas lOJ id. 
250 bars. harina americana $1/4 uno. 
250 quesos patagris $17 qtl. 
18 c. id. Flandós $26 id. 
500 tercera, manteca $13} qtl. 
10 c. latas id $14$ id. 
10 id. 
10 id. 
id $15iid. 
id $15i¡(l. 
REVISTA COMERCIAL. 
Habana, 18 de octubre de 1884. 
EXPORTACION. 
AZUCARES.—De las operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta on otro lugar del DIARIO. 
AGUARDIENTE DE CAÑA.—Las existencias son 
cortas y obtienen también corta demanda. Cotizamos la 
pipa eñ cascodo castaño, de $21J á $22, id. roble de $27J á 
$28 y el refino de $37J á $38. 
CEBA.—Sigue escasa, así la superior como la inferior, 
y ámbas obtienen buena demanda. Cotizamos de $Gi á 
$7 arroba. 
IMPORTACION. 
I3PI.08 PRECIOS DK LAS COTIZACIOXE3 SON F.X ORO 
CUANDO NO SE ADVIERTA 1.0 CONTRARIO. 
ACEITE DE OLIVAS.—Regulares existencias de 
esta grasa y corta demanda. Cotizamos nominalmento en 
latas do arroba, á 25J rs. y do 10 y 12 libras, de 27 á 
27i las primeras y de 26 á 26J rs. las últimas. 
ACEITE REFINO.—Buenas existencias del francés 
que tiene buena demanda y se cotiza de $8 á $9 caja, y 
de $4J á $5 cí̂ ja do 12 medías botellas. El nacional, que 
escasea, obtiene cotizaciones nominales. 
ACEITE DE MANI.-Abunda y encuentra cortos 
pedidos, de 7J á 8 rs. lata. 
ACEITE DE CARRON—So detalla el refinado en el 
país de 3J á 3} rs. galón. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias de las verdes. Co-
tizamos nominalmento de 3̂  á 4 rs. cuñete,—Las negras 
escasean v encuentran cortos pedidos. 
AFRECHO.—Cortas existencias. Cotizamos á $5J 
quintal en billetes el americano y de 4J á $5 el nacional. 
AGUARDIENlTE DE ISliAS.—Surtida la plaza y 
con escasa solicitud. Cotizamos de$4á $4J marcas co-
rrientes. 
ANISADO,—Moderada solicitud. Cotizamos; anisado 
y holanda, clase corriente, de 8 á 9 reales garrafón; 
doble, de 10á 11 rs., y triple, de 12 á 13 rs. 
AJOS.—So detallan con regular solicitud los penin-
sulares de 1J á 4 rs. mancuerna, según clase. 
ALCAPARRAS.—Escasas y con poca solicitud. Co-
tizamos noininíilmento de 4 á 4J rs. garrafón. 
ALIUEN ORAS.—Limitada demanda y buenas exis-
tencias. Colizanios á $22 qtl. 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
de $6 á $6J quintal. 
ALMIDON—El de yuca obtiene moderada demanda 
quo se cotiza de 10J á í l reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Moderadas existencias y demanda 
regular. Cetizamos de 2Já 2A reí caja. 
ANIS.—Abunda y obtiene escasa domauda. Cotiza-
mos nominalmento de $11 á $12 qtl. el peninsular. 
AÑIL.—Abundante v con poca demanda. Cotizamos 
el francés de $20 á $24 quintal, y el aloman de $fli á $10 
ARROZ.— Cotízanse con buena demanda las clases 
corrientes, do 7̂  á 7i rs. arroba. Hay regulares existen 
ciasdel canillas y buenos pedidos. Cotizamos de OJ á lt¿ 
rs. arroba, aogun clase. El do Valencia obtiene una coti-
zación de 12 á í§ ra. ar. Las existencias son regulares y 
corta la solicitud. 
AVENA.—Buenas existouciasde la nacional quo co-
tizamos nominalmonte de $5i áT.J billetes. La ameríca 
na se cotiza á $üj qq. on billetes. 
AVEliliANAS.—Buenas existencias que cotizamos 
de $04 á $7 qtl. 
ATL'N.- Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so 
licitud. Cotizamos noniinalniente. 
AZAFRAN.—So detalla lontamonte. do $S á $11 com 
puesto, y ol puro tlor, do $12 á $12-J libia. 
BACÁLAO.—Hay en plaza regulares existencias del 
de Noruega que se cotiza con buena demanda de $11 ̂  á 
$12 caja, clase auperior. El de Halifax gozado corta soli-
citud por todas clases, cotizáudose: bacalao, á $5J"quin-
tal; rooalo y pescada, á $ l i quintal. 
CAFE.—Regularos existencias y corta demanda do es 
te grano, quo cotizamos, nominalmonte clases corrientes 
á buenas de Puerto-Rico, de $17i á 17J qtl. 
CALAMARES.—Escasos y alcanzan pedidos, coti-
zándose á $12 docena do latas en cuarto. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos 
cotizándose nominalmento do $22 á 23 qtl. y fina de $81 
á$95. 
CLAVOS DE COMER.-Se detallan do $48 á $5( 
qtl. las existencias, que escasean. 
CEBOLLAS.—Las nacionales do que no hay existen-
cias, se cotizan nominalmento y las americanas, de $8J í 
$0 billetes. 
CERVEZA.--Las existencias en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. (le $4i á $4J 
r'Globo" v "Younger," de $4 a $4g. 
CONSERVAS.—Abundan las de todas clases, y ob-
tienen corta demanda. Cotizamos pimientos. á$4i salsa 
de tomate, y de 20 á 22 rs. docena do latas según clase. 
COÑAC.—Escasea el catalán, en barriles, con poca de 
manda, obteniendo precios nominales, de 8 á8J rs. galón 
Del francés cotizamos: el fino de 16 á 17 ra. galón. Hay 
buenas existencias de todas clases on cajas. Cotiznmos 
nominalmento: entrefinos, de $5J á $7 y finos, de $8 á $8i 
caja, según clase. 
CHORIZOS.-Corta demanda y grandes existencias. 
Cotizamos nominalmente los de Astúrias, á 14 rs. lata y 
los de Bilbao, de 15 á 16 rs. Los de Cádiz, nominal 
mente. 
CIRUELAS.—Buenas existencias pero sin pedidos; se 
cotizan de 9 á 10 rs. caja. 
COMINOS.—Buen surtido y escasa solicitud. Cotiza-
mos de $11 á $11J quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Buen surtido y moderada solici-
tud, cotizándose los americanos nominalmente. Délos 
franceses alcanzan módóradá solicitud los pomos chicos 
y alguna los grandes, cotizándose los primeros de 10 á 
18 rs. caja, y loa segundos de $8 á $9i caja de 24 pomos 
grandes. 
ESCORAS.—Las del país continúan surtiéndolas ne-
cesidades del mercado. Se detallan moderadamento de $51 
á $11 docena on billetes. 
FIDEOS.—Buena demanda y cortas existencias, 
cotizándose las cuatro cajas de clases comentes de Cá-
diz, de $0J á $6J y do $0} á $7J las superiores. Los del país 
se detallan de m á m las 4'ca jas. 
FRIJOLES.—De los blancoí) hay moderada demfiníla 
y regulares existencias. Se cotizan do l l j á 12 rs. arroba 
Los negros no abundan y se cotizan do 12A á 14 rs. arroba 
FRUTAS—Regularos existencias de las nacionales y 
escasa demanda. Cotizamos las de Logroño y Calahorra á 
$6, las catalanas á$6Jy las francesas de $8 A$9icaja 
GARBANZOS.-Buenas existencias siendo corta la 
solicitud, cotizándose de 7* rs. arroba por chicos á 16 rs. 
por grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallan moderadamente "Campana", 
de$Gp á G.\ garrafón; y ''Llave," á $;'>J garrafón. 
HABICHUELAS.—Abundan en la plaza y tienen 
algún pedido. Se cotizan deOJ á 10 rs. arroba. 
HARINA.—Moderada demandado esto polvo, coti-
zándose la nacional de $10 J á 1ÜJ el saco. Por la americana 
se nota también moderada solicitud, cotizándose el saco 
de $10J á $12 según clase y marca. 
HENO.—Regulares existencias que obtienen buena 
demanda. Cotizamos de $8¿á$8-j billetes paca de 200 l i -
bras. 
HIGOS DE LEPE.—Carecemos de existencias. 
JABON.—El ¿lanco do Mallorca abunday so cotiza 
do $6 á $9 según clase y iparcfi. Cortí}s existencias 
del amarillo de Rocamora, que colizamos nominalincníó 
de $61 á $CJ caja. El del país, marea Crusellas, lino, y C'> 
muy solicitado, con buena demanda. Se cotiza á $5J enja 
el (le calabaza superior, á 5J patente de mamey y á $8 el 
Pompadour ó azulado. 
JAMONES.—La demanda es corta y buenas las 
existencias. Cotizamos los del Norte de $22 á $23, y 
los dol Sur de $241 á $25. 
LENTEJ AS.—Cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos á '.) rs. arroba. 
LICORES.—Carecemos de los ordinarios pero hay 
regularos existencias de las otras clases. Cotizamos como 
sigue; eutretinos, de $8,1 á $9$, y finos, de $10 á $124, 
según marca. 
LONGANIZAS.—No hay existencias y empiezan á 
solicitarse. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solicitud. 
Cotizamos nominalmonto á 0 y 7 rs. por pardas y blan-
cas, respectivamente. 
MAIZ.—El del país, so cotiza do 0 á 0J rs. ar. on bi-
llotos el nuevo. El americano se cotiza á 10 rs. billetes 
arroba. 
MANTECA.—Regulares existencias y buena deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á buena, 
de $13 á $131, y primeras marcas, de 13g á $13| y supe-
rior, en latas, "de $14) á $143; en medias latas de $15 á 
$154 y on cuartos, de $15J á $15J. 
MANTEQUILLA.—Hay buenas existencias do la 
nacional, y podidos escasos: se detallado $23 á $27qtl. se-
gún dase y marca. 
NUECES.—Corta-s existencias, cotizándose nominal-
mente., 
ORÉGANO.—Corlaa existoucias y ninguna solicitud 
cotizándose de $17 á $18 qtl., según clase. 
PAPAS.—Las americanas so cotizan do $7 á 74 billetes 
barril. 
PASAS.—Abundan las existencias, que so detallan á 
16 rs. caja. 
PAPEL.—Buenas existencias y regular deniauda. Co-
tizamos amarillo do todas clases, do 21 á 3¿ rs., zaragoza-
no 3J á 4 ra., estracilla de 3 ú 44 rs. resma, y cilindrado, 
deiHi á 4i ra. 
PIMENTON.— Escasea on el mercado y tioue esca-
sa demanda. Cotizamos do $22 á $23 qtl. on latas. 
QUESOS.-Cotizamos porElandes do $25 a $26 qtl. y 
por Patagrás, de $16 á $18. 
SAL.—Abundan todas las clases y con escasa deman-
da, cotizándose la en grano de 8-1 á 10 rs. y de 131 á 14 
ra. la molida. 
SALCHICHON.—El de Arlós escasea y se coloca de 
4 á 41 rs. libra. El do Lyon so cotiza do 6 á 7 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las 011 latas que 
encuentran poca demanda, cotizándose á 2} reales lata 
en aceite y á ?i las anchoas en aceito y en tomate. Los 
tabales, que escasean, tienen regular demanda, coti-
zándose nominalmente á$21 el chico y á$3 el grande. 
SEBO.—Buenas existencias y demanda reducida, 
do $9 a $9J quintal. 
SIDRA.—Abunda la de Astúrias, que cotizamos no-
minalmente. La de pera so detalla moderadamente de 9} 
á $104 caja de 48 medías botellas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y alcanzan corta solici-
tud. Cotizamos nominalmente:' á $6 los pescados y do 
$7¿ á 8 las sustancias según marca. 
TABACO BREVA,—Regulares existencias y deman-
da moderada, de $24 á $28 qtl., según clase y marca. 
TASA JO.—Se cotiza de 20 á 22 rs. arroba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra regular deman-
da, cotizándose de $17 á $17J qtl. 
VELAS.—Escasas existenciasVlo las nacionales, Coti-
zamos á $114 las cuatro cajas de laa de Rocamora, Délas 
belgas hay regulares existencias de las de 4 en libra, cu-
ya venta es casi nula.-v 
VINAGRE.—Sin pedidos el hamburges. Cotizamos 
el del país á8 rs. garrafón. 
VINO SECO.—Escasea este caldo. Cotizamos de $84 
& $9 el octavo de pipa. 
VINO DULCE,—Cotizamos las escasas existencias 
de 7J á 74 ol décimo de pipa. \ 
VINO TINTO. -Señan hecho,cortas operaciones, co-
tizándose lie $64 ;i $70 pina, eegua clss^. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Ootb. '¿J Capulet: Nueva-York. 
. . 20 Hugo: Liverpool y Cádiz. 
. . . 21 Vapor inglés: Santhoraaa, Pto.-Rioo y eacalaa 
.. 22 Guillermo; Liverpool y Coruña. 
. . 2?. Pasajes: Puerto-Rico, Colon y escalas. 
. . 23 Romeo: Veracruz y escalas. 
. . 2* Saratoga: Nueva-Yoifli. 
25 Asturiano: Liverpool y Santander. 
. . 27 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
. . 27 Carolina: Liverpool y Santander. 
. . 27 Citv of Puebla: Nueva-York, 
. . 30 Niágara; Nueva-York. 
. . 30 City of Alexaudría: Veracruz y eacalaa. 
Nov. 5 Mortera: Santhomas y escalas. 
. . 15 Manuela: Santhomas y escalas. 
. . 22 M. L. Villaverde; Pto. Rico, Colon y eacalaa. 
SALDRÁN. 
Octb. 20 Manuela: Santhomas y eacalaa. 
. . 21 Capulot: Veracruz y eacalaa. 
. . 22 Vapor inglés; Veracruz. 
. . ?3 Newport: Nueva-York. 
. . 35 Alfonso XII; Cádiz y Barcelona. 
2.") Romeo: Nueva-York. 
. . 25 Ramón Herrera: Nueva-York. 
. . 28 City of Puebla: Veracruz y escalas. 
. . 30 Pásales: Puerto-Rico, Colon y escalas. 
. . 30 Saratoga: Nueva-York. 
. . 31 Puerto-Rico: Progri ao y Veracruz. 
Nov. 15 City of Alexandria: Nueva-York. 
10 Mortera: Santhomaa y eacalaa. 
29 M. L. Villaverde: Puerto-Rico, Colon y escalas 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
PARA CANARIAS.—Los buques Verdad y Morey saldrán lljamenteel 25 del corriente y ae advierte ú loa 
que han solicitado pasaje, entreguen sin demora sus pa-
saportes á su conaignatario en la calle de San Ignacio 84 
Antonio Serpa. C. n. 1082 10-14 
V AJPOKJES D E T R A V E S I A . 
Real Compañía de Vapores Correos de la 
Mala Real Inglesa. 
Para VERACRUZ directamente, 
el nuevo y espléndido vapor inglés 
E S K , 
capitán A E M S T R O N G . 
Con magnificas cámaras para pasajeros, saldrá para 
Veracruz directamente sobre el 22 del corriente á las cua-
tro de la tarde. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la Ad 
ministracion General de Correos hasta las dos del mis 
mo dia. 
De más pormenores impondrá el agente 
Oficios 16, altos, G. R, R U T H V E N . 
16883 3-18a 3-19d 
Compañía general trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
SANTANDER. (EsPAflA.) 
8T. NAZAIRE. (EBANCIA.) 
Saldrá para dichos puertos, haciendo escala en Haití, 
Puerto Rico y Santhomaa, aobre el dia 21 de octubre, 
el espléndido vapor francés 
V I L L E DE ST. NAZAIRE 
Capitán SERVAN. 
Admita carga á flete y paaajeroa jpara Francia, Ambé-
res, Rotterdam, Amsterdam, Hambnrgo, Brémen, Lón-
drea, Santhomaa y demás Antillaa, Venezuela, Colon, 
Pacífico, Norte y Sur. Loa conocimientaa de carga para 
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kiloa y el valor de la factura. 
La oarga ae recibirá tinicamonte el dia 20 de octubre 
en el muelle de Caballería, y loa conoeimientoa deberán 
entregaraé el dia anterior en la caaa conaignataria, con 
ESI 'LCIFICACION DEL PESO BRUTO DE LA 
MERCANCIA. 
NO ¿E A D M I T I R A NINGUN BULTO DESPUES 
DEL DIA SEÑALADO. 
Bltiaabordo de laa mercancíaa para Colon y el Pací-
fico so liaró sin domoraa, á la llegada del vapor en Saint 
Xliom. s. 
Loa flotea para las Antillaa, Pacifico, Norte y Sur, 
Oentro América, so pagarán adelantados. 
Loa precios de pasajes, á tipoa oonvenoionalea, aegun 
localidad. 
I<<fS vapores de esta Compañía siguen 
danrr. d los señores pasajeros ol esmerado 
trate que tienen acreditado, y á precios re-
ducidos. 
Estos vapores toman carga para Lóndres 
directo con un sólo trasbordo y sin demoras 
ni gastos de ferrocarril, garantizándose la 
entr iga en 26 dias á más tardar, 
CAÑOTA—No ae admiten bultoa de tabacos do mé-
noade l l i k i l o s brnto. 
De más pormenores, impondrán San Ignacio n? 23, ana 
•j.nnignatarinft RRTDAT MONTROS Y COMP? 
15649 • \a 14 '0-14 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
DK 
fitámon ele Berrera. 
V A P O R 
Capitán D. ANDRÉS URRUTIBEASCOA. 
Clasificación! 100, A n0 1, Lloyds inglés 
y americano. 
PARA WW-TOÍti, 
Efectuará su undécimo viale aaliendo déla Habana el 
sábado 25 de octubre, á laa cinco de la tarde. 
Eate hermoso y rápido vapor de hierro ofrece on sne 
lujosascámaras todaalaa comodidades que puedan desear 
loa aefiores pasajeros, á quienea se dará comida á la espa-
ñola ó á la franoeaa, con buen vino. 
La carga ae recibirá en el muelle de Caballería, admi-
tiéndose también para el Havre, Amberes, Amsterdam, 
Rotterdam, Hambnrgo y Brémen con oonocimioutoa di-
rectos. 
La oorreapondencia ae admitirá únioamonte en la Ad-
ministración de Correos. 
Pora fletes dirigirse A las ecuórea 
VIONIÍET, AIIMOR Y €OMP. 
Ceba 76. 
Para pasaies v demás porix>fínt>r«a A 1» Knvpreaa, San 
Pedro ?fl. Plaza d« Ln* 
En Ne-w-York dirigiraeíi los agent-ep Srea. ,T. de Rive-
ra » O?; 117, P-.ir! Ktr.wt I n. 2 17 Oc 
^APO&ES-COREEOS 
anta 
áN'fE3 m 
E L VAPOK 
Capitán D. Juan Herrera. 
Saldrá para CADIZ y BARCELONA, el 25 de oc-
tubre, llevando la correapondenola pública y de oficio. 
Admito carga y pasteros para dlohoa pnertcs. 
Tabaco para Oáaiz solamente. 
Loa pasaportes ae entregarán al recibir los billete» de 
pasaje. 
Las pólizas do carga ae Armarán por loa Conalgnatfr-
rios ántes de correrlas, alu onyo requisito serán nnlA8. 
Recibe carga á bordo hasta el dia ify 
Do máa pormenores impondrán BUS conalgnaiHricí, l í . 
OALVOYCP». Oflcloa ném -ro 28. 
16 17 Ote 
E L VAPOK 
Now-I ork and Cuba. 
Malí SteamsMp Company. 
Y 
LINEA DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES DE Dis i taeo 
capitán V. S. C U R T I S . 
C«plt»n J . M . INTOSH. 
eftpit*n J . B. B A K E R . 
Con magnifioaa cámaras para pasajeros, saldrán de 
tobos puertos como signe: 
D E N E W Y O R K . DE L A HABANA. 
SABADOS VAPORES. JUKVKS 
& laa 3 de la tarde. á laa 12 del dia. 
NEWPORT Octb. 
Octb 18 SARATOGA 
.. ?5 NIAGARA Novb. 
Nov. 1'? NEWPORT 
.. 8 SARATOGA 
Eatoa hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapldess y seguridad de sna viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en ana espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
riapora del dia de la aalida y se admite carga para I n -
glaterra, Hambnrgo, Bromen, Amsterdam. Rotterdam, 
Havre y Amberes, con conocimieetos directos. 
La oorreapondencia se admitirá únicamente en la Ad-
ministración General de Correos. 
Se dan boletas de visaje por los vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre, París en conexión oon las lineas Cunard, Whlía 
Star, y la Compagnle Genérale Trasatlanüqne. 
Para máa pormenores dirigirse i la oaaa conaignata-
ria, Obrapia 25. 
Línea entre New-York y Oienfnegos, 
CON ESCALAS EN NASSAU Y SANTIAGO BE 
CUBA, IDA Y VUELTA. 
Los nuevoa y hermosos vaporea de hierro 
C I E N F U E G O S 
capitán F A I R C L O T H . 
S A N T Í A Q O , 
capitán L . COLTON. 
REFINERIA DE AZUCAR 
D E 
C A R D E N A S . 
AVISO A LOS SRES, CONSUMIDORES. 
L o s pedidos de los excelentes productos de esta fábrica , de* 
ben dirigirse en lo sucesivo á los comisionistas de esta plaza, 
Sres. A lba y Ca, Oficios 34, y Sres. Barco H o r n a y C", Obrapia 
n0 10 y Agui la n0118. A l por menor en todos los estableci-
mientos de v í v e r e s de esta capital y pueblos del interior. 
14302 * ^ * 30-16 St 
(NUEVO) 
De 
New-Tork. 
Jnóvea. 
Do 
Cienfuegos. 
Mártea. 
Ste9 de Cuba 
libados 
De 
Nassau. 
Lúnea. 
Octubre... 23 Noviembre. 4 Noviembre. 8 Noviemb, 10 
Noviembre. 0 . . 18 . . 22 . . 2 4 
20 Diciembre. 2 Diciembre. 6 Diciembre 8 
Diciembre. 4! . . 16 . . 20 . . 2 2 
18 .- 30 Enero 3|Enero 5 
Paaajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para flote dirigirse á 
L U I S V. PLACE, OBRAPIA 95. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
OBRAPIA N? Íi5, 
TODD. H I D A L G O .fcC» 
I n. 15 18 Oct 
I I Pi l 
DE 
Vapores Trasatlánticos. 
VAPORES DE LA COMPAÑIA. 
JOSÉ BARO, 
SANTIAGO 
y C A S T I L L A . 
Salidas fijaa de B A R C E L O N A ol dia 15 
de cada mes, con escalas en VALENCIA, 
MÁLAGA, CÁDIZ y CANARIAS. Se facilitan 
cartas autorizando el pasaje de aquellos 
puertos á éste. 
Para más informes sus consignatarios, 
O ' H E I L X . ' j r KT0 4 , 
J . Q I N E B É S Y CP* 
n n. 9y:i 52-30 A a 
LÍNKA DE VAPORES-CORREOS. DE ACERO, 
DE 4,150 TONELADAS. 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON KBCALAS EN 
PROGRESO, HABANA, CORUÑA 
Y SANTANDER. 
l E N D i R I O S 
D E L OBISPADO 
D E L A 
H S * A. ÜSÍ JÜL 
C O N A P R O B A C I O N E C L E S I A S T I C A 
para el año 1885. 
Editores: HOWSON Y H E I N E K 
TAIÍIAULÍPAS Luciano Oginaga. 
OAXACA . . Tiburcio de Larraflaca, 
MEXICO— Manuel G, de la Mata. 
. ¿Lsexa . ' te i s s . 
VERACRUZ . C. A. Martínez y Cpí 
LIVKRPOOI,.— Baring Broters y Cpí 
CORÜSA — Martin de Carrioarte. 
SANTANDKR Angel del Valle. 
HABANA Oüclos n9 20, 
3. 1H. AVENDAÑO Y C» 
n „. i • 9 He. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
Capitán D. Cláttdio Perales. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ o¡ ;il de oo 
tabre, á las doce del «lia. llevando la correspondencia 
públlo» v de (fleio. 
Admite carea y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán a! recibir lea blUotea de 
pasaje. 
Laa pólizas de carga ae .Irmarén por los consignata-
rios ántes de correrlas, ain cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga & bordo hasta el día 29. 
De máa ptímámmté, ftbpéndjrftti sus ccnBicnal{.riot 
Oficios Í8. Sí. CALVO V C? 
T r. -17 Oct 
Los vapores de esta liuoa reasumirán sus 
viajes saliendo ol prjiuejr.vapor de Niiéva 
Orleans el dia 23 del comenté, á las ocho 
de la mañana, y ol Qe la Habana el miér-
coles 29, con escala oii Ion puovtos de Flo-
rida. Cn. ÍMtí 5-15 
S B W - T O R , SáMM AND 
Loa vaporea de eata acreditada linea 
0it7 of Puebla 
Capitán J. Deaken, 
Oity of Alexandria' 
Capitán E. L . Timroerman. 
Capitán J. W . Reynolds. 
Salen de la Habana todos los sábados á los 
12 del dia y de Neto- Ttorh toólos los jueves 
á las 3 de la tarde. 
Línea semaiiai mito New-York 
y la Habana. 
CAPULET.—.- . Jnévea Octubre 10 
CITY OF PUEBLA 23 
CITY OF W A 9 H I K G T O H , 30 
ROMEO Novb. 6 
C I T Y OF WASHINOTOS Sábado Octubre 18 
ROMEO : 25 
CITY OF A L E X A N D R I A . . . Novb. 1? 
CAPULET . . g 
Sedan boletas de visees por eetoa vapores directa-
mente á Cádiz, Gibralíar, Barcelona y Marsella, en oo-
noslon con loa vaporea franeeaea one salen de Nueva-
York & mediados de cada mea. y al Havre por loa vapo-
rea quo aalen todos loa miércoles. 
Se dan pastaos por la linea do vapores franceses, vi» 
Bnrdeoa, nasta Madrid en $100 Currenoy, haata Barce-
lona $95 Currency desde Nueva-York, y por los vapores 
de la linea W H I T E R STAR, vía Liverpool, haata Ma-
drid, Inolnao precio dol ferrocarril, en (l ió Cnrrenoy 
desde Nuev.i York. 
Comidas á la carta, aervidaa en mesas peqneñaa en loa 
vaporea CITY OF PUEBLA. OITY OF A L E X A N -
D R I A y C I T Y OF W A K a i w r o i r . 
Tjdos eatoa vaporea, tan bien oonooldoa por la rapldei 
y -íosruTidad á.e sus ^iajos, tionon excelentes oomOdida-
oe > para paaojoroa así como tambion las nuevas literas 
colgatiteo OÍ; laa onalea no se experimenta movimiento 
ftleono, pamianooleado siempre liorisiontalea. 
Las oargaa se reciben en el muelle de Caballería haata 
1» vispora sial din de la salida: y ae admito oarga para 
In?lat3rra. Hftmbn.-go Bremra. Amsterdam, Eotter-
Aftin. H.*r.»: Ajnbvirat! (.•ni«!!!!;-lentcs ̂ rdMoth 
wasm. HíDALí^» Y fi* 
i a- \X Qtl) Jl 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB 
VAPOK 
2* KXPEDIOIOíí. 
Capitán D. JULIÁN GARCÍA. 
Bate hermoao y rápido vapor saldrá de este paoito 
el d'a 20 de Otubre 4 laa cinco da la larde para los de 
Nuevitas, 
Gibara, 
Baracoa, 
€uba, 
Santo Doiuiu^o, 
Mayaguez, 
Aguadil la y 
Fto . Kico . 
QP*NOTA.—Las pólizaa para la car^a de travesía 
sólo se admiten haaú* el dia anterior al do au salida 
CONSIGNATARIOS, 
•SW/itiao.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Olbara.—Srea. Vecino, Torre y Comp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Onba.—Srea. L. Ros y Comp. 
Santo Domingo.—M. Pon y Compf 
Ponce.—Srea. Paator, Márquez y Comp» 
Mayaff'áez,—Sres. Patchot, Casíelló y Comp» 
Aguacülla.—Sres. Amell, Juliá y Cí 
Poerto-Rico.—Sres. Triarte, Uno. de Oarftoeaa y Oí 
Se despacha por BAMON DE HERRERA, SAN 
PEDRO N9 aé. Plaza de Luz. 
T n. 2 12 Oct 
VAPOR 
A V I L E 8, 
Capitán D. FAUSTO ALBONIGA. 
Kate hermoso y rápido vapor saldrá de este paerto 
el día 26 de octubre á las cinco de la tarde para los de 
Nuevitas, 
Puerto Padre, 
Gibara, 
Mayarí, 
Baracoa^ 
G u a n t á u a m o y 
Ouba. 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigue». 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel ítedron. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Corapí 
Mayarí.—Srea. Gran y Sobrino. 
Baracoa.-Srea. Monés y Oí 
Gnantánamo.—Srea. J. Bueno y Oompí 
Cuba.—Sres. L. Ros yCompí 
Se «leapacha por RAMON DK HERRERA, SAN PE-
DRO '20.—PLAZA DE LUZ. 1. 2 19-0 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
COLEGIO DE PROCURADORES DE L A I I A -bana. -El billete entero que este colegio.juega en el 
sorteo ordinario n. 1,109, que se ha de celebrar el 21 de 
octnbre, es el n. 8,035.—Habana, octubre 18 de 1884,—El 
Tesorero interino, R. Espinosa do los Monteros. 
159fl6 4-29 
Centro General de la Industria. 
Se convoca á los Sres. Sócioa del Centro y á todoa los 
industriales que como tales ae inacriban ántes do la ce-
lebración de la junta, á la General extraordinaria que se 
verificará el hiñes 20 del corriente, á las 3 de la tp.rde, en 
el Salón de Sesionoa del Centro (Mercaderes ¡22) en la 
que se dará cuenta de los tva v^ios de la comisión nom-
brada para enton-Jgj cn lo relativo á marcas industría-
le^, y SQ iratará Uo otros asuntos económicos intoresan-
toá á la indíistria cubana y con motivo de los cuales re-
comienda encarecidamento esta Presidencia A loa Si m. 
industriales la concurrencia á la Junta.-Habana 15 de 
OOtalu'e de 1884.—El PresUlíinto, JuKan Alvarez. 
v m 
Estos Calendarios, que por espacio de cerca 30 a ñ o s viene 
publicando esta antigua casa se venden á 
S centavos billetes el ejemplar. 
Obrapia n0 11—HABANA. 
Se hace un gran descuento por mayor. CF3 
C n. 1061 30-8 O 
RKAI. ARCHICOFKADÍA DE SAN BENITO DF. l'AI.KUMO Y KL 
8ESOK DE I.A ORACION DEI, HUERTO, 
Por ol G obiorno Civil do la provincia se dice á esta. A l -
caldía con fecha 29 del mes último lo si ffuienae:—Excmo. 
Sr.—El Illmo. Sr. Secretario del Gobierno General en 
oticio del 25del quo enraa dice á eate Centro lo que airue: 
Excmo. Sr.—El Excmo. Sr. Gobernador General, visto 
el ollcio do V. E. del 10 dol actual cen que aoompaíia un 
ejemplar del acta de la junta celebrada en 17 del pasado 
por la A rch ¡cofradía do San Benito de Palermo, soba 
aervido inspartir su aprobación á las elecciones de nue-
vos empleados de .a misma, efectuado para el bienio de 
1884 á 1886, según el artículo 11 de las conatituciones. 
Reaultando electos lea individuos siguientes; 
Hermano Mayor. 1). Ramón Agnirro.—Hermano Ma-
yordomo, D. Cayetano Aubert.—llermano Tesorero, D. 
•luán de Mata Alvaro/,.—llermano Secretario, D. diiliau 
lOscalera.—Diputados.—19, I ) . Juan Perdomo,—2?, D, 
Justo Rivero.—3V, D. Francisco Javier Campos —4?, D. 
Tranquilino Diestro.—5'?. D. Antonio Herrera.—0?, D. 
Tomás Alvarez.—7?, 1). Facundo Llanos.—8,.,, 1). Libo-
rio Alvarez.—9?, I ) . Ensebio Acosta.—10., D. Telesforo 
Huiiiandez.-11, D. Santiago A7azqnez.—12, D, Lúeas 
Capotillo.—Hermano Procurador, Vidal Pérez. 
Lo quo se hace público por la Caceta de la Habana 
para canocimiento general y particularmente de los 
Hermanos do eata, á quienes tambion so lea hace aaber 
que esta nueva Directiva ha acordado conceder ijldulto 
general do las cuotas qne no se han aatisfecho hasta la 
presente fecha, fijándolo en tres pesos biUotea del Ban-
co Eapañol, para ponerse al comento de las mensuali-
dades. 
Para au entrega y al mismo tiempo manifestar su do-
micilio, concurrirán á la morada de los Hermanos D. 
Ramón Aguirre, callo de la Habana número 165; D. Câ -
yetano Aubert, Cerrada del Paseo nV 12; 1). Juan de 
Mata Alvarez, Arsenal n? 28 y en la Secretaria, Suare?; 
número ;!0.—Dios guarde á V. muchos aSos.—Habana v 
octubre 8 de 1884-—Por órden del Hermano Mayor: l i l 
Secretario, Jul ián Escalera. 15805 4-17 
SEGUROS C O N T R I INCENDIOS 
J. F. MILLINGTON. 
S. Ignaoio 60.-Habana.-S. loado 10. 
On, 312 " I K 
BANCO ESPAÑOL 
de la I s l a de Cuba. 
El Consejo do Gobierno do oste Banco, usando del de-
recho de emlaion que lo conceden los Eatátutoa, ha acor-
dado en aesion del dia de noy ae pongan en circulación 
billetea oel Banco Espafiol de la Isla de Cuba do á cin-
cuenta y de á cien pesos pagaderos en oro al portador y 
á presentación on la misma Cí\ja del Establecimiento. • 
Dichos billetes llevarán la firma on estampilla, del 
Gobernador, la de un Consejero y la del Cajoro. 
Lo que so anuncia para general conocimiento.—Haba-
na, Octubre 13 de 1884.—El Gobernador, José Cánovas 
del Castillo. 1.7 10-15 
Compañía del Ferrocarril entre Cienfue-
gos y Villaclara. 
Secretaría. 
El Sr. Preaidenlo ha dispueatn so convoque á Junta 
general extraordinaria para la una del dia 30 del corrien-
te mes, on la caaa calle de San Ignacio n. 56, á fin de 
tratar en ella de la rebaja do tarifa solicitada por un con-
siderable nfimoro de Sres. Hacendados, Comerciantes é 
Industriales, residentes on la provincia dondo funciona 
el ferrocarril. 
Habana 18 doOcOubre do 1884.—El Secretorio, Marcial 
Calvct. C n. 1088 14-15 
Empresa Unida de Cárdenas y Júcaro 
La Junta Directiva ha sefialado el dia 39 de» corrionto, 
á las 12, para que tenga efecto en la casa n. 19, calle del 
Teniente-Rey, la Genoral ordinaria en que so leerá la 
memoria con quo presenta las cuentas del afio social 
vencido en 30 de Junio último, y el presupuesto do ga i -
toa ordinarios para ol de 1885 á 86; so procederá al nom-
bramiento do una Comisión que habrá de examinar di-
chas cuentas y presupuesto, y á la elecoion do seis Srea. 
Directores, on reemplazo de 4 quo han cumplido ol tér-
mino do a a cargo, y do dea quo han dqjado do serlo; ad-
virlléndoso que dicha Junta so celebrará con cualquier 
número de concurrentos. Lo que ao pone en conoci-
miento de los Sres. Accionistas para la asistencia al .se-
to; pudiendo ocurrir por la referida memoria improaa á 
la Secretaría de la Compañía.—Habana 13 de octubre 
del884.—El Secretario, Gidíicrmo í1. de CaXrj. 
C n. 1091 14-l'50 
Compañía de Almacenes de Depósitos 
DE LA HABANA. 
Habiéndose presentado eu esta Dirección el acción i IÍA 
D. Manuel Cuevas, manifestando habéraele extravla»lo 
el certificado n. 1,068 por 25 acciones, espedido & au fa-
vor con loa números 11791 al 11816 Inclualvea, oon ol 
objeto de one ae le expida un duplicado, el Sr. Presidente 
ha tenido á bien diaponer que ae hagan las publicaciones 
por ol término de quince dias para que ai hay alguna 
persona quo ponga reparo pueda acudir á estas oficinas 
u o l l á ü y d e n o , se extenderá un duplicado quedando 
completamente anulado ol anterior. 
Habana 19 do octnbre de 1884 — Bernardo del Riesqo, 
Secretarlo. Cn. 1049 15-3 o 
""AVISOS. 
LOS P R O P I E T A R I O S DB FINCAS I K H A N W del barrio do Pueblo Nuevo que deséon sabor los an-
tecedentes de los terrenos que están reclamando loa he-
rederos de dolía Manuela González del Alamo, pueden 
pasar por la callo de Jesús Peregrino n. 24; les dará ra -
zón D. Domingo Romero. 15881 15-190 
M A S DE COBRE, 
y oro argentífero. 
SAN FERNANDO V STA. ROSA 
cn Manicaragua (a) Arimao, Sta. CtUiui. 
La suscripción que se osta baciondo para constituir lí» 
sociedad ou eata capital, ya eatá llegando A au conclu-
sión, poraerporco el capítol necesario para eiupmider 
loa trabaiioa do explotación de DIEZ toneladas diaria» 
por ahora. Según programa, ya en prensa, como lambioii 
la memoria relativa á los asuntos eoonúmicos de laa mi-
naa. 
Según acuerdo, yo avisa á loa Sres. que tienen aolici-
tado cartna do auacriciou que no «o admitirá más do 
cinco nccloiies por cada susoritor, cuyo valor es de *100 
cada una, pagaderos al lo pg mensual. 
Habana, octubre 18 do 188Í.—Joeá Manta Eulalia. 
15811 8-10 
AVISO A L PÜBLÍCa 
Por renuncia qne ha hoclio el Sr. D, José Fttnuuidfti 
do elazco. en diez del corrionto moa, ante eUfofeulQ 
público D. Cárlos Amores, del poder de U Sra. D" Fran-
cisca Navarreto do Go-orza, mo lio hecho cargo del vo~ 
iler de dicba señora.—Habana y octubre 15 de 1884 
Manuel Cantclar. 16773 4-lc' 
AVISOT 
lí . Josó Fernandez do Velasco, participa al público 
quo teniendo que ocuparse exolusivameuto desús aaun-
taa particulares, ao lia visto obligado á renunciar los po-
deres que tonia de dolía Francisca Navarreto, del seiW 
.D. Aliíjuel do Aldama y desús sonoras liijas ydeD, L»i>-
iiardo del Monto. Habana, 15 de octubre do 1884.-.J(w 
lernatidezde Velasco. 15775 4_iti 
A P U B M C C - E L PRINCIPE Al.a Nuni ha 
1884.—Esteban Gil. U 670 7 - » 
I Vff]}V\ E W * " * V AN'l'K EirS'Ó'TAlUO 
1 edro Itodnguez Peres aoha diauolto la Sociedad 
que girabA en esta plaza bajóla razón social de Andrés 
*aiiUlobre y C? quedando hecho cargo do los negocios do 
la misma D. Francisco Marios. Habana octubre 7 de 1881. 
15-110 
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COMPAÑIA C U B A N A D E A L U M B R A D O D E G A S , 
BALANCE DE SITUACION EN 30 DE SETIEMBRE DE 1SS4. 
CAJA 
En el Banco Industrial 
Vico-Administraciones 
Valores en cartera 
Varios deudores 
Cuentas de gnu , 
M^vni c ipicn....'. 
Cuenta por liquidar 
Muoblea y herramientas „ 
Fábrica de Cienfuegos 
Almacén do Idem 
Carbón do idem 
Fábrica de Trinidad 
Almacén de idem 
Carbón de idem 
Fábrica de Begla y Guanabacoa. 
Almaoon de idem 
Carbón de idem 
G . w , , ) , ; n . í N í i i . ' j . t í . . 
072 
0.731 
.oí 
4.000 
1.500 
1Q.261 
35.807 
1.888 
3.358 
193.001 
C.C25 
7.978 
126.73? 
9.106 
4.128 
190.030 
6.973 
15.760 
L130 
1.810 
623 
16.9K 
3 170 
4.684 
6. 
63 
$ 07.558 
$ 505.105 
* 084.500 
88 
30 
23 
í 3.454 
,5 I M I S 
14.210 
29.073 
4» 
en 
CA PITA L 
F ó N P O DK UKSKUVA 
Depósitos do COIIÍHV-L.. 
Dividendoa acíiVGSÍ . . . . . . . . 
Cnentas en suapenso 
Utilidades realizadas... 
osta. 
7.307 
0.331 
19.897 
3.350 
$ 540.136 
5.161 
l.'i.ft^ 
17.558 
6S.ÜC5 
60 
$ 684 560 
* 3.27» 
16AM7 
10.912 
27.241 
llábana 17 de Octubro de 1?84.—El Contador. J . CAMARA 
$ 63.681 
7:1 
M 
63 
PO 
1.--SU 3-17 
LA DENTADURA 
v BUS 
O B S E R V A O I O N K 1 S 
PARA EL USO 1)1? I.OS 
D E N T I S T A S . M E D I C O S 
KSPEOIALMENTI 
E R A S T U S W I L S O N , 
Doctor en Medicina y Cirujia; ex-Profesor de Patología y Cirujia Dentalei 
Agregado á la Escuela Preparatoria de Medicina de Nueva York en 
1859 y 1860; Individuo de la Sociedad Médico-Quirúrgica ; de la de 
Geografía y Estadística Americana; ex-Prcsidente de la Sección 
de Educación-Técnica en "U . S. Board o/rrarfe;" establecido 
como Dentista en Nueva York desde 1850, y en la ciudad 
de la Habana desde 1860; Director que fué de la Revis 
ta Médica-Quirúrjica y Dentística, etc., etc. 
SEGUNDA EDICION 
NUEVA YORK: 
I irpRENTA PK HAIXET Y BRKKN, CAI.LE DK FULTON, Nos, 58 T 60 
1881, 
XA E N L A S L i l i 
C a. 1015 
H A B A N A . 
S Á B A D O 18 D E O C T U B R E D E 1884. 
CORRESPONDENCIAS, 
Madrid, 28 de setiembre. 
E l estado político del país continúa sin 
variación sensible ni en la cuestión de hi-
giene, ni en el carácter de lo que en el len-
guaje, un si es no es bárbaro de la política, 
se llama la situación. Los peones siguen en 
las mismas casillas, las piezas de más im-
portancia, unas en quietud y otras mostran-
do, al moverse, cierta falta de armónica re-
lación con sus compañeras, como se nota al 
leer con atención mediana la última circu-
lar del Sr. Ministro de Gracia y Justicia, 
imponiendo pena á los alcaldes que sin la 
autorización más clara y terminante del 
Ministerio de la Gobernación detengan á 
los testigos que hayan de presentarse en los 
juicios orales con cordones sanitarios ó la-
zaretos faltos de aquella autorización sin la 
cual resulta ilegal su existencia. 
¿Qué es esto en realidad, sino una indi-
recta crítica de este especie de cantonalis-
mo higiénico en que vienen viviendo las 
provincias desde que apareció la primera 
enfermedad sospechosa de cólera en la Pe-
nínsula? Y a en el discurso de apertura de 
los tribunales se leen elocuentes párrafos á 
propósito de lo que el Sr. Silvela llama el 
sentido jurídico de las instituciones, escri-
tos con intención ó sin ella. 
Si de las ideas se pasa á los actos, si de 
las determinaciones escritas se desciende á 
los sucesos, vienen en apoyo de las sospe-
chas de que en la acción del Gobierno 
falta unidad y dirección colectiva, sin que 
la opinión pública encuentre explicación al 
voluntario retiro del Presidente del Consejo 
de Ministros que, primero en Mondariz y 
ahora en San Ildefonso, parece que expre-
samente quiere poner de relieve la diferen-
cia que todo el mundo nota entre aquel Sr. 
Cánovas del Castillo, de actividad incansa-
ble, cuya inteligencia se multiplicaba para 
dirigir lo mismo las grandes soluciones de 
la política que los detalles más ínfimos de 
la Administración, y este Presidente, que 
apénas reúne los ministros en Consejo re-
sultando un poder semejante á aquellos pri-
meros gobiernos parlamentarios de la na-
ción inglesa que no eran Ministerios de Ga-
binete y en que cada consejero de la Coro-
na tenía exclusivamente la responsabilidad 
de sus propios actos. 
A las diferencias que resultan, casi á los 
antagonismos de la Gaceta, hay que añadir 
los comentarios, las noticias de los familia-
res y amigos-íntinios dB cadá uno de los Mi-
nistros; pues en esta gran casa de vecindad 
que se llama Madrid, nada hay oculto y ya 
los amigos del Sr. Silvela cuentan las críti-
cas que en la tertulia de confianza se ha-
cen de las medidas de Gobernación, ya se 
oyen los justificados lamentos del Ministro 
de Hacienda por la baja creciente de las 
rentas públicas, siendo difícil armonizar las 
disposiciones de Fomento relativas á ma-
trículas, exámenes y asistencia á clases con 
el temor que se ha infiltrado en el país todo 
con motivo de las noticias referentes al có 
lera. 
E n vano los periódicos de la oposición 
han querido dar importancia á que varios 
soldados de la frontera con un sárjente al 
fronte se han pasado á Francia, replicándo-
les los periódicos ministeriales, con razón, 
que en otras ocasiones so pasan soldados 
franceses á España; que esto en mayor ó 
menor extensión sucede en todas las fron-
teras y que se necesita mirar al través de 
los cristales de la pasión política para au-
mentar por ello el capítulo de cargos que 
las oposiciones van sumando constantemen 
te contra los Gobiernos á la sazón existen-
tes. 
A lo que, yo al ménos, no encuentro tan 
plausible justificación, es á la energía des-
plegada por el Gobernador de la provincia 
de Vizcaya, contra los alcaldes de alguno3 
pueblos y hasta contra particulares que se 
habían concertado para festejar, durante el 
camino y á su entrada en Bilbao, al Sr. Cas-
telar con cohetes, músicas y vivas, tradi-
cional expresión de la alegría pública en a-
quellas localidades. «Por qué este encono 
contra el Sr. Castelarif ¿Es una institución, 
es un símbolo siquiera? ¿Forma entre los 
activos destructores de la Monarquía? ¿Qué 
le queda á su política de revolucionaria, si 
se le suprime el calificativo de republicana, 
que más parece ostentado por consecuencia 
respetable que por convicción profunda; po-
lítica que él mismo considera y declara de 
escarmiento? ¿Conviene á los intereses pú-
blicos desesperar al ilustre tribuno, volun-
tariamente colocado en frente del Sr. Euiz 
Zorrilla y de los suyos, hasta empujarlo á 
formar en las filas de los que todo lo espe-
ran v confían en el éxito de un supremo 
combate? 
E s indudable que una vez adoptada esta 
línea de conducta por el Sr. Castelar, cosa 
difícil, dadas sus condiciones de carácter, la 
permanencia indefinida del partido conser-
vador en el poder resultaría más justifica 
da, sería quizá indispensable; pero nadie 
nos hará creer que tan maquiavélica com 
binacion quepa en el ánimo del Presidente 
del Consejo, ni de sus compañeros en el Mi 
nisterio, porque esto equivaldría á sacrificar 
lo que hay de esencial y permanente en el 
poder á la dominación de un partido, cosa 
que por importante que sea pertenece á un 
órden secundario y transitorio con relación 
al interés público. 
A l fin, y despaes de todo, se le ha con 
cedido permiso á los amigos del Sr. Caste 
lar para darle á éste un banquete en el tea 
tro de Bilbao, banquete que tendrá luga 
esta noche, y por lo cual nada puedo deci 
de él en esta carta. 
Antiche hubo reunión política en el 
Círculo de la Izquierda, que simboliza oí 
duque de la Torre y que dirige en realidad 
el general López Domínguez, con el objet 
de nombrar la nueva Junta Directiva de 
que es presidente el diputado por Málaga 
D. Bernabé Dávila, abogado de travesura 
y de talento, pero de escaso vuelo político 
y de una oratoria, falta, por decirlo así, de 
barniz literario y de verdaderas simpatías 
ep la asamblea, siendo nombrados vicepre 
Bidentes, secretarios y vocales personas res 
potables, sin duda, pero muchas desconocí 
das y sin importancia política todas. De 
hombres públicos, además de los Sres. Ló 
pez Domínguez, Becerra y Linares Rivas, 
los senadores Rojo Arias y D. José Montero 
RÍOS y los diputados Aguilera, Montilla y 
Oliver. E l duque de la Torre dijo que asis 
tía á la junta, á pesar del estado de su sa 
lud, por la honra de presidirla y para que 
tuvieran todos presente que sano ó enfermo 
cumpliría con su deber. 
E l general López Domínguez declaró que 
la izquierda seguía inspirándose en los mis 
mo principios, afirmando también que 
cuanto más se combate á la izquierda, se 
encuentra con más vigor, fuerza y energía 
á su lado. Hizo alarde de su unión con el 
general López Domínguez el Sr. Linares 
Rivas, y el Sr. Becerra expresó que el par 
tido debía seguir adelante sin adulaciones 
cortesanas ni populacheras. Nos atacan 
porque nos temen, dijo, y nos temen, por-
que tenemos razón. 
Este temor á que el Sr. Becerra aludía, me 
parece desconocido y no sería fácil descu 
brirlo en ninguna parte; pero, en fin, en es 
tas cosas de la política cada uno es dueño 
de pensar como se le antoja y agrada. 
Finalmente, la atención pública está fija 
en el Consejo de Ministros que debe haber 
el mártes próximo en la Granja. No creo 
resulte de él nada importante. 
CARTAS A LAS DAMAS. 
(18CRITAS E X P R E S A i f f i X T E PARA E L DIARIO DE I<A 
MARINA). 
Madrid, 28 de setiembre. 
Gran conflicto ha surgido entre la em-
presa del Teatro Real de Madrid y los abo 
nados del mismo: aquella ha subido las bu 
tacas á cinco pesos: y el abono ha puesto el 
grito en el cielo, ha celebrado reuniones, ha 
pedido explicaciones al empresario, no ha 
querido oirías ó no le han satisfecho, y 
por fin, se ha declarado en huelga; es decir 
no ha querido abonarse en su mayor parte. 
Hay, sin embargo, una parte del abono 
que ha renovado sus inscripciones; pero es 
la parte menor, y áun ésta va dejándose 
influir por el ejemplo de los descontentos. 
Las señoras son las que más deploran lo 
ocurrido, y las que no dejan de defender su 
abono á palco, que consideran como de 
primera necesidad: el estar abonada á pal-
co en el Real, es tener patente de opulencia, 
de elegancia, de importancia social: es te-
ner un salón en el teatro, donde acuden 
los devotos de la diosa de aquel sitio, don-
de se lucen trajes espléndidos, donde se 
cruzan coqueterías, donde se forman lazos 
amorosos, que no pocas veces suelen termi-
dar en drama ó en.tragedia: un palco en el 
Real, es la primera necesidad de toda mu-
jer elegante, de toda beldad á la moda. 
Los directores de los periódicos más im 
portautes se han retirado de las reuniones 
de jos abonados, ó se han excusado por me-
dio de carta, de asistir á ellas. 
L a suerte de la empresa del Real, está 
entre las blancas manos de algunas bellas 
damas: todo depende de que se abonen una 
Según afirman los enterados, el Sr. Ro-
mero Robledo presentará á las Cortes dos 
proyectos de ley importantes, uno sobre 
Diputaciones y Ayuntamientos y otro sobre 
Sanidad; el ministro de Fomento una nueva 
ley de Instrucción pública; el de Gracia y 
Justicia la reforma del Código penal y leyes 
de organización judicial; el de Hacienda los 
Presupuestos, naturalmente, y reformas 
administrativas. Dios los lleve á todos á 
término feliz si fuere conveniente al interés 
público.—J. 
Madrid, 28 de setiembre. 
Las circunstancias me obligan á ser pe-
sado en demasía. Yo no puedo permitirme, 
ni áun para conjurar apuros, entretenerme 
en narrar hechos que no hayan pasado, y si 
aquí continúa la cuestión colérica siendo la 
nota dominante, del cólera he de volver á 
hablar, pesia á mi gusto, dejando para la 
postre de esta carta el apuntar lo poco que 
ocurre en las esferas políticas y administra-
tivas, indicando al propio tiempo lo más 
granado de lo que las oposiciones allá en su 
imaginación dicen que ocurre y lo demás 
que profetizan que ocurrirá. 
Volviendo, pues, al tema epidémico, co-
mienzo por manifestar que ya las cosas ni 
las impresiones se encuentran en el estado 
en que las dejé en mi carta anterior. Afor-
tunadamente, no se habla del cólera como 
una amenaza inminente á la salud de toda 
España, pues el contagio, por uno de aque-
llos fenómenos rarísimos que presenta tan 
terrible enfermedad, tiende á no propagar-
se ahora léjos de las costas y áun se locali-
za en determinados puntos, sin recorrer 
como otras veces el territorio, causando por 
doquier desoladores efectos. Aquí en Ma-
drid la gente comienza á convalecer del 
miedo que padeció, pero excitada aún por 
la consternación sufrida, se ha deshecho en 
el más vivo interés siguiendo la polémica 
que promovió un ilustre médico acerca de 
la inmortalidad de las bacterias. Me refiero 
á D. José de Letamendi, catedrático de San 
Cárlos, quien á su gran reputación de ana-
tómico, filósofo y apicarado escritor, reúne 
la condición de ser un observador sagacísi-
mo de las enfermedades del cuerpo huma-
no, alentándose en un espíritu verdadera-
mente innovador que le ha proporcionado 
merecida reputación. 
Ahora bien; cuando las precauciones sa-
nitarias estaban en España en todo su vigor 
y los desinfectantes en todo su poderío, fu-
migándose desapiadadamente hasta las per-
sonas, cayó como una bomba la firma res-
petada de nuestro doctor, apareciendo al 
pié de una carta que publicó E l Imparcial, 
en la que sostenía la espantable tósis de 
que todos los sahumerios tan en boga, re-
sultaban completamente inútiles, ya que la 
química moderna no poseía reactivos bas-
tante horrendos, para acabar con la vida de 
esas microscópicas bacterias, que tanto hu-
millan á nuestra orgullosa humanidad. A-
trevida como inesperada era una afirmación 
expuesta tan rotundamente y mucho más, 
cuando Letamendi la acompañaba con la 
cita de los muchos experimentos que habia 
practicado, entre los cuales figuraba nada 
ménos que haber sometido á las bacterias 
á la acción poderosísima del agua regia, 
que ápesar de bastarse para disolver el oro, 
según él, no era poderosa para matar las 
bacterias, ya que flotaban holgadamente en 
el terrible líquido, con el mismo sosiego y 
vitalidad que si aquel medio lo hubiese 
ideado naturaleza como elemento de exis-
tencia de tan diminutos seres. 
Pensar que ni los venenos que acaban 
con el organismo de una persona intoxi-
cándola instantáneamente, no podían matar 
un parásito que en los cuerpos se albergase, 
era tanto como cerrar los ojos á toda espe-
ranza de encontrar un remedio que obrara 
á golpe seguro para atajar los progresos de 
la enfermedad colérica. Así lo entendió la 
gente de Madrid y así corrió la nueva por 
España, pues escogida era la ocasión para 
que circulara rápidamente una noticia de 
tanto bulto, que fué acogida con el más 
antipático asombro. "Sólo el fuego aniquila 
las bacterias" escribía el doctor, y mal ha-
llaban las gentes la necesidad de tostarse 
vivas para exterminar los microbios que los 
hubiesen invadido. E l número de É l Im-
parcial fué leído por todos, y como dejar 
sin contestación tan gravísima carta suscri-
ta por una de las glorias médicas de Espa-
ña, era tanto como confesar el Real Consejo 
de Sanidad, patrocinador de los desinfec-
tantes, que había aconsejado desmedrada-
mente al Sr. Ministro de la Gobernocion, 
de aquí que al momento salió al palenque 
el Dr. D. Eugenio Olavide y tras él otros 
muchos, asegurando el primero que los ex-
perimentos del Sr. Letamendi le habían 
dado resultados engañosos, pues se ofrecía 
á^matar las bacterias en el acto. 
Inútil es decir que el público, siempre 
propicio al aplauso de las ideas que le ha-
lagan, se puso entero de parte del doctor 
Olavide. E l cólera está en tierras de levan-
te de la Nación y ante su amenaza, todo 
matador de microbios podía llegar á la ca-
tegoría de un semidiós. Y a las cosas en este 
punto, la comprobación de los experimentos 
era indispensable y Letamendi brindó á su 
competidor á visitar su laboratorio para 
demostrarle la certeza de sus afirmaciones 
Esta cita revistió todo el carácter de un 
acontecimiento. L a prensa pregonó la lu 
cha científica entablada y el día y hora en 
que debía tener lugar y el afán de asistir 
ella fué extraordinario. Letamendi no invi 
tó á nadie, pero las solicitudes, inclusa la 
del Gobernador civil de Madrid, fueron 
contestadas satisfactoria y arrogantemente 
por el doctor, pues ponía por condición 
cada solicitante, á quien franqueaba su 
casa, que debía ir á ella con el reactivo má 
eficaz que él imaginara para probarlo con 
tra las bacterias. Más de cincuenta perso 
ñas invadieron la casa del Sr. Letamendi 
E l Gobernador civil, altos funcionarios de 
Gobernación, los químicos del laboratorio 
experimental de San Juan de Dios, cate 
dráticos y cuantos periodistas pidieron su 
admisión, componían la concurrencia que 
asistió á un acto que está llamado á tener 
gran resonancia en el mundo médico. 
Los dos eminentes doctores repitieron 
sus afirmaciones y comenzaron los experi 
montos, poniendo Letamendi de manifiesto 
su tren de microscópios y su horrible vivero 
de bacterias. A varios reactivos fueron so 
metidas y á través de las lentes del micros 
copio, so veía á los sutilísimos seres mover 
se de un lado á otro. E l nitrato do plata y 
el agua regia, confeccionada allí mismo por 
los ayudantes del Sr. Olavide, fueron ensa 
yados también y con pasmo de todos, ha 
biendo asegurado Olavide que perecerían 
las bacterias en el acto, declaró durante el 
experimento que morirían á los cinco minu 
tos y pasado esto tiempo, los microbios con 
tinuaban navegando en el fatal brevaje y 
lo mismo hacían trascurrida la media hora 
Disolvióse la reunión, despidiéndose el Go 
bernador diciendo: "Es inútil esperar más 
tiempo, las'bacterias están vivas", y obje 
tando el Dr. Olavide que los experimentos 
no debían considerarse definitivos y que 
con su amigo el Sr. Letamendi ios continua 
rían en San Juan de Dios. 
Así terminó aquella sesión con tanto rui 
do preparada, dejando á unos convencidos 
y perplejos á otros y trasmitiéndose la duda 
en el público, á quien cada uno de los con 
currentes comunicó sus impresiones y exci 
tándose la polémica en alto grado.—"¿Qué 
concepto formas de los experimentos de 
Letamendi?" preguntó un hombre público á 
otro en el Ateneo, una de estas pasadas no 
ches.—"Yo te diré, contestó el interpelado 
opino que Letamendi debió salir muy bo 
yante, cuando ni el areópago médico del 
docena de familias aristocráticas y acauda 
ladas: su ausencia de la ópera sería la señal 
de una desbandada tan fatal para los inte 
reses de la empresa, que quizá tuviera que 
cerrar el regio coliseo. 
Pero no es de esperar que suceda esto 
presentarse en el Real después de la subida 
do las localidades, es un triunfo de amor 
propio, al que pocas familias querrán re 
nuneiar, por grandes sacrificios que les 
cueste el obtenerlo. 
L a compañía lírica del Real bien merece 
que se haga alguno por escucharla, porque 
es verdaderamente notable. 
E n uno de los primeros dias de octubre 
llegará á Madrid la célebre artista, la reina 
de la opereta, Ana Judie, cuyos retratos 
están ya expuestos en los parajes más pú 
blicos de la villa y córte: se encuentra ya 
en el lazareto, donde pasará ocho dias. 
L a Judie fué la amiga íntima del célebre 
Ofenbach: con él viajó, y durante estos vía 
jes, estrenó ó ejecutó casi todas las obras 
del maestro. Ana Judie no tiene rival en la 
chansonette: dá á cada frase un claro oscuro 
lleno de gracia y de originalidad. Lo de 
menos para ella es la música: lo principal 
es la intención, la reticencia, en una pala-
bra. 
Todos los innumerables teatros de Ma-
drid, han abierto ya sus puertas, y es de es-
perar que algunos las cierren ántes del fin 
de la temporada, pues no hay gente ni di-
nero para tanto en la capital de España. 
Los que ganan siempre son los teatros 
por piezas sueltas ó por horas.- éstos se ha-
llan siempre llenos, y trabajan en ellos 
compañías tan buenas como en los grandes, 
y corapiicstas en su mayor parte de actrices 
y actores de los mismos que van á esas em-
presaa en busca de mayor sueldo. 
Un teatro ha ideado repetir un sistema 
que \ a dió buenos resultados en otra oca-
sión: es el de dividir las funciones en dos 
Consejo de Sanidad, ni ia prensa, han aca-
bado con él."—Profunda es la contestación 
y da muchísimo que pensar y tanto más, 
cuanto hay que rendirse á la evidencia de 
que los estudios de los parasitarios, están 
aún en mantillas, y las doctrinas antiguas 
no son las más científicas. Sin ir más léjos, 
ese célebre doctor alemán Mr. Koch, que 
durante un mes obtuvo la privanza de la 
Europa médica por sus estudios sobre el 
cólera, aseguró que los ácidos mataban el 
microbio colérico, opinión que contradicen 
ahora los ingleses, asegurando á su vez 
que sólo los alcalinos atacan á los hoy tan 
renombrados seres. ¿Qué verdades son es-
tas que no comprueban los experimentos? 
Es que todo ello son simples tanteos, pues 
no ha podido llegarse aún á obtenerse las 
ambicionadas soluciones científicas. 
Pero tomando de nuevo el hilo de la na-
rración, Letamendi acudió al laboratorio de 
San Juan de Dios, mas allí no han conti-
nuado los experimentos. Parece que el doc-
tor Olavide ha modificado un tanto sus opi-
niones, sosteniendo ahora que las bacterias 
sujetas á un reactivo, como quiera que no 
es un medio apropiado para la vida, pier-
den las facultades reproductivas y "bacte-
ria que no se reproduce, dice Olavide, yo la 
considero muerta". A lo que replica Leta-
mendi, no sin gracia:—"Tenga usted piedad 
de mí, compañero, pues esto equivale á decir 
que yo soy un muerto de nacimiento, porque 
no he tenido hijos." 
Pero entre esas manifestaciones del inge-
nio para sostener cada cual su tésis, los pro-
fanos no sabemos aún á qué atenernos. Los 
que contradicen á Letamendi acuden á la 
prensa, y unos achacan á ilusiones ópticas 
por imperfecciones de los miscroscopios los 
movimientos vitales que se observan en las 
bacterias; otros dicen que los microbios 
mueren con los reactivos y lo que en ellos 
parece movimiento de traslación, es sólo 
balanceo de sus cadáveres promovido por 
las oscilaciones del líquido; el Sr Muñoz 
Luna sostiene á su vez que no hay bacteria 
que resista á una corriente de ácido hiponí-
trico, pues así ha tenido ocasión de com-
probarlo en un hospital de Marsella. 
Y en el entretanto, Letamendi continúa 
trabajando, y firme en sus trece, ayer desde 
E l Imparcial invitó al periódico á que edi-
tara cuantos escritos tuviera en cartera en 
contra de su tésis, para poder resumir el 
debate contestándole una vez á cuantas ob-
servaciones se le han dirigido. E l convenci-
miento, el aplomo de este sabio me ha ad-
mirado, y con el buen deseo de enterar á 
mis lectores de los últimos detalles del 
asunto, dos días seguidos he abusado de su 
finísima complacencia concurriendo á su la-
boratorio, donde continúa pacientemente 
sus experimentos. Muchas veces he mirado 
por las lentes, viendo rebullir á las bacte-
rias, y he presenciado la interesante visita 
que le hizo un médico que ha ejercido en 
Cuba, el Dr. D. Anacióte Pablos López, 
quien presumiendo que quizás los mercuria-
les podrían dar al traste con esos inmorta-
les bichos, ensayó inútilmente el biyoduro 
de mercurio sin causar mella en los micro-
bios, saliendo de la visita pregonando que 
á Letamendi le sobraba la razón y no habia 
otro recurso que rendirse á la evidencia. 
Otro experimento he presenciado y voy á 
apuntarlo. Dicho Dr. Pablos López vino 
pertrechado con un aparato muy curioso, el 
cual permitía hacer pasar una corriente de 
gas ácido hiponítrieo (el gas del Sr. Muñoz 
Luna) envolviendo una gran cantidad de bac -
terías, y no sólo vivían sujetándolas á esta 
prueba, sino que parecían rebullirse mejor 
entre aquella atmósfera, como si sintieran 
los efectos de una mayor oxigenación. Y á 
todo esto, llegó la noticia á casa del Sr. L e -
tamendi que el preparado de agua regia que 
se llevó el químico de San Juan de Dios, el 
día de los experimentos públicos, y que con-
tenía gran número de bacterias, éstas con-
tinuaban en el baño sin experimentar nove-
dad en su abominable salud. He de confe-
sar mi pasmo. 
Con verdadera ánsia científica debe espe-
rarse el escrito que prepara el Dr. Leta-
mendi, contestando á sus impugnadores. 
Por mi parte, vuelvo á repetir, que admiro 
al sabio, áun cuando no me explique satis -
factoriamente cómo puede suceder lo que 
estoy viendo. Un leen, un tigre, bañados en 
agua regia, quedarían reducidos á una masa 
informe, y ese poderoso compuesto no s i rv 
para matar nn microbio ¿Por qué ese privi 
legio en favor de seres rudimentarios? L a 
vida del hombre que cultiva su inteligencia 
está más expuesta á contingencias que la 
del rudo mortal que vive como un idiota em 
pleándose en duras faenas. Así también la 
pieza ebúrnea de ajedrez, que labra pacien 
tomento el chino con sutiles primores, se 
quiebra á la ligera presión de los dedos de 
una dama, miéntras que la materia bruta 
de que procede, el rico colmillo de marfil 
mantiene la dureza del acero. ¿La natura 
loza habrá dotado á esos seres de una 
resistencia igual á su simplicidad, equi 
parándolos á otros seres inorgánicos? No 
sé qué pensar respecto á este punto, pe 
ro resueltamente me separo de los eu 
nucos de la ciencia, que censuran amar 
gamente al doctor Letamendi por haber 
dado al piVblico el fruto de sus observacio 
nes. Si los desinfectantes no matan al mi 
crobio, si no han de proporcionarnos el 
remedio que creíamos, ¿para qué mantener 
la ilusión de que nos prestan utilidad y mo 
lestar á las personas y gravar los presu 
puestos municipales con compras de gran 
des cantidades de reactivos, que sólo deben 
producir beneficios á los contratistas? Si el 
microbio no muere, mejor es que lo sepa 
mos, poniéndonos en otro camino más cer-
tero de acabar con él, y en el entretranto 
demos albergue, como lenitivo á nuestro 
desconsuelo, al sentimiento patriótico de 
ver cómo la ciencia española levanta su 
vuelo, y se hace oír del mundo científico 
imponiendo verdades sólo por ella descu 
biertas. 
Descendamos ahora de la esfera especu-
lativa, tomando tierra en la descarnada 
orilla de los hechos políticos. He dicho ya 
que poco hay que decir. Los periódicos de 
oposición violenta, ó incluyo entre ellos á 
los sagastinos, pregonan grandes diferen 
cías entre los ministros, alteraciones en el 
órden público y asolamientos y fieros males 
No hay motivos para tan graves pronósti-
cos. E n el esperado consejo del lúnos, que 
ha de celebrarse en la Granja bajo la presi 
dónela de S. M., no ocurrirá nada grave y 
el ministerio continuará formado como has-
ta aquí, aplazándose toda modificación mi-
nisterial para cuando se reúnan las Córtes 
Así lo creo fundadamente, como también 
que el asunto Silvela es fácil que tuviera 
favorable arreglo. 
^ L o s izquierdistas son los que andan roza 
gantes y orgullosos, á consecuencia del éxito 
de la reunión de ayer en el Círculo que pre-
sidió el Duque de la Torro. Cada vez más 
resueltos en sus ideas democráticas, afir-
maron la existencia y disciplina del partido 
con la constitución de 1869. 
Continúan las conferencias para concer 
tar el tratado de comercio con los Estados-
Unidos, tropezándose en el concierto de sus 
bases, con las dificultades que ya anuncié 
en una de mis anteriores. Sin embargo, las 
cosas parece que se encaminan á un arre 
glo. 
Lo que hay verdaderamente que lamen-
tar es el estado de nuestra Hacienda. Las 
circunstancias han producido una falta en 
los ingresos, que aumenta nuestra deuda 
flotante, perjudicando al país y cayendo de 
rechazo sobre la situación, aun cuando no 
es seguramente la culpable de la aparición 
del cólera en Europa.—X. 
sóries, en vez de dividirlas en cuatro: una 
función dura do las ocho á las diez: la últi-
ma de las diez en adelante: la butaca con 
entrada para cualquiera de las dos funcío 
nes, cuesta solo una peseta: de modo que 
aun tomando para las dos, se ven dos obras 
de mérito por solas dos pesetas. 
\i:E8te teatro es el de Novedades, que hicie 
ron célebre en su apertura, hace ya muchos 
años, la insigne poetisa cubana Sra. Dn Ger-
trúdís Gómez de Avellaneda con su maguí 
fleo drama bíblico Baltasar, y el eminente 
actor D.José Valero ejecutando dicha obra. 
E l teatro de Novedades, situado en uno 
de los barrios más populosos de Madrid, 
frente al gran mercado de la plaza de la 
Cebada, es muy grande y da grandes ren-
dimientos cuando se llena, que son todos 
los domingos y fiestas, y áun algunos dias 
entre semana, pues felizmente en el pueblo 
de Madrid la afición al teatro va sustitu-
yendo á la de la taberna, gracias á la cul-
tura ó instrucción que se da, en centros pa-
gados por el gobierno, á las clases trabaja-
doras. 
E l dia 1? de octubre se abrirá en Madrid, 
y en los jardines del Buen Retiro, un certá-
men de plantas, flores y frutas. Estos con-
cursos, que son siempre agradables y con-
venientes, lo son mucho más ahora, en que 
es preciso distraer la imaginación, triste-
mente perturbada con las noticias del có-
lera. 
Las frutas que se'preparan para exponer-
las dicen que son admirables: los dorados ó 
rubicundos melocotones de tan sabroso jugo; 
los higos henchidos de miel; las naranjas 
que tienen tan grato perfume, y tan dulce 
comer: las peras, que parecen azúcar fun-
dida en hielo; los granos de ámbar de la 
uva albillo, cuyo néctar maduró el sol á 
través del delicado orujo; las in̂ nzana9> 
Una contradicción aparente. 
E n los siguientes párrafos de una carta, 
recibida esta tarde, que nos dirige desde 
Madrid persona caracterizada, se explican 
las que un periódico de la Habana juzgó 
contradicciones entro varios conceptos emi-
tidos por el Sr. Conde do Tejada en sus 
discursos parlamentarios, al discutir las 
Autorizaciones. Dicen así los mencionados 
párrafos: 
"Entre los periódicos que han llegado de 
Cuba por el último correo, hemos leído un 
artículo del "Triunfo", en el cual se trata 
de encontrar en el actual Ministro de Ul -
tramar dos caractéres y dos naturalezas 
políticas, por el hecho de leerse en los dis-
cursos que pronunció en las sesiones de las 
Córtes, dedicados á los asuntos de Cuba, los 
dos pasajes siguientes: 
" E l partido autonomista es un partido 
español. Se puede ser buen español y au-
tonomista." 
"No concibo como un corazón patriota, 
puede proclamar una solución tan peligro-
sa como la autonomía." 
Vamos á explicar cómo se concilían estos 
dos textos, lo cual no es nada difícil. Co-
mo el autonomismo cubano, no borra de su 
lema la palabra España, pueden abrazarle 
los que se dedican á correr la aventura, sin 
dejar por ello de ser españoles y áun bue-
nos españoles si proceden de buena fe. Pe-
ro como la realización de la autonomía, en-
traña toda especie de peligros, de conflic-
tos y de perturbaciones, no acierta á com-
prender la mente cómo el verdadero pa-
triota, esto es, el hombre que ama á su pa-
tria y desea ardientemente su bien, con 
juicio claro, ánimo sereno y corazón ente-
ro, puede dejar de retroceder ante las con-
secuencias de* tan atrevido sistema. Esto 
mismo, dicen diariamente los monárquicos, 
de los republicanos españoles, sin que nadie 
les acuse de caer en contradicción. Y eso 
que la república ha recibido en nuestra 
patria un ensayo infeliz. No hay, pues, lu 
cha, como supone el articulista, en el áni-
mo del Ministro entre inspiraciones ajenas 
y sugestiones propias. Lo que hay es que, 
un hombre de gobierno que dice franca y 
enérgicamente su opinión sobre los hom-
bres y las ideas que tiene en frente, no de-
be lanzar excomuniones contra nadie que 
se cobije ostensiblemente bajo la bandera 
de la patria." 
Vapor-correo. 
A la una y media de la tarde de hoy fon-
deó en nuestra bahía el vapor-correo Oíwdart 
Condal, procedente de Cádiz y Puerto-Rico 
Los periódicos que por él recibimos no adê  
lantan en sus fechas á los que tenemos por la 
vía de Nueva-York y á los que nos trajo hoy 
el Méjico. 
Amortización de billetes. 
E l dia 22 del actual, á las doce del mis 
mo, en la Intemlencia General de Hacien 
da, tendrá efecto la tercera de las subastas 
de 25,000 pesos oro que prescribe el Real 
Decreto de 30 de agosto último, para la a 
mortizacion de billetes del Banco Español 
de la Habana emitidos por cuenta de la 
Hacienda. 
Las proposiciones que se presenten se a-
justarán en un todo al pliego de condicio 
nes y modelo publicados eu la Gaceta del 
27 de setiembre próximo pasado, salvo las 
modificaciones acordadas por el Gobierno 
General, insertas en la de 11 del corriente 
Revista Mercantil. 
Las noticias por el cable de más firmeza 
y una pequeña alza en los mercados consu 
midores han influido favorablemente sobre 
el nuestro, habiendo reinado mejor deman-
da durante la semana pasada y las ventas 
efectuadas han sido á precios llenos y con 
alzado -} á i real en arroba.—El mercado 
cierra muy firme á las siguientes cotizacio 
nes que tomamos de las ventas efectuadas 
en el curso de la semana: Centrífugas en 
sacos, pol. 92¿9Gi, de á 5|-; azúcares de 
miel, pol. 86¿88, de 3 á 3f rs. 
L a existencia en primeras manos queda 
bastante reducida por ahora. 
E n los mercados de la costa nada se ha 
hecho que sepamos, notándose, sin embar-
go, alguna más firmeza. 
Hé aquí las operaciones de la semana: 
Centrifugas: Bastante animación, y so han 
efectuado las siguientes ventas: 7,507 sacos, 
pol. 01292, á5 .13 i rs. arroba; 2,000 sacos, 
pol. 95, á 54 rs.; 7,528 sacos, pol. 94, á 5 i 
rs.; 4,560, pol. 94̂ 90, á 5.8G rs.; 3,171, pol. 
91i, á 5f rs., 697, pol. 95, á 5.20 rs., y 
2,400, pol. 96i para la Península á precios 
reservados.—Azúcar mascabado: Sin ope-
raciones por falta de existencias.—Azúcar 
de miel: Todas las partidas puestas en 
venta se han colocado como sigue: 147 bo 
coyes, pol. 84, á 3 rs., 354 bocoyes, pol. 87, 
á 3.38 rs. y $75 sobre el todo, y 501 bocoyes, 
pol. 85, á 3f y $75 sobre el todo, y 61 bo-
coyes, pol. 89 ,̂ á 3.58 rs. iíYTohdL.—Berosne 
y azúcar purgados: Bastante sostenidos los 
tenedores, se han vendido 1,500 cajas (750 
quebrados 1" y 750 blancos) á precios re 
servados, y dícese que también se ha vendí 
do un lote de cajas de blancos Ia, del iuge 
nio "Luisa", á 13i rs. arroba.—Por purga 
dos no hay demanda, de las clases que puê  
den servir para embarques para la Penín-
sula. L a existencia es bastante reducida 
L a existencia aquí y Matanzas compren-
de lo siguiente: 
Durante la semana no ha habido ím 
portación en metálico, y en lo que va de año 
se han recibido $8.870,102 contra 3.567,581 
pesos en igual fecha de 1883. 
E n fletes poco se hace por falta de bu-
ques de vela. Cotizamos nominalmente de 
$2^ á $2flr por bocoy de azúcar para Nueva-
York. 
Existenciaon 1? Enero 1884.. 
Recibos hasta la fecha........ 
Cajas. 
11.754 
129.533 
141.287 
75.211 
500 
65.574 
20.419 
Bocoyes 
20.279 
247.153 
267.432 
240.790 
1.500 
25.142 
36.097 
Sacos. 
34.040 
385.713 
420.353 
264.948 
2.000 
153.40 
42.462 
Exportado y consumido desde 
el 1? de enero de 1884 
A flote 
Existencia eu ' 18 de octubre 
de 1884 1 
En igual fecha de 1883 
L a exportación de tabaco en la semana 
comprende lo siguiente: 6,588 tercios en 
rama, 3.536,340 tabacos torcidos, 12,700 
cajetillas de cigarros y 1,452 kilos de pica-
dura, y en lo que va de año, 101,686 tercios 
en rama, 89.793,165 tabacos torcidos y 
13.230,682 cajetillas de cigarros, contra 
75,550, 75.333,480 y 10.187,398, respectiva 
mente, en igual fecha de 1883. 
Los cambios firmes, aunque no hay ma 
yor demanda. So han vendido letras por 
$280,000, de las que corresponden 100,000 
á los Estados-Unidos y el resto á plazas de 
Europa. Cotizamos: £ de 19| á 20i p.g P., 
Currency, largo plazo, de 9} á 9^ p.g P. 
y corta vista, de 10 á 10 J p.g P. 
E l oro cerró en la anterior semana de 
de 2251 á 225^, y hoy se cotiza de 225 á 
225i. 
que tienen en su sabor algo de la aspereza 
de las regiones del Norte, que nos las envía; 
las guindas rojas; la pavía, que parece fo-
rrada de raso encarnado; el melón, cuya 
carne apretada, y dulce como la miel, es 
tan grata al paladar; las granadas, que pa-
cen llenas de granos de coral, y otras mil 
frutas que se crían bajo el hermoso cielo de 
España, y que son á cual más dulces y deli-
cadas, harán de esta exposición un verda-
dero recreo de la vista y del ánimo. 
Pero si podemos competir con las nacio-
nes extranjeras, y áun sobrepujarlas en la 
calidad y hermosura de los frutos, nos falta 
mucho que aprender en el cultivo y conser-
vación de los frutos, en su preparación para 
conducirlos á los mercados extranjeros, y 
para saber todo esto son muy necesarias las 
exposiciones. 
Las flores ocuparán sitio muy importante 
en esta exposición; la importancia que tie-
nen en la vida moderna hace que su cultivo 
sea cada dia más esmerado: no hay fiesta 
espléndida, que sea completa, si las flores 
no la adornan: lucen sus colores y exhalan 
sus perfumes, sobre el blanco mantel pre-
parado para el festín: adornan los salones y 
los gabinetes mostrando sus corolas entre 
las figurillas de porcelana ó de biscuit, y 
hoy el floricultor es tan necesario como el 
tapicero para el ornato de las habitaciones 
elegantes. 
Ciertamente, no hay nada más hermoso 
para decorar una estancia que esas hermo-
sísimas plantas tropicales, que abren en 
forma de abanico sus pomposas hojas, ó 
que forman penachos y ramilletes de esme-
raldas: varias estufas hay en Madrid con-
servadas con gastos inmensos, que contie-
nen variedad infinita de esas preciosas 
plantas americanas. L a del duque de 
Fernan-Núñez, la del marqués de la Puente 
y Sotomayor, la del conde de Montarco, la 
ael señor Pastor y Landero, y la de la viu-
Consumo de ganado. 
E n la Gaceta de hoy se ha publicado lo 
siguiente, aplazando el dia de la subasta 
de dicho impuesto: 
Intendencia General de Hacienda.—Su-
bintendencia.—Sección l3—Atendiendo á 
que con el arriendo del impuesto del consumo 
de ganados, coincide la variación de la forma 
en que aquel se ha de realizar, y que por 
tanto se hace necesario á los licitadores de 
este servicio penetrarse de las condiciones 
inherentes á cada localidad para optar á la 
subasta; la Intendencia General ha resuelto 
prorrogar hasta 29 de noviembre próximo, 
el plazo señalado para verificar el acto, y 
el 15 de diciembre para hacerse cargo del 
servicio; bien entendido que si á causa de 
la extensión del contrato no conviniere á 
los intereses del que resulte rematador po-
sesionarse en dicha fecha, podrá prorrogar-
se hasta el dia 31 del mismo mes de diciem-
bre próximo, mediante solicitud á la cual 
se proveerá. 
Igualmente S. E . se ha servido acordar que 
se limite al día 30 de junio de 1886 la dura-
ción del contrato, modificándose en tal sen-
tido el término señalado por la convocato-
ria, y el pliego de condiciones de 4 dél 
actual, publicados en la Gaceta del dia 7 
subsiguiente. 
Lo que se publica para general conoci-
miento. 
Habana y octubre 17 de 18M.—Francisco 
de Beramendi. 
Vapor "México." 
Al amanecer de hoy, fondeó en puerto el 
magnífico vapor mercante México, propie-
dad de la Compañía Trasatlántica Mexica-
na, que manda el conocido y acreditado 
capitán Sr. D. Manuel G. de la Mata. Di-
cho buque salió de la Coruña el 3 del co-
rriente, habiendo rendido su viaje en ca-
torce dias y medio. 
E l México ha encontrado en su travesía 
un ciclón, bajo cuya influencia estuvo du-
rante dos dias. Hó aquí lo que acerca del 
mismo nos refiere uno de sus oficiales: 
" E l 13 del actual, por la mañana, cuan-
do nos hallábamos á unas 100 millas de A-
bacó, en la entrada del canal de Providen-
cia, bajaron los barómetros con una pronti-
tud extraordinaria, y los fuertes chubascos 
del S. E . nos indicaban que estábamos bajo 
la influencia de un ciclón; así es, que no pu-
diondo gobernar al NNE., por la proximi-
dad dé la tierra, nos aguantamos al E . Unas 
seis horas después, el viento del S E . era 
muy fuerte, cambiando hasta morir en el 
NNE. E l mal tiempo duró dos dias, y la 
mar quedó muy dura durante unas doce ho 
ras. Después de eso, el vapor dió rumbo al 
canal. Las averías del buque fueron un 
bote, que se llevó el mar, y otros dos 
rotos. Dos marineros cayeron al agua du-
rante las maniobras, consiguiéndose sólo 
salvar á uno de ellos. E l otro, nombrado 
Blas Barreiro, desapareció entre las olas. 
Hay cuatro ó cinco marineros contusos, en-
tre los cuales se cuenta el primer contra-
maestre. 
También algunos de los pasajeros del 
3Iéxico sufrieron contusiones y golpes por 
efecto de las violentas sacudidas del buque, 
cuyas excelentes condiciones marineras se 
han puesto á prueba en este temporal. 
E l México continúa su viaje á Progreso y 
Veracruz en la tarde de mañana domingo 
Son sus consignatarios en esta plaza los 
Sres. J . M. Avendaño y Ca 
A propósito del viaje del vapor México, y 
en honroso testimonio de aprecio hácia su 
capitán, nos remiten algunos de sus pasa 
joros la comunicación siguiente: 
Habana, octubre 18 de 1884. 
Sr. D. Manuel García de la Mata, capitán 
del vapor-correo mexicano México: 
Querido Capitán: Permítanos usted que 
le demos eso nombro, y que en cumplimien-
to de uno do los más sagrados deberes de 
todo corazón noble y honrado, cual es la 
gratitud, le dirijamos estas líneas para que 
usted las conserve como débil recuerdo de 
toda la que le guarda nuestra alma por sus 
atenciones para con nosotros, por el exce-
lente trato que hemos recibido en el buque 
de su mando durante el viaje de Santander 
á la Habana y, más que nada, por la inte 
ligencia, valor y pericia que usted y los 
dignos oficiales que tiene, á sus órdenes, 
desplegaron en los horrorosos dias 14 y 15 
del corriente, cuando envueltos en el horri-
ble ciclón que nos asaltó por los 27047' de 
latitud N. y 74039' do longitud O. luchaba 
el buque valientemente contra el furor del 
huracán y contra el pujante embate de las 
embravecidas olas. E n aquellos momentos 
de angustia, no contribuyó poco á calmar 
nuestra inquietud la confianza que teníamos 
en el buque y en los bravos marinos que lo 
montaban. 
Nos complacemos, querido Capitán, en 
consignar aquí un rasgo que le honra alta-
mente: en aquellas tremendas horas on que 
la preocupación de la inmensa responsabi-
lidad quo sobre usted pesaba debía absor-
berle por completo, no olvidó usted pagar 
tributo á los sentimientos humanitarios, 
haciendo que las mujeres y los niños de 
entrepuente fueran instalados en el salón 
de fumar y en los camarotes de tercera cá-
mara. 
Buques como el vapor México, cuya prue-
ba ha sido decisiva, honran á la empresa 
armadora, al gobierno que las subvenciona 
y al país que con su pabellón los cubre. Y 
marinos como usted y como sus bravos ofi-
ciales, son dignos de tales buques y de la 
gran nación que, aunque decaída y postrada, 
llevó por primera vez sus naves al Conti-
nente americano. 
Acepte usted, que ha sido para todos no-
sotros un cariñoso amigo, esta espontánea 
manifestación, y con ella la seguridad de 
nuestro eterno reconocimiento. 
Somos do usted afectísimos y seguros ser-
vidores q. s. m. b., Federico de la Yega.— 
Ricardo de Noriega.—H. Montalvo.—Ricar-
do Reboul.—R. Gómez Cosío.—José de 
Almagro.--Constantino Faes.—M. Escala-
da.—P. Gutiérrez.—Nicanor Miranda.— 
Enrique Parajon.—José A. García.—Pedro 
Bustamonte.—José María Gutiérrez.—Ce-
ferino San Martin.—Manuel Suarez Masí. 
Benito López.—Ginós Azusmendi.—Andrés 
Amado —Gerónimo González.—J. Gonzá-
lez.—Isidro Canal.—Cárlos Escalera.—An-
tonio Docal.—Federico Zorrilla Tejada.— 
Francisco Canal.—Eustaquio A. Gutiérrez. 
—Ignacio González.—Francisco Ayestarán. 
—Pedro J . Lastra.—Joaquín Trucha.—Lo-
renzo Echevarría —Manuel A. González. 
da de Olea, son estufas de grande y mere-
cida celebridad. 
Hermosísimas plantas crecen lozanas en 
los salones del palacio de la condesa de P i -
nohermoso: la condesa es una de las más 
perseverantes é inteligentes cultivadoras 
de estas plantas de salón: la señora de Ca-
marón, esposa del banquero de este nom-
bre, las cultiva también con especial pre-
dilección: y en su artístico hotel de la 
Castellana se ven crecer todo el año her-
mosísimas y lozanas plantas y flores en 
grandes tiestos y macetas, albrigados con 
chales de cachemira, y con pequeños y ri-
cos tapices. 
E n uno de los saloncitos donde la duque-
sa de la Torre recibe do confianza, es tanta 
la profusión de flores que crecen en mace-
tas de porcelana, que de vez en cuando hay 
que abrir los balcones para respirar un aire 
más puro: lo mismo la duquesa de la Torre 
que la de Santoña, han alcanzado premio co-
mo expositoras: la segunda de estas señoras, 
tieno tal predilección por las camelias, que 
jamás le faltan en su casa, y en el último 
baile que dió, había tal profusión de estas 
flores, que parecía haber caído una lluvia 
de ellas en los salones. E l duque de Osuna, 
que acaba de morir, amaba también las ca-
melias con pasión extraordinaria, y con 
estas flores hizo adornar en pleno invierno 
los salones de la embajada de España, á 
cuyo gobierno representó con un fausto de 
que los rusos guardarán eterno recuerdo. 
Todas las damas de la aristocracia tienen 
por las llores predilección extraordinaria: 
todas se las ponen entre sus joyas, y ador-
nan con ellas sus trajes de baile, y su po-
cho en lo más crudo del invierno: cuando 
la temperatura es m á s glacial, cuando 
la atmósfera está helada, se v e á las damas 
madrileñas envueltas en largos abrigos, y 
entre las pieles que los adornan y prendido 
en el lado izquierdo del pecho, llevan un 
La remolacha en Alemania. 
Con fecha 19 de setiembre, Mr. Licht, de 
Magdeburgo, anuncia que el tiempo ha sido 
excepcionalmente favorable para el desarro-
llo y madurez de la remolacha. Y a en esa 
fecha se encontraban en marcha poco más 
ó menos la mitad de las fábricas, y el resto 
lo estaría en breves dias. E n Austria-Hun-
gría, cuya zafra comenzó en los últimos dias 
de agosto, la mayor parte debían estar en 
actividad hácia fines de setiembre. 
Mr. Lich estima con respecto á la pro-
ducción universal, que el excedente de la 
zafra de 1884-85, será más de la mitad ó las 
dos terceras partes de 385,000 toneladas, 
que fué el aumento de la zafra de 1883-84, 
relativamente á la anterior. 
El duque de Brunswick. 
Un telegrama de Berlín, fechado hoy 18, 
inserto en el ALCANCE de esta tarde y 
reproducido en el presente número, anuncia 
el fallecimiento del duque reinante de 
Brunsw ick, Augusto Luis Maximiliano Fe-
derico Guillermo. 
E l ducado de Brunswick existe como mo-
narquía constitucional hereditaria: la ley 
fundamental del Estado fué proclamada el 
12 de noviembre de 1832, habiendo sufrido 
desde esa fecha diversas modificaciones. L a 
Asamblea legislativa se compone de 46 
miembros, distribuidos en esta forma: 21 de 
la nobleza y categorías sociales, 10 elegidos 
por las ciudades, 12 por los municipios ru-
rales y 3 por el clero. Cuenta el país una 
superficie de 3,690.43 kilómetros cuadrados 
y posée una población de 349,367 habitan-
tes, según el último censo (1880). 
E l duque soberano de Brunswick, cuyo 
fallecimiento se nos anuncia, había nacido 
en 1806, y por consiguiente, contaba seten-
ta y ocho años do edad. L a paz de Tilsitt, 
en 1807, privó á su hermano mayor, Cárlos 
Federico, del trono de Brunswick, obli-
gándole á emigrar á Suecía, con su familia. 
Así pasó los primeros años de su vida el 
actual duque, viajando por países extran-
jeros, miéntras que su hermano Guillermo 
Federico, después de haber obtenido nue-
vamente el ducado de Brunswick, fué arro-
jado de él, en 1830, por una revolución, de-
clarándole más tarde (en 1831), incapacita-
do para reinar. Entóneos, llamado por el 
pueblo y la dieta, que le confirieron la pre-
sidencia de un gobierno provisional, ascen-
dió al trono de sus mayores el duque Au-
gusto Luís, que se ha mantenido en él 
durante 51 años, hasta su muerte. Cuando 
surgió una nueva revolución, la de 1848, el 
duque Augusto Luis, plegóse á sus exigen 
cías, declarándose partidario de la libertad 
y de la unidad de Alemania. Numerosas 
reformas expansivas se realizaron entóneos 
en el ducado, armonizando las relaciones 
entre el soberano y la representación na 
cional, y desapareciendo así del país, gra 
cias á la prudencia del soberano, sin sacu-
didas violentas ni perturbaciones, los últi-
mos vestigios del feudalismo. 
E l Brunswick formaba parte del reino de 
Hannóver, y por consiguiente, de Prusia. 
E l duque Augusto Luis ha muerto sin 
sucesión directa. 
GRONICA & E N E R A L . 
—Por el vapor americano City of Was-
hington, que salió para Nueva York al me 
dio dia de hoy, han exportado los señores 
J . M. Borges y Ca la cantidad de $127,500 
en mótálico y*D. M. Gómez $2,000 en igual 
especie. 
—Ha sido nombrado comandante del va-
por Bazan el teniente de navio de Ia clase 
D. Leopoldo Boado, en relevo del capitán 
de fragata D. Manuel Villalon. 
Idem comandante del cañonero Flecha, el 
teniente de navio D. Ricardo Bru, en relé 
vo del de igual clase D. Diego N. Mateos. 
—Damos las gracias al Sr. García de la 
Mata, capitán, y á los Sres. J . M. Avendaño 
y Ca, consignatarios en esta plaza del nuo 
vo vapor México, por las colecciones de pe 
riódicos de Madrid que se han servido en 
víamos, y cuyas noticias, tres dias más re-
cientes que las del correo, publicamos en 
otro lugar del presente número. 
—Por fuerzas de a Guardia Civil dfti^ 
comandancia de Matanzas, á ias ordenes 
del segundo jefe de la misma y acompaña-
das del Inspector de policía de la provincia, 
se dió alcance en el potrero do D. José Ma-
nebaney, á la partida de bandoleros que ca-
pitanea Reselló, deteniendo á un moreno 
que pertenecía á la partida, á la que se 
ocuparon dos caballos. De nuevo la encon-
tró en el monte denominada L a Carolina, 
próximo al rio Canímar, cruzándose varios 
tiros entre ámbas; de lo que se valió el ci-
tado moreno para emprender la fuga en di-
rección al sitio en que se encontraban los 
bandidos, y como no contestase á las vo-
ces de alto que se le daban, le hizo fuego la 
Guardia Civil, dejándole muerto uno de los 
disparos. 
—Según telegrama recibido por los Sres. 
Deulofeu, Hijo y Ca, consignatarios en esta 
plaza del vapor mercante nacional Ido, di-
cho buque salió de Liverpool directamente 
para este puerto, hoy sábado por la ma-
ñana. 
— E l Gobernador Civil de Pinar del Rio, 
participa telegráficamente al Gobierno Ge-
neral, quo por fuerzas de la Guardia Civil 
de aquella Comandancia se dió una batida 
en los montes de la Macagua, en que se al-
bergaban varios bandidos fugados de la 
cárcel de dicha ciudad, que dió por resul-
tado la muerte do Guadalupe Porras, el 
más importante de la partida. Se continúa 
la persecución de los demás. 
— E n la Comandancia General de Mari-
na, se ofectuarán el dia 25 del actual los 
exámenos para pilotos. 
—Según se nos comunica, el vapor Alava 
que hace viajes á Cárdenas, Sagua la Gran-
de y Caibarien, ha rebajado el precio de los 
fletes para el segundo de los citados puer-
tos. 
—Ha sido trasladado al Castillo de la 
Punta el director do E l Integrista Sr. D. 
Joaquín do la Peña, que se hallaba preso 
en la fortaleza de la Cabaña. 
—Se ha dispuesto por el Gobierno Civil 
que los Ayuntamientos de esta capital, T a -
paste y Güines, procedan á la formación de 
nuevas ternas para proveer las plazas de 
vocales de las juntas de primera enseñanza, 
en concepto de padres de familia. 
—Por el Gobierno Civil de la provincia se 
ha ordenado al Ayuntamiento de esta capi-
tal, dicte las disposiciones oportunas para 
que no so ponga obstáculo alguno á la libre 
circulación de los éarros del ferrocarril ur-
bano, dando conocimiento á dicho centro y 
á los jueces municipales de las infracciones 
que se cometan, á fin de que se impongan 
las penas que marcan la Ley de Policía de 
ferrocarriles y el Reglamento dictado para 
su ejecución. 
ramito de flores que en los meses do di-
ciembre y enero, cuesta dos ó tres duros. 
L a marquesa de Bendaña, que era una de 
las más brillantes estrellas de los salones, 
sabía combinar admirablemente las flores 
para adorno de sus trajes, que eran siem-
pre ricos y elegantes. 
Las soberanas tienen su ñor predilecta: 
la reina de Portugal, una de las soberanas 
más elegantes de Europa, adora el jazmín, 
y siempre hay en su cuarto y en su corpiño 
un ramito de estas flores. L a reina Victo-
ria cultiva las azaleas rosadas, y las tiene 
con profusión en sus habitaciones: la reina 
de los belgas, ama con pasión los claveles y 
los lirios; la emperatriz Eugenia prefiero las 
violetas; la anciana emperatriz Augusta de 
Alemania tiene verdadera pasión por las 
rosas. L a emperatriz del Brasil, gusta con 
extremo de los pensamientos: la reina de 
Rumania, esa augusta princesa, cuyo talen-
to es universalmente admirado y que firma 
sus escritos con el pseudónimo de Carmen 
Silva, ha hecho que la lleven de España 
algunas plantas de resedá: la reina de Gre-
cia, os tanto lo que gusta de la florecita 
azul llamada "No me olvides," que se la ha 
mandado hacer de turquesas, para llevarla 
cuando no las haya naturales. 
L a gardenia es la flor favorita de la reina 
de España, y por esa razan, hace ya tiem-
po que está de moda en Madrid: es la flor 
aristocrática por excelencia: sus hojas rosa-
das son de una delicadeza exquisita: su 
perfume suave y fresco: es difícil de culti-
var y se conserva poco: es por lo tanto una 
flor cara, y esto unido á su natural belleza, 
le asegura el imperio de la moda. 
L a infanta Eulalia se adorna mucho con 
hslintropos y con nardos. 
L a eniperfitti?, Isabel de Austria, tiene 
cooio ti T favnrlfá la rosa thé, y adorna 
sicsüij.n c-i.u ¿«uo capullos el curpiño de su 
traje hasta cuando viste el de amazona que 
—Teniendo noticias la Guardia Civil del 
puesto de Guanaro, en la jurisdicción de 
Remedios, de que varios individuos habían 
robado á un trabajador del ingenio Santa 
Catalina, en aquella demarcación, preva-
liéndose del estado de embriaguez en que 
se hallaba, procedió á las correspondientes 
averiguaciones, que dieron por resultado la 
detención de aquellos, quienes fueron pues-
tos á disposición de la autoridad competente. 
—Por la Subinspeccion de Caballería se 
informa á la Capitanía General, acerca de 
las cantidades que pueden entregarse á los 
individuos que regresan á la Península por 
diferentes conceptos, como auxilio de mar-
cha. 
—Por la Subinspeccion de Infantería se 
previene que por ningún concepto se tenga 
á los oficiales y tropas de los cuerpos del ar-
ma, con atraso alguno de sueldos ó haberes, 
respecto al mes á que corresponda la con-
signación que hagan efectiva de acuerdo 
con la disposición de la Capitanía General 
de 8 del actual. 
—Por la Capitanía General se ha dispues-
to que, en los informes de las instancias que 
promuevan los jefes y oficiales solicitando 
licencia, se manifieste el tiempo de perma-
nencia en la Isla, de los interesados. 
—Han sido destinados al regimiento de 
Tarragona el médico primero D. Luis Ber-
dejo. Y al hospital militar de Santa Clara 
el de igual clase D, Juan Ortiz Marín. 
—Se ha dispuesto el regreso á la Penín-
sula, del teniente D. Ernesto Aguilar y ca-
pitán D. Ildefonso Rodríguez. 
—Han sido destinados como supernume-
rarios á la Plana Mayor del regimiento de 
caballería voluntarios de Camajuaní, los ca-
pitanes D. Angel Pérez P e r l ó n , D . Pío Pa-
lacios Fernandez y D. Antonio Palacios de 
Guevara; tenientes D. Pedro Arribas He-
rrero, D. Dámaso Miguel Sodupe y D. Sal-
vador Maldonado Frias, y alféreces D. Del-
fin Coca García y D. Manuel de Jesús Pe-
droso. 
—Se ha concedido el uso de la medalla 
de constancia á varios individuos de la com-
pañía de Voluntarios del Mariel. 
—Se ha concedido la separación del Ins-
tituto de Voluntarios al alférez D. Antonio 
Bárcena. 
—Ha fallecido en Cienfuegos el Sr. D . 
Juan Morell, procurador público y antiguo 
vecino vde aquella ciudad. 
— E n la Administración Principal de 
Hacienda Pública de la Provincia de la Ha-
bana, se han practicado el dia 17 del ac-
tual las siguientes operaciones: ingresos en 
firme y formalizaciones $43,140-80 cts.; de-
voluciones, pagos y remesas $48,545-27. 
— E l día 16 de octubre se han recaudado 
en la Administración Económica, por consu-
mo de ganado $1,133-25 siendo el total has-
ta la fecha $122,249-25. 
— E n la Administración Local de Adua-
nas se han recaudado el dia 17 de octubre 
por derechos de importación, exportación, 
multas, navegación, comisos, depósito mer-
cantil, interés de pagarés ó ingreso á depó-
sito sobre Impuestos de bebidas y 25 cen-
tavos de tonelaje y cabotaje: 
En oro $ 20,652-42 
En plata $ 318-29 
E n billetes $ 2,033-89 
CORREO N A C I O N A L . 
Por el vapor mercante mejicano ilfe.- 'co, 
recibimos hoy periódicos de Madrid con fe-
cha hasta el 1? del actual. Hó aquí sus 
principales noticias: 
Del 30. 
San Ildefonso, 30 (12-50 t.)—Se ha cele-
brado el Consejo de ministros bajo la presi-
dencia de S. M. Comenzó á las nueve de 
la mañana y terminó á las doce y cuarto. 
No se habló de cuestión política alguna, 
por no haberlas pendientes. 
E l Sr. Cánovas expresó la conveniencia 
del actual consejo, por haber trascurrido 
bastante tiempo sin reunirse los ministros 
Nada se habló de la llamada cuestión 
Silvela, porque no existe, y porque, no exis-
tiendo tampoco la supuesta dimisión, no 
habia para qué ocuparse en consejo de tal 
asunto._ 
E l señor ministro de la Gobernación ex-
puso detalladamente el estado de la cues-
tión sanitaria en la Península, la que, dijo, 
va mejorando. Desaparecerán los cordones 
cuando la epidemia desaparezca y respecto 
á las precauciones sanitarias en la frontera 
de Francia, el mejor estado de la salud pú 
blica y la constante y regular disminución 
de la epidemia colérica en dicha república, 
permiten creer al gobierno que en breve 
se podrá decretar la libertad de comunica-
ciones internacionales. 
E l señor ministro de la Guerra habló de 
tenidamente de los proyectos sobre organi 
zacion militar. 
Tratóse la cuestión de los azúcares, 
sin que diese ocasión á ninguno de los ro-
zamientos ni dificultades de que tanto se ha 
hablado, con desconocimiento de la realidad 
de los hechos. 
E l Sr. Cos-Gayón quedó encargado de 
redactar el decreto correspondiente, sobre 
la base de introducir franquicias en la im 
portación peninsular. 
E l Sr. Elduayen expuso el curso y estado 
dé las negociaciones para el tratado de co 
mercio con los Estados-Unidos, así como las 
instrucciones comunicadas al Sr. Albacete 
Habló asimismo de las negociaciones pen-
dientes con el Vaticano á propósito de la 
felizmente terminada con Italia, las que 
pueden ya darse por terminadas. A la cor-
dialidad de estas contestaciones ha contri 
buido en mucho el jefe del gobierno. 
E l señor ministro de Gracia y Justicia 
puso á la firma del Rey los decretos jubilan 
do al magistrado del Supremo Sr. Angulo, 
y nombrando al Sr. Soler para sustituirle. 
E l ministro de Marina ha puesto á la fir 
ma de S. M. los decretos y disposiciones sK 
guientes: 
Nombrando jefe de armamentos del arse 
nal del Ferrol al capitán de navio D. Ale-
jandro Arias Salgado. 
Disponiendo cesen en los cargos de ofi-
ciales primeros del ministerio el ingeniero 
de la armada D. Julián de Juanes, el capi-
tán de fragata D. Pelayo Alcalá Galiano y 
el teniente coronel de infantería D. Clemen-
te Ramos. 
Concediendo grandes cruces del mérito 
Naval al gobernador general y almirante de 
las posesiones de Holanda en Asia, por ser 
vicios prestados á la goleta Vencedora, ad-
mitida en el arsenal y carenada como si 
fuese buque de aquella nación. 
Nombrando capitán del puerto y coman-
dante de marina de Santander, al capitán 
de navio D. José Reguera, 
Ascendiendo á un capellán y á dos oficía-
los de infantería. 
Nada se ha tratado del aumento de un 
auditor en el cuerpo jurídico de la armada, 
asunto que será objeto de exámen en otro 
consejo próximo. 
Sobre el proyecto de ley de recompensas 
para el ejército y los distintos cuerpos de la 
armada, han hablado los ministros de los 
respectivos departamentos, pudiendo ase 
gurar quo el general Antequera tiene ya 
ultimado su trabajo. 
E l jefe del cuerpo de artillería de la ar-
mada, D. Enrique Barrió, cuyo ascenso á 
general firmará pronto S. M. el Rey, ha 
sido autorizado para ir de Cartagena á Ma 
drid. 
Para reemplazar al Sr. Juanes en el car 
go do oficial del ministerio de Marina, he 
oido indicar al ingeniero jefe de primera 
clase, D. Faustino Abascal. 
—Hoy mismo salen para Madrid los Sres 
es su traje favorito: y verdaderamente, la 
rosa thé es digna de los cuidados de una 
reina por la belleza de su conjunto y su de-
licado aroma. 
E l amor á las flores, se hace extensivo 
también al sexo fuerte: el general Moltke, 
escribe cuando quiere, una prosa llena de 
poesía, y describe la belleza del as flores con 
la elocuencia de quien gusta de ellas con 
extremo: un hecho muy reciente puede dar 
una idea de esta pasión: habiendo dejado 
su residencia de Ragatz, trató de penetrar 
en el imperio austríaco llevando un magní-
fico ramo, pero fuó detenido por los carabi-
neros austríacos, que se negaron á dejarle 
entrar con él: el general cambió de rumbo 
ántes que abandonar su ramo. 
Por una saludable reacción en las cos-
tumbres de las señoras, la ociosidad ha si-
do reemplazada por una grande afición á 
las labores de adorno: en la actualidad to-
das las señoras se ocupan en trabajos artís-
ticos y delicados. 
E n las largas veladas del invierno, en las 
tardes frías en que el sol se oculta á las 
cuatro, sentadas detrás de los cristales de 
los balcones, cuyos blancos visillos están re-
cogidos con elegantes lazos de cinta, las se-
ñoras se ocupan de alguna labor: por la no-
che es junto á un velador colocado delante 
de la chimenea, ó al derredor de la clásica 
mesa-camilla, en cuyo centro hay un hueco 
para el modesto brasero, y que se cubre con 
un tapete que llega hasta el suelo, general-
mente obra también de la señora ó señori-
tas de la casa. 
Todavía se borda en blanco porque esta 
delicada labor no pasa nunca de moda, que 
también en las labores las hay: el crochet 
sigue empleándose para guarnecer ropas de 
uso diario y de niños: la tapicería, ese arte 
de pintar, con la aguja, es otra de las labo-1 
Elduayen, Con-Gayón, Romero, Silvela y 
Antequera. E l Sr. Pidal ha sido Invitado 
por el rey á la cacería de mañana en el P i -
nar. 
E l Sr. Quesada queda aquí cuatro dias 
más. E l Sr. Cánovas regresará á Madrid 
el juéves. 
Nada de política. 
—San Ildefonso, 30.—En el consejo de 
hoy se han acordado, según parece, las ins-
trucciones que se van á enviar al Sr. Alba-
cete, que está negociando el tratado de co-
mercio con los Estados-Unidos, sobre la 
cuestión de las tarifas de las harinas y de 
los tabacos. 
Ayer estuvo en Segovia el señor Cánovas 
del Castillo, visitando, previo permiso del 
prelado, el interior del convento de monjas 
de Santo Domingo el Real, donde existen 
antigüedades muy notables. 
A la llegada de los ministros á L a Gran-
j a recibieron el Presidente y el de Estado á 
una comisión de Málaga, que ha venido á 
exponer las quejas de los vinicultores de 
aquella comarca, y otras contra el proceder 
del gobierno francés respecto de los vinos 
dulces y encabezados, dando una torcida 
interpretación al tratado de comercio. 
E l marqués del Pazo de la Merced se 
ocupa sin levantar mano de tan importante 
asunto. 
E n el consejo que se ha reunido esta ma-
ñana se ha tratado de esa cuestión. 
También se ha dado cuenta de las comu-
nicaciones cambiadas entre España y el 
Vaticano con motivo del último incidente 
con Italia, las cuales, según se dice, han 
terminado. 
Acerca del tratado de comercio con los 
Estados-Unidos, nada positivo se puede 
adelantar. 
Se sabe que después de haberse tratado 
del artículo referente al trato de la nación 
más favorecida, los negociadores han em-
pezado á discutir las tarifas. 
E l protocolo relativo á Joló e8tá_termina-
do, no faltando más que un pequeño detalle 
para su firma. 
Las relaciones de España con las demás 
potencias, son muy cordiales, no existiendo 
cuestión alguna que pueda turbarlas. 
E n cuanto á la política colonial, se ha tra-
tado de las instrucciones comunicadas al 
nuevo gobernador general de Femando 
Póo para que mantenga el prestigio de E s -
paña en aquellas posesiones, sobre todo 
ahora que las potencias europeas tienen la 
vista fija en el continente africano. 
Respecto á las Antillas, se ha discutido el 
decreto sobre la cuestión arancelaria de loa 
azúcares, lo cual motivó la venida del mi-
nistro de Hacienda á la Granja con nn dia 
de anticipación, para ponerse préviamente 
de acuerdo con los señores Cánovas y T e -
jada Valdosera. 
Tocante al interior, el gobierno crée com-
pletamente asegurado el órden público, sin 
que haya temor alguno de que pueda tur-
barse. 
Estos son los principales puntos, además 
de la cuestión sanitaria, en la cual hay uni-
dad de miras, de que se ha ocupado el con-
sejo presidido por el Rey. 
— L a prensa extranjera llegada hoy á 
Madrid nos informa de que el rey de Gre-
cia y su familia, que acaban de regresar á 
sus Estados, no tan solo han sido sometidos 
á la misma cuarentena de rigor que se im-
pone á cuantos proceden de países infesta-
dos, sino que sufrirán acordonados en una 
de sus residencias de verano, un período de 
observación, según disposición del gobierno 
helénico. 
No es, pues, España el único pala en que 
se toman precauciones sanitarias, ni áun 
aquel en que son estas más rigorosas. 
—Se ha concedido un mes de licencia al 
señor Silvela. Trascurrido dicho término, 
volverá á Paris á encargarse de la emba-
jada. 
Del 1° de octubre. 
Las noticias recibidas anoche de Barce-
lona son satisfactorias. 
No ocurre novedad en la salud pública en 
toda la provincia. 
L a enferma de la Torre de Gracia, aun-
que continúa grave, ha entrado en reacción 
y los médicos creen poder salvarla. L a 
confianza de verse libres de la epidemia 
renace en Barcelona. 
— E l parte sanitario que hoy publica la 
Gaceta dice así: 
"Dirección general de Beneficencia y Sa-
nidad: 
Provincia de Alicante.—En Elche no 
hubo ayer ninguna invasión ni defunción 
del cólera. 
E n Monforte tres invasiones y una defun-
ción. 
E n Novelda una defunción en el campo y 
ninguna invasión. 
Provincia do Lérida.—Habiendo pasado 
más de quince dias sin haber ocurrido nin-
guna invasión del cólera en Balaguer, esta 
dirección general ha acordado levantar el 
acordonamiento do dicha población y de-
clararla limpia de enfermedad epidémica. 
Provincia de Tarragona.—En Aseó hubo 
ayer tres invasiones." 
—Anoche celebró una sesión extraordina-
ria la junta directiva del círculo de la iz-
quierda, para ocuparse exclusivamente de 
resolver la cuestión administrativa del mis-
mo. 
—San Ildefonso, Io—Esta madrugada ha 
regresado á Madrid el ministro de Fomento 
con objeto de asistir á la apertura de la 
universidad Central. 
Son numerosas las reclamaciones que se 
están recibiendo de las provincias vinícolas 
de España contra el proceder de los funcio-
narios do las aduanas francesas respecto de 
los vinos dulces y fuertes españoles, dando 
tan violenta interpretación al tratado de co-
mercio, que constituye una violación ver-
dadera del mismo. 
E l gobierno, persuadido fielmente del de-
recho que tiene España en este asunto y de 
que es su deber amparar_ los intereses de 
muchos ciudadanos españoles y de la ri-
queza de varias provincias, en extremo per-
judicadas con injustificado recargo á que 
son sometidos en Francia aquella clase de 
vinos, ha dirigido nuevas instrucciones al 
encargado de Negocios en Paris para que 
este gestione á favor de la recta y leal in-
terpretación del tratado de comercio, lo 
cual no puede ménos de esperarse, dada la 
evidente justicia que asiste á nuestro país , 
el cual por su parte ha cumplido estricta-
mente con sus obligaciones internacionales. 
Además, tratándose de una potencia amiga, 
con la cual nos unen tantos vínculos de re-
ciprocidad, es de creer que las reclamacio-
nes tendrán al fin un satisfactorio resultado. 
L a corte, según se dice hoy, regresará á 
Madrid el 11 ó 12 del corriente. 
— E l general López Domínguez no em-
prenderá su excursión á las provincias pro-
bablemente hasta mediados de este mes. 
Se dirigirá primero á Sevilla, Córdoba, 
Granada y Málaga, regresando luego á 
Madrid, de donde volverá á salir inmedia-
tamente para Valencia y Murcia. 
—Aranjuez, 29.—Mañana sale con direc-
ción á Madrid una respetable comisión de 
esta localidad, con objeto de entregar a l 
gobierno de S. M. la exposición on que se 
pide respetuosamente sea propuesto para la 
silla primada de Toledo, el sabio y virtuoso 
prelado de Valencia, Sr. Monescillo. 
Dicho documento, suscrito espontánea-
mente por todas las clases de la sociedad, 
sin distinción de matices políticos, honra en 
gran manera, tanto é este vecindario como 
al eminente y bondadoso prelado, á quien 
con tal motivo quieren dar una nueva prue-
ba de respetuosa consideración. 
—Con la solemnidad de costumbre se ha 
res favoritas de las damas elegantes; pero 
el caballete y la paleta son preferidos al 
bastidor en los gabinetes aristocráticos. 
E n los establecimientos balnearios y en 
las residencias de verano, se entretienen las 
damas algunas horas del dia en labores de 
aguja: al corro grande de la Granja van las 
damas con los elegantes cestitos que con-
tienen sus labores, y las infantas se entre-
tienen allí durante el verano, en hacer ob-
jetos do punto de lana para los niños po-
bres. 
L a infanta Doña Eulalia es habilísima en 
toda clase de labores: en todos los dormito -
ríos de la real familia hay almohadones bor-
dados por sus delicadas manos, y de estas 
sale también en un momento, un gabancito, 
un gorro, que sirven en el invierno para a-
brigar á un pobre huerfanito recogido por 
la caridad. 
Hoy son muchas en Madrid las señoras y 
señoritas que pintan y decoran porcelanas. 
L a pasada primavera, en el gabinete de u-
na de las más hermosas y conocidas duque-
sas, se estableció un taller de iluminar fo-
tografías, donde se pintaron admirablemen-
te con colores las del baile de trajes de los 
duques de Fernán Núñez. L a marquesa de 
las Almenas, y la vizcondesa de la Torre de 
Luzon son maestras en el arte de mode-
lar flores de barro para decorar jarrones, 
que imitan las más bellas mayólicas i ta-
lianas, por que después de secas las flo -
res, las pintan con un barniz de colore s 
muy vivos y de gran brillantez. 
E n la tertulia de una condesa se puso en 
boga hace algunos anos la labor de bordar 
con seda las cretonas y pañuelos de percal 
francés y vivos colores, en los que se hacían 
después de bordados preciosos tapetes y 
almohadones. 
L a máquina de coser ha venido á quitar 
importancia á los labores femeninos. 
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UNA NOA^ELA.—NOS escriben do Madrid 
quo so ostá imprimiendo la novena edición 
do MI sombrero de trcsxñcos de nuestro que-
rido amigo D. Pedro Antonio de Alarcon. 
Es decir, quo cada voz tiene más lectores 
osta obra, de la cual hay también traduc-
ciones al francés, al italiano, al portugués, 
al alemán y al inglés. L a traducción portu-
guesa, que liemos tenido ocasión de ver, es-
tá adornada do preciosos grabados. 
T E ATEO DE ÁLnrsTr.—La función extraor-
dinaria dispuesta á beneficio do la sociedad 
coral catalana Dulzuras de Eutcrpc y que 
nos lia dado materia para otras gacetillas 
publicadas autoriormento, tendrá efecto 
mañana, domingo, en el teatro de Albisu 
con un programa por extremo variado é in-
teresante, según puede verse á continua-
ción: 
Io Sinfonía por la orquesta. 
2o Himno catalán, letra y música de 
Clavó, titulado L a Gratitud. 
H0 E l juguete cómico L a Mujer de Uli-
ses. 
4? E l celebrado orfeón Ecos de Galicia 
cantará en carácter, con acompañamiento 
de orquesta, JEl Pirata. 
5° E l episodio dramático en verso, To-
dos hermanos. 
0° E l Solitario, aria del maestro Obiols, 
por el director del Coro Catalán. 
7? E l aplaudido Coro Asturiano cantará 
Á voces solas E l Amanecer. 
8? L a suposición cómica on un acto y 
en verso, obra de Serafí Pitarra, titulada 
L a s Pildoras de Holloivay, 
9*.' Brindis andaluz, letra y música de 
Clavó, Una Zambra en Alfarache. 
Dicha función está dedicada particular-
mente á los señores socios protectores del 
centro coral Dulzuras de Euterpe. 
REUNIÓN P A M i L i A i t . — L a habrá mañana, 
domingo, en el Vedado, calle A. número 4. 
Tocará la orquesta do Torroella. A las dos 
de la madrugada saldrá de aquel pueblo 
para esta ciudad un carro de la línea urba-
na.—Mil gracias por la invitación con que 
se nos ha favorecido. 
CENTKO G A L L E G O . — L a función de gra-
cia del apreciablo tenor D. Octavio Tirado, 
anunciada para la noche de mañana do-
mingo, en el precitado instituto, se efectua-
rá en el órden siguiente: 
Primera parto—El monólogo ¡Pobre Ma-
ría! por la Srta. Dolores Rosainz. 
Segunda parte—Obertura de Mignon, 
por los profesores del doble quinteto del 
Nuevo Liceo. 
Aria de L a Hebrea, por el Sr. Tirado. 
Gran solo de piano, por el Sr. Cervantes. 
Dúo de Semiramis, por las Sras. Spencer 
de Dolorme y Sorantes de Mendaro. 
Obertura de Nabuco, por los profesores 
del doble quinteto del Nuevo Liceo. 
Dúo & Q Campanone, por la Sra. de Men-
daro y el Sr. Tirado. 
Fantasía al piano, por el Sr. Cervantes. 
J erceto de Norma, por la Sra. de Delor-
nae, la Srta. de Spencer y el Sr. Tirado 
wí/loado oeta tardo la apertura del curso 
de ÍS84-8Ó on la universidad Central y la 
distribución do premios álos alumnos. 
—El Sr. Morayta, catedrático de la fa-
cultad do Filosofía y Letras, ha leído un bri-
llante y correctísimo discurso, consagrado 
al estudio do la civilización faraónica, en 
quo dospuos do las consideraciones históri-
cas sobro el Egipto, so proclama la libertad 
dol magistorio. 
Ruidosos aplausos se oyeron al final de la 
disertación. 
E l señor ministro de Fomento, que ha 
presidido ol acto universitario, entregó por 
BU propia mano los premios á los alumnos. 
Algunos do estos han reunido hasta seis 
y la concurrencia los ha estimulado al estu-
dio prodigándolos sus aplausos. 
1 1 limas noticias telegráficas sobre sa-
lud pública on España: 
No ha ocurrido novedad alguna en Mon-
forte on las últimas doco horas. E r a este el 
punto do Alioantodondo la epidemia cedía 
mónos. 
ESQ Hlcho so ha registrado una defunción 
en el mismo espacio de tiempo, y dos en-
fermos han sido dados do alta. 
VuW liarcelona signo inalterable y satis-
factoria la salud pública. 
— L a Koal Academia do Jurisprudencia 
reanudará sus tareas en la primera quince-
na de octubre. 
E l Sr. Romero Robledo leerá el discurso 
inaugural, y ol Sr. D. Angel Allende Sala-
zar el resúmon de los trabajos del curso úl-
timo. 
— L a comisión dol Senado, encargada de 
emitir dictámon sobre el proyecto de Códi-
go de Comercio, ha examinado, discutido y 
aprobado con ligeras modiQcaciones el títu-
lo TV del libro primero, que contiene las 
disposiciones generales sobre los contratos 
de comercio, introduciendo on sus artículos 
algunas modificaciones. 
También lia empezado á discutir la sec-
ción primera del título V, que trata de las 
Bolsas de comercio. 
—Los proyectos militaros que se atribu-
yen al general Quosada, no se pondrán en 
práctica hasta dospuos de quo queden apro-
bados los presupuestos. 
—Mañana regrosará á Madrid el Sr. Cá-
novas dol Castillo. 
E l señor ministro de la Guerra permane-
cerá en la Granja dos ó tres dias, y ol de 
Fomento lo quo queda do semana. 
—Según noticias de un periódico minis-
terial, las negociaciones para ol tratado de 
comercio con los Estados-Unidos están tan 
adelantadas, quo on esta misma semana se 
firmarán por la comisión quo preside el Sr. 
Albacete las tarifas convenidas por ámbos 
países que han do servir de baso. 
Bilbao, 30 (12'50 mañana). 
Director Imparcial. 
E l viajo del Sr. Castelar á las minas de 
Somorrostro ha sido una ovación no inte-
rrumpida. 
L a empresa orconera ha puesto á su dis-
posición un tren, cuya locomotora estaba 
empavesada. 
E n su expedición lo acompañaron los di-
rectores de las minas y 30 amigos particu-
lares dol eminente orador. 
E n las minas César y San Miguel so dis-
pararon 300 barrenos. 
Los diputados obsequiaron al Sr. Caste-
lar con un espléndido almuerzo, al terminar 
el cual ol Sr. Alonso brindó en nombre do 
la diputación. 
E l Sr. Castelar pronunció después un ad-
mirable discurso, on el que ha recordado 
que los pueblos que durante el trascurso de 
los tiempos conservaron sus instituciones 
representativas, conservan siempre la inde-
pendencia y dignidad de carácter. 
Esto discurso ha producido grande entu-
siasmo. 
L a comitiva atravesó luego la población; 
á su paso tocó la música y se dispararon 
multitud de cohetes. 
E l Sr. Castelar fué saludado y aclamado 
en su tránsito por el ferrocarril. 
A las siete de la noche llegó á Portugale-
to, cuyo vecindario se había reunido en la 
plaza. 
E l Sr. Castelar fué recibido por el ayun-
tamiento en masa, quo le acompañó en su 
visita á las escuelas. 
En el Casino so ha celebrado un banque-
te de 00 cubiertos. 
Los Sros. Carranza, Salazar, Retuertas y 
Sanz pronunciaron elocuentes brindis, que 
fueron contestados por el Sr. Castelar en 
un notabilísimo discurso, que duró 50 mi-
nutos. 
E l ilustre orador dedicó gran parto de él 
íi las señoras de la población que estaban 
allí reunidas, para recomendarlas que edu-
quen á sus hijos on ideas y sentimientos pa-
trióticos de libertad y progreso. 
E l discurso, lleno de períodos admirables 
impregnados del más ardiente españolismo, 
ha producido indescriptible entusiasmo. 
E l salón donde so celebró el banquete 
apénas podía contener á la gente quo so api-
ñaba ansiosa de oir al Sr. Castelar. 
E l pueblo le ha despedido cantando him-
nos y disparando cohetes. 
A las doce do la noche todavía duraban 
las manifestaciones hechas en honor del 
elocuente tribuno.—Troi/ano. 
Bilbao, 30 ('d'bO tarde.) 
Es completamente inexacto que el discur-
so del Sr. Castelar haya producido mal 
efecto entro los liberales por no haber ha-
blado do las altoracionos demandadas por 
el tiempo en las instituciones municipales y 
provinciales de Vizcaya. 
Primeramente, al inniciar los brindis ol 
presidente del comité republicano, Sr. Gol-
daracona, habló, con aplauso de todos, de 
estas alteraciones en presencia y por conse-
jo del Sr. Castelar. „ 
Después el ilustre orador se limitó á tra-
tar el problema do unir las antiguas cos-
tumbres vizcaínas con los deberes que im-
pone la unidad nacional. 
Además, contestando al discurso do la 
diputación, habló en otras reuniones de to-
dos estos indispensables progresos, que 
comparó á la reforma electoral inglesa. 
E l efecto de este discurso ha sido tal, que 
á su salida del teatro no pudo el orador 
llegar á su carruaje, por impedirlo el entu-
siasmo de la muchedumbre que acababa de 
oírlo.—Eusebio García. 
—Bolsín: 
Cuatro perpótuo: 
Contado, «0'90. 
Fin de mes, 00!00. 
Tróximo octubre, (51 '05. 
Dinero. 
A petición do varias personas, la señora 
de Delorme cantará la melodía /Madre ntial 
del jóvon compositor D. Eugenio Sánchez 
Fuentes y Pelaez, 
Torcera parte.—La graciosa pieza en un 
neto A pluma y á pelo, por la Sección de 
Declamación del Nuevo Liceo. 
Cuarta parte.—Baile con orquesta. 
E l billete personal vale tres pesos en pa 
peí y seis el familiar. Se venden en el acre 
ditado almacén de música de D. Anselmo 
López, calle de la Obrapía número 23. 
CÍRCULO DE ESTUDIANTES.—Según se 
nos comunica, informado ya favorablemente 
el reglamento del referido Círculo por la 
Sección do Beneficencia, pasará pronto á 
las de Instrucción y Orden Público. Des-
pués se efectuarán las elecciones definiti-
vas, y se espera que ol número de los aso-
ciados aumento á medida que vayan reali-
zándose otros adelantos para el estableci-
miento de dicho instituto. 
COMPAÑÍA DE BÜRON.—He aquí el va-
riado repertorio de la compañía dramática 
que ha de funcionar próximamente en el 
teatro do Albisu, bajo la dirección del dis-
tinguido actor D. Leopoldo Buron: 
Sin familia.—Esculturas de carne.—La 
Pasionaria.—Adriana.—María Estuardo.— 
Paraíso de Milton.—Mujer gazmoña.—Con-
llictos entro dos deboros.—Entre el deber y 
el derecho.—Monvimiento continuo.—Key 
do Bastos.—Dalila.—Redención (Dama de 
las Camelias).—Travesuras do Juana.—Isa-
bol la Católica.—Calle do la Montera.— 
Muerte en los labios.—Gran Galeote.—Pi-
lluelo do París—Escuela do las Coquetas. 
--Cada oveja —Robo en despoblado.— 
Cariños que matan.—Enseñar al que no sa-
be.—Campana do la Almudaina.—Los Sar-
gentos.—Carcajada.-O locura ó santidad. 
—Los guantes del cochero.—Haz de leña. 
—Guzman ol Bueno.—Los grandes títulos. 
—Tanto por ciento.—Los Cosacos.—Joro-
bado.—El registro de la Policía.—Kean ó 
genio ó desorden.-^-Los caballeros de la 
Niebla.—^ secreto agravio — E l Anzue-
lo.—Octavo no mentir.—La fuerza de la 
conciencia.—Conde de Monte-Cristo, pri-
mera y segunda parte.—Lo que vale el ta-
lento.—La lengua.—El celoso de sí mismo. 
—Ley suprema.—Capilla de Lanuza.—El 
Baile de la Condesa. 
E l elenco do dicha compañía dramática 
es ya conocido de nuestros lectores.—El a-
bono continúa abierto en la contaduría del 
expresado coliseo. 
ANÉCDOTA.—El bufón de Isabel de In-
glaterra estuvo mucho tiempo sin atreverse 
á parecer dolante de su señora, porque le 
habla dicho cosas muy picantes y ofensivas. 
Alcanzó por fln licencia para presentarse, 
y al verle le preguntó la reina: 
—¿Vendréis otra vez á echarnos en cara 
nuestros defectos? 
—No, señora, respondió él; yo no me ocu-
po nunca de lo que es conversación de todo 
ol mundo. • 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES.—Ma-
ñana, domingo, tendrá efecto en dicho ins-
tituto una variada función dedicada á sus 
socios. Habrá representación do una come-
dia y una zarzuela y después se bailará has-
ta una hora conveniente.—Agradecemos la 
invitación con que se nos ha favorecido pa-
ra concurrir á dicha función. 
SOCIEDAD DE CONCIERTOS.—A la una de 
la tarde de mañana, domingo, tendrá efec-
to en el Centro Gallego la segunda sesión de 
la Sociedad de Conciertos, ejecutándose las 
siguientes obras: 
Primera parte.—1? Obertura de la ónera 
I I Flauto Mágico, Mozart: arreglo para sex-
teto de cuerda y órgano espresivo por el 
Sr. Palau. 
2o ^ a—Gavota, Arditti. 
I hSerenata , Chapí: ejecutada con 
gran éxito en los conciertos de Madrid. 
Intermedio de diez minutos. 
3? Mosáíco de la ópera Mignon, A. Tilo-
mas: arreglado para doble sexteto por el 
maestro Anckerman. 
Intermedio de diez minutos. 
. 4? Primera Lágrima, melodía ejecuta-
da con gran éxito "por la Sociedad de Con-
ciertos de Madrid, Marqués. 
5? Vals de concierto arreglo especial pa-
ra sexteto do cuerda, por Figueroa. 
Estas obras serán interpretadas por los 
profesores señor Miguel González Gómez, 
pianista-, Sres. Anselmo López y Manuel 
García Quirós, primeros violincs; Sros. Cár-
los Anckermann y Gabriel Vilá, segundos 
violines; Sres. Tomás de la Rosa y Pablo 
Miartoni, altos; Sr. Adolfo Ojeda, violonce-
llo; Sr. Juan Agut, contrabajo; Sr. Alfonso 
Miari, flauta; Sr. Rafael Palau, organista. 
Como nuestros lectores acaban de ver, el 
programa es interesantísimo, figurando en 
él dos obras nuevas: I I Flauto Mágico, de 
Mozart, y el mosáico do Mignon, de Tho-
mas. 
Las localidades, al precio de dos posos el 
billete familiar y uno el personal, se encuen-
tran de venta en el mencionado Centro Ga • 
llego. 
ENLACE.—Se han unido con el santo lazo 
del matrimonio la jóven escritora Srita. D1! 
Grogoria Urbina y Miranda y el Sr. D. An-
tonio Miranda, siendo sus padrinos de ma-
no la Srita. DH María Lobo y el Sr. D. Je-
rónimo Lobé y de velaciones la Sra. Doña 
Casilda Figueroa y el mismo Sr. D. Jeróni-
mo Lobé.—Deseamos á los nuevos cónyu-
ges una felicidad interminable. 
¡A CINCO CENTAVOS!—Sí, señores, á cin-
co centavos en billetes, venden los Sres; 
Howson y Heinen, Obrapía 11, sus bien im-
presos calendarios del Obispado de la Ha-
bana para el año de 1885. No puede darse 
nada más barato. ¿Quién no compra al-
manaques á ese preciof 
TEATRO DE CERVANTES.-Funciones de 
tanda que se anuncian para la noche do 
mañana, domingo. 
A las ocho.—La obra denominada ; Viví-
tos y coleando!—Baile. 
A las nueve.-Torcer acto do Los Sobri-
nos del Capitán Grant.—Baile. 
A las d i e z . - E l juguete cómico-lírico titu-
lado Salón Eslava.~-Bíúle. 
NUEVO LICEO.—Dícese quo este instituto 
proyecta dar un baile, oou admisión de 
transeúntes, quienes quedarán como socios 
del Liceo si así lo desean, para con los pro-
ductos do dicho baile concluir las obras y 
adornos do los salones destinados á las se-
ñoras, cátedras y biblioteca. 
CUADRILLA DE TOREROS.—La que capi-
tanea Frascuelo, el mayor, ha llegado hoy 
en el vapor- correo do la Península.—Los in-
dividuos que la componen acaban de pasar 
frente á esta redacción en dos carretelas 
descubiertas, precedidos de una banda de 
música y seguidos de gran número" de ca-
rnurjos llenos por aficionados al arte de Pe-
pe ilillo. ¡Bien venidos sean! Mañana, 
domingo, se estrena, con seis toros do muer-
te. A las 3^. 
BASOS DE MAR.—Por medio de un anun-
cio que puede verse en otro lugar, se pone 
en conocimiento del público que los aseados 
y bien servidos baños do mar de "San Ra-
fael", pasado ya el mal tiempo do estos úl-
timos dias, han vuelto á sor armados, pero 
por última vez en la ya espirante tempora-
da. Desdo ol dia cinco dol corriente no se 
despachaban más que medios abonos á los 
mismos, y en lo adelante no se venderán ni 
esos mismos medios abonos, sino billetes 
separados para cada un baño, según expre-
sa también el precitado anuncio. 
PLAYA DE MARIANAO.—Entre la juven-
tud amiga del baile reina gran animación 
para concurrir mañana, domingo, á la ma-
tinée quo debe efectuarse on la glorieta de 
la playa de Marianao, con el laudable obje-
to de reunir fondos destinados al colegio 
gratuito L a Caridad, existente en el pueblo 
del Pocito. Los billetes do entrada se ex-
penden on la redacción de L a Habana 
Elegante. 
CASINO CATALÁN.—En otro lugar apa-
rece la relación de las cantidades con que 
han contribuido algunos señores socios, 
para las obras de instalación del Casino 
Catalán de la Colla de San Mus. Llamamos 
hácia ella la atención do los hijos del Llo-
bregat y dol Fluviá, para quo imiten el 
buen ejemplo. 
NUEVA MARCA.—Los coches do plaza 
quo se alquilan por tramos llevan ahora un 
distintivo igual al de cierta cerveza quo 
viene en botellas de barro: una T roja. 
Esto ha dado motivo á un auriga contra-
rio á la reforma de la bandera colorada y 
que la ocha de poeta, para improvisar la 
siguiente estrofa: 
Los que por tramos alquilan 
Son cerveza marca T , 
Nosotros los no tramados 
Somos la de P y P. 
PUBLICACIONES.—Hemos recibido E l I n -
sular, E l Integrísta, L a Bevista de Agrí-
cidtura y E l Boletín de la Sociedad Protec-
tora de Animales y Plantas. 
D E LAS ARMAS DE EÜEÜO.—Conviene 
saber lo siguiente, quo nos proporciona una 
revista europea:—"Se le ocurrió una vez á 
un individuo colocar la boca del cañón de 
su carabina de caza en el agua y hacer fue-
go. E l resultado fué que el cañón reventó 
cerca do la recámara y le destrozó la mano 
y parto de la cara. Todos los experim entos 
que se han hecho posteriormente han dado 
los mismos resultados, y cuando se introdu-
ce el cañón de una carabina dentro del agua 
más de 4 pulgadas, queda dicho cañón, por 
sólido y fuerte quo sea, completamente des-
trozado con la fuerza de la explosión: ca-
ñones de rifles de gran espesor se hacen 
pedazos. A otro se le ocurrió aplicar la bo-
ca dol cañón de su carabina cargada con 
P L A T E B l ü , 
JOYERIA, R E L O J E R I A , PERFUMERIA 
LA CASA DE LOS REGALOS 
precios muy baratos. 
ESQUINA A AGUACATE. 
Y A R T I C U L O S D E F A N T A S I A , 
bala, contra el vidrio de una ventana y ha-
cer fuego, ol resultado fué quo el cañón de 
la carabina y el vidrio se hicieron pedazos 
y él quedó milagrosamente ileso. Los expe-
rimentos que se han hecho después han 
producido iguales resultados. Otro que oyó 
decir que con una bujía empleada como 
proyectil se atravesaba una tabla de una 
pulgada de espesor, quiso hacer el experi-
mento cargando su carabina con una bujía 
de estearina, hizo fuego contra uua tabla á 
5 pasos de distancia, la explosión rajó el ca-
ñón en toda su extensión poro la bujía no 
salió del cañón. Se han hecho varias prue-
bas con bujías do todas clases; en la mayor 
parte de ollas no salen y casi siempre se ra-
jan ó revientan los cañones, y si salen las 
bujías su fuerza es tan pequeña quo no lle-
gan á tenor un alcance de más de 10 pies. 
También se ha empleado sebo comprimido 
como taco, que ha hecho reventar los caño-
nos de rifles y pistolas.'' 
CUENTO.—Un andaluz contemplaba con 
extrañeza á otro que montaba á caballo, 
llevando una sola espuela. 
—¿Con una espuela sola, compadre, co-
mo va V. á hacer andar su jaca"? 
—¡Parece V. tonto, hombre!—Pierda us-
ted cuidado que haciéndole andar de un 
lado, el otro no se quedará atrás. 
DONATIVOS.—Una niña que padece de 
los ojos nos ha entregado un billete de cin-
cuenta centavos, para un pobre ciego. Lo 
destinamos á D. Manuel Hernández A l -
varez. 
Una señora, vecina de Regla, cuyas ini-
ciales son R. L . nos ha enviado ocho pesos 
en billetes, para los pobres enfermos del 
hospital de San Lázaro. 
También ha remitido á esta redacción, 
para el mismo hospital de San Lázaro, un 
paquete que contiene tres libras de hilas, 
la Sra. Da Concepción Ampudia de Alonso. 
POLICÍA.—En la tarde de ayer y estando 
componiendo una noria en la quinta de Pa-
latino, recibieron casualmente varias lesio-
nes un blanco y un moreno que fueron 
curados de primera intención en la casa de 
socorros de la quinta demarcación. 
—Un cabo de Orden Público presentó en 
la delegación del segundo distrito á dos in-
dividuos que estaban en reyerta dentro de 
un cafó, arrojando uno de ellos al separar-
los un cuchillo de punta. Se ha dado cuen-
ta del hecho al juzgado municipal de Belén, 
para la resolución que corresponda. 
—Han sido remitidos al juzgado munici-
pal de Belén un moreno quo fué detenido 
por una pareja de Orden Público á la voz 
de ¡ataja! y una señora, vecina de la calle 
del Egido, por acusar esta á aquel de que 
trataba de romper el candado do la puerta 
de su casa. 
—Do un tren de lavado, situado en la ca-
lle de la Lamparilla, robaron en la noche 
del juéves último varias piezas de ropa, sin 
que se haya podido averiguar quiénes sean 
los autores del hecho. 
—De la casa de un vecino de Guanaba-
coa robaron con fractura de la puerta, va-
rios muebles avaluados on doscientos pesos 
billetes, sin que se sepa quienes sean los 
autores. 
— E n Regla fué herido levemente con un 
cuchillo sin punta, un moreno, vendedor 
ambulante, por un menor blanco depon 
diente de un puesto do frutas, que fugó. 
—Una morena, que se dirigía al Vedado, 
fué asaltada por uno de su clase y un par-
do, quienes á mano armada, le despojaron 
de doco posos en billetes y una manta, sin 
que hayan sido detenidos los cacos. 
—De una casa vacía del segundo distrito 
hurtaron cinco hornillas dol fogón, hablen 
do sido detenido un individuo, acusado por 
el encargado de la citada casa do sor cóm-
plice en el delito. 
—Un vigilante gubernativo detuvo en la 
calle do la Lamparilla á un individuo por 
auxilio que lo pidió otro que lo considera 
como cómplice en la estafa de una pipa do 
vino, hecha á su principal. 
—Un vendedor ambulante fué asaltado 
en Guanabacoa por tres morenos descono-
cidos y que no lian sido habidos, quienes 
le despojaron del producto de la venta que 
había hecho. 
Que es altameute higiénico el uso del a-
gua do Colonia para mezclar el agua de las 
lociones diarias, para frisionarse la piel, 
para aromatizar ol pañuelo y para los dis-
tintos usos que de tan conocido perfume se 
haco constantemente, es indudable; pero 
ol empleo do buenas Aguas de Colonia so-
lamente se lo podían permitir, hasta ahora, 
ciertas encopetadas personas, porque el 
uso do Aguas de Colonia cursis, antihigié-
nicas y perjudiciales, exclusivamente esta-
ba reservado á gentes de escaso ó estraga-
do gusto ó de poco dinero. E l Agua de Co-
lonia de Orive por sus magníficas cualida-
des de elegante, higiénica, aromática y sin 
rival economía ha resuelto el problema, 
poniéndose al alcance de todas las fortunas. 
De hoy en adelante todo el mundo puede 
usar por poco dinero una superior Agua de 
Colonia, L a inimitable Agua de Colonia de 
Orive, se vende, donde se vendo el Licor 
del Polo y en todas las Farmacias y Perfu-
merías bien surtidas. Exigid la marca de 
fábrica y la inscripción de Farmacia de-
Orive, Bilbao, en el vidrio, cápsula y etique-
tas para evitar la falsificación. 
Unicos Agentes para Cuba y Américas 
R. Larrazábal y C'1, Muralla 99, Botica y 
Droguería de San Julián.—Habana.—De 
venta en todas las principales Perfumerías 
y Farmacias de la Isla de Cuba. 
INFORME 
A LAS MIRES M FAM1LÜ 
Para adquirir un remedio eficaz, seguro ó 
inocente para los niños que tengan lombri-
ces, deberán fljarso y padir siempre los pa-
pelillos anti-hobnínticos do San Julián pa-
ra las lombriceí;; pues hay imitaciones que 
menoscaban on gran manera el buen crédi-
to de esta: Exigir como contraseña el sello 
de Garantid exclusivo de la Farmacia San 
Julián en la cubierta do cada cajita. 
Estos papelillos están peí fectamente dosifi-
cadosy para los niños e8¡un bálsamo; pues su 
acción purgante es siempre segura y arrojan 
las lombrices sin causarles pujos ni irrita-
ciones; millares de niños colocados á las 
puertas de la muerte, han vuelto á la vida 
con el uso solamente de este precioso medi-
camento. 
Lo fácil de su administración y sobro to-
do sus sorprendentes efectos los han colo-
cado á la cabeza de todós los vermífugos co-
nocidos. 
Se venden en las principales Boticas y 
Droguerías dé la Isla de Cuba. 
R 1-19 
peletería, Galiano esquina á San Rafael, en 
vista de aproximarse el dia de pasar balan-
ce, se realizan las existencias un 50 p § me-
nos de su valor. Amelias, Amelias á $ 5, 5^ 
y 6 par. Galiano, esquina á San Rafael, 
L A MODA, peletería. 
R 2-18 
SKINNY MEN.—Hombres flacos.—El Eestaumdor 
de la salud do Well's ("VVell's Hoalth Eenowor) restituye 
la salud y ol vigor, cura la dispepsia, la impotencia y la 
debilidad sexual.—IJEÍCO Agente en la Isla de Cuba, 
D. José Sarrá. 4 
VOTO DE GRATITUD.—Sres. Lanman y 
Kemp, Nueva-York.—Muy Sres. mios: Creo 
de mi deber manifestar á Vds. que desde 
hace tres años venía padeciendo unos fuer-
tes dolores articulares fijándose éstos con 
mayor tenacidad en la región lumbrar sin 
ceder á cuantos remedios y medicamentos 
he tomado sin escasez, tritimamente, de-
cidido por consejo de algunos amigos, hice 
uso do la "Zarzaparrilla de Brístoi" obser-
vando maravillosamente se me retiraban 
los dolores á medida que tomaba este pre-
cioso medicamento, del cual he consumido 
7 frascos para la extinción completa de mi 
dolencia. E l agradecimiento me obliga á 
hacer á Vds. esta demostración de recono-
cimiento á que desde luego queda obligado 
su muy atento S. S. Q. B. S. M. 
Román Artigas. 
Barcelona, 25 de noviembre de 1878. 
N" 40 
BATALLÓN DE INGENIEROS.—Programa de 
las piezas que ha de tocar la música del 
mismo, en la retreta del dia de la fecha, 
en el Parque Central 
Primera parte. 
Polka. 
Sinfonía do la ópera " E l Guarany." 
Gran marcha "Italia". 
Segunda parte. 
Aria de tiple de la ópera "Norma." 
Tanda de walses. 
Paso-doble. 
Habana .19 de octubre de 1884.—El mú-
sico inavor, interino, Gavino MuñiZ' 
1? 
2o 
3o 
4o 
5? 
6? 
SECCION DE 1NTEBÉS PERSONÁI. 
Ala F Ü B M C O . 
Una vez m á s podemos ofrecer 
al p ú b l i c o las ú l t i m a s noveda 
des m á s caprichosas en calzado 
de actualidad que acabamos de 
recibir hoy de nuestra popular 
fábrica, premiada con MEDALLA 
DE ORO, especiales para s e ñ o r a s , 
caballeros y n i ñ o s . 
E s t a casa es el establecimien-
to m á s favorecido del p ú b l i c o , 
l a p e l e t e r í a m á s preferida de l a 
juventud elegante porque en-
c ierra el calzado m á s de moda, 
m á s elegante y de mayor nove-
dad que i xiste en el giro de 
p e l e t e r í a . 
Recomtndamos este aviso á 
todos nuestros parroquianos 
que esperaban nuestras nuevas 
remesas. 
L o s precios al alcance de to-
das las fortunas y con arreglo á 
l a cris is que atravesamos. 
PIRIS, CARDONA Y Cn 
P E L E T E B I A 
bajo los grandes portales de LUZ. 
TELEFONO 136. 
aOO-lOc 
AVISO A LOS JUGADORES 
A LA 
MADRID. 
En el sorteo verificado hoy, 17 de Octu-
bre, han sido agraciados los números si-
guientes: 
Números. Pesetas. Números. Pesetas. 
7014. 
14905. 
1.113. 
2017. 
2499. 
2608. 
3350. 
5115. 
6062. 
6066. 
6067. 
80.000 
40.000 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
6068... . 
9025.. . . 
10017.... 
10200.... 
11192.... 
15017.... 
15196.... 
16056.... 
18013.... 
19025.... 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
E l siguiente sorteo «pie se ha do celebrar 
el 27 de Octubre, consta de 1,253 premios, 
siendo el mayor de 1,000 onzas oro. G a -
liano 59. On. 1102 P 1B18-2D19 
O K O N I C A K Í L I Í I G I O S A . 
DIA 19 DE O C T U B R E . 
San Pedro de Alcántara, confesor y fundador, y Santa 
Fredesvimla, virgen. 
San Pedro de Alcántara, tan célebre en toda la Iglesia 
por el sublime don de oración á qno ol Señor le t levó, y 
por el rigor de sus asombrosas penitencias, de que nos 
aejó tan admirables ejemplos, nacW td afio de 1499 en la 
villa de Alcántara, pueblo poco numeroso de la provin-
cia de Estremadura en Espaüa, que comunicó su nom-
bre á nuestro Santo, sirviéndole de apellido. Fué su 
padre D. Alfonso Garavito, hábil jurisconsulto, y corre-
gidor de la misma villa: su madre doña María Villela: 
los dos de muy antigua y calificada nobleza, y uno y otro 
de una virtud tan sólida como ejemplar. Considerando 
ámbos como una do las más esenciales obligaciones de 
los padres la cristiana educación de sus hijos, se dedica-
ron á criar & Pedro en f l temor santo de Dios, con tanto 
mayor gusto cuanto descubrieron en el niño una bellísima 
índole, y unas inclinaciones, por decirlo así, naturalmente 
cristianas. Anticipóse á la razón la devoción, previnién-
dole la gracia tan extraordinariamente, que se halló da-
tado del don de oración, aun ántes de tener edad para sa-
ber hacerla. Ora estuviese en la iglesia, ora en casa, 
siempre se le veía orando, siendo la oración el único en-
tretenimiento de su niñez; presagio cierto de la eminenie 
santidad á quo arribó con el tiempo. 
DIA í>0. 
Santa Irene virgen y mártir, y San Juan Canelo, 
presbítero y confesor. 
PUBSTÁS E l . LUNES Y MARTES. 
-¡Sfu'üK ftoUsnitei.—En el Santo Angel la del SaoraujeuU', 
de 7 Á 8 en la Catedral, la de Tercia á las : en J^sus 
Ael Monte á San Ililarion á las 7, por nn Sacerdote de-
voto del Santo; y en las demás iglesias las do costumbre. 
HOI/EIUNEW CU I TOS A NTBA. SRA DEIÍ R O -
SARIO EN IJA I G L E S I A DE SAN NICOLAS 
DE B A R I . 
No habiendo podido ser en su octava por causas invo-
luntarias, el dia 17 del presento principia la novena con 
misa cantada: el 25 al oscurecer la salve y el 26 la gran 
fiesta, A las 8 predica el elocuente orador ságra lo den 
Pedro Muntaiias. Invitan á los fieles el Cura Párroco y 
la camarera, Nieves Plores de Rojas. 
1578G 4-17 
J . I I . S. 
La Congregación del Glorioso Patriarca San José 
canónicamente establecida en esta iglesia tributa sus 
cultos mensuales á su ínclito patrono ol 19 del corriente. 
A las siete de la mañana se expondrá S. D. M. 
A las siete y media se hará el ejercicio correspondien-
te, siguiéndose la misa de comunión con cánticos, pláti-
cas y reserva,—A. M. D. G. 15817 3-17 
Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar. 
Las fiestas religiosas que han de celebrarse en esta 
iglesia los dias 18 y Ifl del actual en honor de su excelsa 
Patrona, serán en la forma siguiente: 
SABADO 18.—Gran Salve á toda orquesta al oscure-
cer. Terminada ésta, fuegos artiftciales y retreta en la 
plazuela de la iglesia. 
DOMINGO 10.—Fiesta solemne á las 9, ocupando la 
Sagrada Cátedra el Sr. Canónigo Magistral.—Por la 
tarde, á las cuatro en punto, saldrá la procesión de la 
Sagrada Trnágen. 
So suplica á los fieles la asistencia á estos actos de pie-
dad.—Habana, octubre 15 de 1884. 
15752 4-1G 
QUE LA REAL ARCHICOFRADÍA 
D E L G L O R I O S O A R C A N G E L . 
SAN RAFAEL 
celebra en el presente año en la parroquia 
DEL SANTO ANGEL CUSTODIO. 
El Mártns dia 14 de octubre, á las cinco y media do la 
tardo, se izará la bandera del G lonoso Arcángel, que-
mándose la culebra y pieaas artitiiiales do costumbre, y 
uua banda do música amenizará el acto tocando algunas 
piezas escogidas para dar principio al Novenario, en la 
forma siguiente: 
El miércoles 15, á las ocho de la mañana, habrá misa 
solemne con exposición do S. D. M y concluida ésta se 
rezará la novena, gozos cantados y reserva del Santísimo 
Sacramento, y se tributarán estos cubos hasta el dia 22. 
El jnáves 23, á las oclio de.sn mañana, es la misa de ta 
novena se dará la sagrada comunión; en esto mismo dia 
al oscurecer so cautará'el Santo Rosario con acompaña-
miento de orquesta, gran salve y letanías, precedidas de 
un himno al Arcángel, Concluidas éstas ae quoumrán 
vistosos fuegos artificiales, intercalados con la retreta 
do costumbre. 
El viórnos 24, á las nueve do la mañana, empezará la 
gran fiesta on la que oficiará el Sr. Cnra Párroco y ocu-
pará la sagrada cátedra el R. P. Royo de la Compañía do 
Jesus, estará patente S. D. M., la que quedará expuesta 
hasta las seis do la tardo, que se hará la solemne reserva 
y procesión del Santísimo Sacramento; en este dia habrá 
velación por los hermanos y demás fieles. 
El domingo 26, á las cinco de la tarde, so sacará en 
procesión al Glorioso Arcángel por las calles de Com-
postela, O'Reilly, entrando en el monasterio de Santa 
Catalina, plaza do Monserrate, Obispo. Aguiar, Habana, 
Chacen, Compostelaal templo. 
El Sr. Cnra Párroco, Hermano Mayor, Directiva y 
demás miembros de la Real Cofcadía, suplican la asis-
tencia do los fieles ó estos solemnes cultos. 
Habana 12 de octubre de 18&'i.—El Mayordomo, Ma-
nnel Bonifacio Valdéf. 
BP'NOTA.—Si por el mal tiempo no pudiese ser la 
procesión, será el ala IV de noviembre próximo, y el dia 
siguiente se rifará la tornera en el átrio del templo. 
1:744 <-16 
IGLESIA Di URSULINAS. 
SOLEMNES CULTOS 
que las RR. MM. Ursulinas tributan á su ilustre patro-
na santa Ursula el próximo dia 21 de octubre. 
La solemne fiesta dará principio á las ocho de la ma-
ñana, oficiando on la santa misa el R. P. Rector déla 
S. J. y el sermón panegírico déla santa está á cargo del 
distinguido orador sagrado R. P. Bonifacio Fernandez 
de la S. J. 
Las RR. MM. y su capellán se apresuran á dar publi-
cidad de estos sagrados cultos para conocimiento de to-
dos los fieles, pero muy especialmente llaman la aten-
ción de sus antiguas éducandas, y en particular se lo 
dicen á todos los padres de familia quo tanto de las ex-
tomas como internas tienen actualmente sus hyas en 
esto santo colegio bajó la advocación de santa Ursula. 
Nota.—Confesando y comulgando y visitando en ol 
propio dia 21 dicho templo orando según la intención 
de S. S. puede ganar "Indulgencia plenaria."—Habana, 
octubre 15 de 1884.—El Capellán. 15712 4-15 
Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe. 
El viórnos 17 del corriente comienza la fiesta á Santa 
Eduvigis, que todos los años lo tributa, su devota en la 
forma siguiento: 
En dicho dia dia viérnes 17 principiará la novena. El 
sábado 95 la salvo á las 7A do la noche. Domingo 2C la 
gran fiesta á las S.J de la mañana, cuyo panegírico está á 
cargo del Rdo. P. Muntadas. Se invita asna devotos. 
15092 6-15 
E S . X » . X > . 
SEGUNDO ANIVERSARIO. 
E l lúnes 20 del corriente, á las ocho 
de la mañana, se celelirarán honras 
fúnebres en la iglesia de la V. O. T» 
de San Agustín, por el eterno descan-
eo del alma de la Excma. señora 
Da Andrea G. Larrinaga y Benitez 
VIUDA PKr. l iKIOADlKU KSTÉliAN. 
Los Sres. Sacerdotes que deseen 
aplicar á ese objeto el Santo Sacrificio 
de la Misa, con responso al final, se 
servirán concurrir ese dia, de siete á 
diez, al expresado templo, donde re-
cibirán la limosna de un escudo en oro. 
15835 2-18 
R E A L Y MUY I L U S T R E A R C I I I C O F R A D I A 
D E L SANTISIMO SACRAMENTO, L R I G I D A 
EN L A PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE GUADALUPE SECRETARIA. 
El domingo 19 del corriente se celebra la solemne fes-
tividad de Domingo 39 Y se noticia por este medio para 
conocimiento y asistencia de los Sres. cofrades en gene-
ral.—Habana, 15 de octubre de 1884.—El Hermano Se-
cretario, Francisco Atilano deHaro y Martínez. 
15679 4-15 
de las cantidades con que se han suscrito los Sres. que 
á continuación se expresan, con objeto de llevar á tér-
mino las obras que se están ejecutando en la casa-
quinta del CASINO CATALAN D E L A C O L L A 
D E SANT MUS, situada en la calzada de Galiano 
esquina á Noptuno. 
Ps. Bs. 
D. Ventura Trotcha 
Dr. D. Antonio Jbver 
D. B. K. O • 
.. Jaime Pons 
.. Antonio Camps 
.. Emilio Giioll 
.. ¿Titán Ginesta 
.. Antonio Lloverás 
.. Sebastian Pigueras 
Iltrao. Sr. D. Joaquín Gil del Real. 
D. Casiano Albiach 
.. J. del J. del Villar 
.. Salvador Villar 
.. José Golats 
.. Ilaudillo Dnrán 
.. Jacinto Costa -
Sres. Pujol y Sareda 
D. Manuel Martínez Aguiar 
.. Antonio Armenteros 
. - José Crusellas y Faura • 
.. Claudio Compañó 
.. Joaquín Burgnet 
.. JoséSabatés 
.. Juan Sabatés 
.. Juan Matas 
.. Antonio Grífuls 
. . Podro García 
.. Francisco Cánua 
.. Jaime Noguera 
.. JoséJané 
.. Ricardo Rivas 
.. Juan Nognes 
.. Antonio ían Miguel 
.. Juan Roquó 
.. Ramón Martin Boada 
.. Juan Julí 
{Continvará.) 
15893 
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C150 
ENLACE. 
El sábado, á las nueve de la mañana contrajeron ma 
trimonlo en la Iglesia de Guadalupe la simpática y dis 
dinguida Srta. D? María de los Angeles Castelló, "con el 
muy honradísimo jóven D. Manuel Gasamans Vilas: fue 
ron padrinos la Sra. I)? Paulina A. Márquez, madre de la 
desposada y el Sr. D José Antorcha y de velaciones la 
sirapática)Srta. D? Elvira Antorcha y D. José Gasamans 
Les deseamos á los cónyuges una eterna feliciddd. 
Un amigo. 
15900 1-19 
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A R O S A . 
Soy la mujer más dichosa 
Que hay en la faz de la tierra, 
Porque'mi dicha la encierra 
Mi Kemignton s lencii.sa. 
Pues trabaja primorosa 
Con un pozpunte de ílor; 
Garantizo que mejor 
La mano más delicada 
No lo hace, Rosa amada, 
—No es pozpunte—es un primor. 
Y vale más que un amante 
Porque dócil, cariñosa, 
Se muestra siempre afanosa 
Sin desmayar un instante. 
El amor es inconstante, 
Se estudia como una rienda 
Con glacial indiferencia 
Hoy se b indanna pasión 
Comprimiendo el corazón 
Buscando la conveniencia. 
Oheché. 
N? 1108 1-19 
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Spanish American Liglit & Power 0° 
COMPAÑIA HISPANO AMERICANA 
de Gas. 
No habiendo tenido efecto la Tunta General de Accio-
nistas do esta Compañía que debió celebrarse el dia 2 de 
octubre según oportunamente so anunció, se participa á 
los Sres Accionistas residentes en esta Capital, que di-
cha Junta general se celebrará el dia 4 dol próximo mes 
de Noviembre, en las oficinas do la Compañañla, n 69 
de la calle AVallen Ne'vv-Yorli; manifestándoles quo los 
que deseen mandar su representación pueden hacerlo 
por conducto de la Secretaría del Consejo de la Compa-
ñía, calzada del Monto núm. 1.—Habana, Octubre 17 
de 1884.-El Secretario, Tíburc'O Ccstañeia. 
C n. 1107 4-10 
BASSE BALL CLUB. 
Do órden del Presidente se convoca á los 
Sros. que componen la Directiva para la 
junta, que ha do tener efecto á las siete de 
la noche del hiñes 20 en los altos do la casa 
Galiano í) \ para tratar de asuntos de in-
terés para el Club. Habana, 18 do octubre 
do 18R4.—i?/ Secretario. 
15884 l-18a 1 19d 
de Socorros Mútuos de Artesanos de la 
Habana. 
De órden dol Sr. Presidente y acuerdo de la Junta D i -
rectiva, citoálos Sres. sócios para la Junta general ex-
traordinaria quo tendrá efecto ol domingo 19 col pre-
sente en los salones del Casino Español, á las once de la 
mañana, en la que se tratarán los asuntos siguientes:— 
1? Acerca de un sócio que hallándose comprendido en el 
artículo 9 de nuestro Reglamento, se mega á cumpli-
mentario.—29 Se dará á conocer el estado de la Sociedad; 
y 39 Discusión de las reformas presentadas al Regla-
mento por la Tomision nombrada al efecto en la Junta 
general anterior. 
La Direct iva, en vista de la importancia de dicha Jun-
ta, espera quo concurran á ella todos los Sres. sócios, á 
fin do que, oidas las diferentes opiniones, se acuerdo lo 
más conveniente á los intereses generales do la Insti-
tucion. 
Advirtiendo quo la J unta se llevará á cabo ron el nú-
mero de aócips que asista. 
Habana, oclhnre 8 de 1881.—Por la Directiva.—El Se-
cretario, '. F. Requena. 
15» 16 1-18.v 1 ]9d 
¡ O L I A D E 
lecha 
•El Se 
4 17 
DÉti CDHBRCIO 
pasen a reenjer lo. 
actual en casa < 
Teidefitó Roy n. 7 
l lábana. 15 de ( 
oretaru), '/ Ttipoll 
BSPENDIBBTBS 
DE LA HABANA. 
SUCCION I)K liKCUKO Y ADOlíNO.—SKCHETAKIA. 
El domingo I9del actual tendrá lugar en los salones 
del Centro de esta Asociación (Prado 85) la función re-
glamentaria. • 
Los Sres. asociados quo deseen billetes familiares para 
esta función pueden pasar á recojerlos á la Secretarla do 
esta Sección el sábado 18, «le ocho á diez, de la noche y ol 
domingo de doce á tres de la tarde. 
A los Sres. asociados les servirá de billete de entrada 
el recibo de este mes. 
Se advierto á los Sres. asociados no faciliten sus reci-
bos á personas extrañas á )a Asociación, pues estas no 
tendráu acceso al local; sin perjuicio á lo que además 
haya lugar. 
Habana, 8 do octubre de 1884.—El Secretario, F. G. 
Th-rrens. Cn. 1095 4-16 
Sociedad Artística y Literaria del Pilar. 
SECRETARIA. 
El próximo domingo, 19 dol corriente, tendrá lugar un 
gran bailo do sala en este Instituto con motivo de cele-
brarle la fiesta de la Patrona del barrio. Nuestra Señora 
del Pilar. 
Será de pensión para los Sres. sócios y so admitirán 
transeúntes conforme al Reglamento. 
Ei baile empezará á las ocho en punto y terminará á 
las cuatro de la madrugaba, tocando la 1? orquesta del 
Sr. D. Clándio Martínez, quien asistirá personalmente. 
Habana, 15 de octubre de 1881.—El Secretario general, 
José AgmlinA. Barrero. 
15746 4-16 
Asociación do Profesores de la Isla de 
Cuba.-Secretaría. 
No habiendo podido efectuarse la junta general ordi-
naria convooada para el domingo último, á causa de no 
haber concurrido el personal reglamentario, de órden 
del Sr. Presidente se cita de nuevo para el dia 1!l del ac-
tual en los mismos salones del Instituto y á las doce del 
día; en la inteli encia de que se efectuará la reunión con 
cualquiera qne sea el nñmero de concurrentes, según 
disponen los Estatutos. 
llábana, 16 deoc tubre do 1884.—151 Secretario, Andrés 
Oobreiro. 15'09 .'M7 
SOCIEDAD COSAL 
Dulzuras de Enterpe. 
Habiendo dispu'-sto esta sociedad dar 
una función en ol teatro do Albisu el domin-
go 19 del corriente, á la quo prestan su va-
lioso concurso los entusiastas coros Gallego 
y Asturiano, y dedicada á los Socios Pro-
tectores, se hace público por este medio, 
para que los que deseen localidades de la 
expresada función, pueden ocurrir á los si-
guientes puntos de venta: 
Salones del Coro, do 8 á 1.0, hasta el sá-
bado inclusive; sedería "Las Ninfas," O'Rei-
lly esquina á Aguiar; Teniente-Boy n? 26, 
talabartería " L a Catalana;" Cuba n? 67; 
cafó " E l Central," (Parque), y cafó "Cris-
tina," Plaza Vieja. 
EáTNoTA.—El producto de esta función se 
destina á la conclusión de las obras del nue 
vo local.—Véanse los programas. 
C n.1089 6-14 
(a iEMIO 
de plancliadores de la Habana. 
So convoca á todos los dueños y operarios que ejerzan 
la industria del lavado para una asamblea que nromueve 
esta Directiva de acuerdo con la Junta Central. La cual 
tendrá efecto el dia 81 del corriente mes, á las seis de la 
tarde, en los altos del café Marte y Bslona, para la cual 
se suplica la mayor asistenoia. 
Haoana, optubro 1C de 1884.—/>« Comisión. 
W7a 8-1W 
ANTORCHA 
F á b r i c a de Tabacos y Cigarros 
de Cárlos Nibot y Ca 
Recomendamos al público en general los 
exelentes cigarros de esta marca, elaborados 
con buen papel y rama superior de Vuelta 
Abajo. 
30 cajetilllas por un peso, conteniendo 
cada una quince cigarros fuertes y de aroma 
exquisito. Prueben los magníficos cigarros 
de L A ANTORCHA. 
Escogidos materiales y buena elaboración. 
Depósitos: Jesús María 90—Monte 99— 
Obispo 41—O'Reilly 48—San Miguel 79 es-
quina á Campanario.—En Marianao, Santa 
Lucía n. 4.—En Puentes Grandes, D. Va-
lentín Cabal. 
Fumen do L A ANTORCHA. 
En la calzada dol Monto 99 so paga un 
peso billetes por cada 200 cajetillas usadas 
que entreguen de esta marca. 
15631 10-11 a lO- l ld 
C I G A R R O S 
ZANJA 75 
E S Q U I N A A B S L A S C O A I N 
TELEFONO N. 1205. 
H A B A N A . 
En los siguientes depósitos de los magnífleos cigarros 
de esta Fábrica, puede el público obtenerlos comprán-
dolos por ruedas á precios do fábrica. 
Sres. Antonio López, Obispo n. 41.—Manuel Pereira, 
Ob'spo 7.—Graciano Iriosbebere, café "ElLouvre."— 
José A. Simón, Dragones y Galiano.—José Honito Alvat-
rez, en el cafó del paradero de Villanueva.—García y 
López, en los portales del café de "Luz." 
15020 026-2 
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BAIIAMONDE, BORBOLLA Y COMPAÑIA. 
56, COMPOSTEIA 5 6 , — E N T R E OBRAPIA Y LAMPARILLA. 
No hay establecimiento alguno en la Habana que venda MUEBLES más barato que 
nosotros. E l surtido es variadísimo, y los precios son de verdadera realización. 
Tenemos muebles do palisandro, caoba, nogal, roblo y meple, en juegos de sala, co-
medor y cuarto. Escaparates de todas clases. Camas imperiales de metal doi ado y 
plateado; camas de hierro y de nogal, tocadores, lavabos, bufetes y escritorios, para 
todos los gustos. 
LOS PRECIOS SON DE VERDADERA REALIZACION, Y SIN COMPETENCIA POSIBLE. 
PIANOS de cola y pianinos de todos los mejores fabricantes de Europa, tanto nacio-
nales como extranjeros. Se alquilan y se venden á cómo quieran. 
E n el departamento de Joyería hay el surtido más completo y las prendas más ca-
prichosas que el gusto más refinado pueda desear. 
L A BARATURA DE LOS PRECIOS ES VERDADERAMENTE ASOMBROSA. 
a precio de ganga. 
NOTA.—Se hacen prendas de oro y brillantes muy caprichosas. Se componen relojes. 
COMPRAMOS prendas, oro, plata, brillantes, muebles y pianos, pagándolos bien. 
Se alquilan pianos. Telefono n. 298. Cn. 779 2C-27jl 
r~- FU o jan & x o > w E l m . 
Ma Ursula Valdás de Rivera, 
COMADRONA. 
Ha trasladado su domicilio á Belascoain, esquina á 
Neptuno, n. 12. 15889 4-19 
DR. FRANCISCO MORALES LOPEZ 
ABOGADO. 
l ia trasladado su estudio v habitaoien á la callo del 
Pi ado n. 111. 5877 26 190 
FACIA M ESCOCIA. 
Legítima Vacuna inglesa directa de la 
vaca. 
Participamos á nuestros comprofesores y al público 
quo continuamos recibiendo directa y semanalmente el 
expresado virus, ol cual seguimos inoculando á domicilio 
y en nuestra morada, de 11 á 1 del dia, y facilitando á 
todo el que lo necesite, remitiéndolo por correo al que así 
lo desee. 
D. Bicardo Oaston, 
NEPTOtfO N. 116. 
Pueden dirigirse pedidos á los Sres. J. Sarrá, Tenien-
te Rey n. 41, Lobé y C", Obrapía n. 3̂ y 35 y á las far-
macias Santa Isabel, Bernaza 4, y El Crisol, Neptuno 91. 
15885 15-190 
Mme. Glémence Puclieu. 
Comadrona Francesa de lí1 clase, ha trasladado su domi-
«ibo á la callo de Obrapia 07, esquina á Aguacate. 
Cn. 1031 15-10 
ANTONIO S. DE DUSTAMANTE. 
15831 
ABOGADO. 
•70-
26-18 ü t 
DR. JAMES W A R N E R . 
Dentista americano.—O'Reilly n? 50, altos. 
En la misma so vende un sillón de dent sta, barato, de 
la fábrica S. S. AVbite. IS'Ol 30-140 
m k üíoíules y m m m , 
PROFESORA E N 
Consulta A las neñoras que padecen afecciones propias 
á la profesión á $4 B.— H id. á domicilio:— Virtudes 2; 
esquina á Znlueta. Gratis de diez á once, 
fin. 1041 di—al ob 
JOAQUIN M . DEMESTRE, 
AHOGADO, 
ha trasladado su casa y estudio á la callo do Villegas 70, 
entre Toniente-Roy y Muralla. 15567 8-12 
DE LA EACL-LTAI) DK LÓNUUKS.—MÉDlCO-DlKHCTOU 
DE LA QUINTA DE LOS DEPENDIENTES DEL C o M E n c i o . 
{'ATEDUÁTICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Consultas y operaciones en su casa. Amargura nV 74 
do 4 á S do la tardo. Además, cn su Gabinete, Muralla 
n'.1 tííí, do 11 á 1 de la tarde y de 8 á 9 de la noche, 
grátis.—Telefono n910. '5257 30—7 0 
Dr. Benjamin de Céspedes, 
MÉDICO CIRUJANO. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Acosta n. 19. 
Consultas de 12 á 2. 15107 15-4 
1 M T 1 WILSON, 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Calle del Prado n ú m e r o 115, 
entre Dragones y Tenúnte-Bey. 
Hace tan solo trubajos de primera calidad; pero á pre-
cios uu'.dicos. 
Sus especialidades son: la conservación de la dentarlnra 
y la colocación de postizos eficaces y disimulados á las per-
t.onas quien les hace falta. 
Ei ¡HISIUO DR. WILSON, (juiea las fámulas do la 
Habana bao conocido durante diez y ocho aüos ántes 
en la calle de la ílabana, ostA al frente de su casa y uo os-
t'irá 3t;fi<'-ir<» oste vorano coina ba RIOO un oostumbre. fí n "147 SO-3 Qo 
Francisco Medina Ferrer. 
Médico-CiniJaiiO.—Ha trasladado su domicilio á San 
José 23.—CouBultaa do II á í , gnit isálos pobres. 
IMfg 30017 
DR. GONZALO ARÓSTEGÜT, 
M ÉDICO-CmUJANO. 
De regreso de Paris ofrece sus servicios al pilblloo.— 
Reina U5.—Consultas de 11 á 1. 
15284 26-70 
JOSÉ EUGENIO B E R N A L . 
AROiiAUO. 
Consultes de 7 á 0 de la inaTiarm v de 2 á 4 do la tarde 
Campanario 31. 15097 15-30 
r j N PROFESOR DK INrtTRÜ« CION E L E M E N -
t-' tal superior inglés francés y música, so ofrece para 
enseñar niños. Puedo ir al campo si os necesario. Dará 
buenas referencias. Impondrán Ouba 107, bufete del 
Ldo. Obregon de 2 á 4 de la tarde ó Real 48. Guanabacoa. 
15809 4-17 
TTNA I N S T I T U T R I Z DE IDIOMAS» DESEA 
U encontrar casa en la Habana para enseñar el inglés, 
francés y las primeras letras del español. Tiene las me-
iores recomendaciónus. Informarán Manrique 124 entre 
Dragones y Salud, de 1 á 5 de la tarde. 
15702 8-15 
UNA PROFESORA DE LONDRES D E S E A T O -mar en su casa (punto céntrico) un cierto nAmoro de 
niñas, enseña todos los ramos de una educación esmera-
da, incluye el inglés en 5 pesos oro; tiene profesores que 
la asisten en el castellano; otro profesora do la misma ca-
pacidad desea colocarse como iustitutrizi en la Habana 
e sus cercanías: informarán J. C. Cnrtis, almacén de 
pianos, Amistad 90. 1P5C9 8-12 
Francés con validez académica. 
I . C O R D I E R dá clases á domicilio y en su morada 
O-Reilly40. 15'42 15-80b 
Lecciones por el profesor D. José P. Mungol: almace-
nes do música do D. Anselmo López. Obrapía 23 y Sres. 
Esperez y H9, Obispo 127. 15391 15019 
LIBROS BARATOS. 
01, MONTE 61. 
ge realizan más do '.'0,000 -volúmenes de todas clases 
Medicina, Derecho, Eelieion, Novólas, Historias, Músi-
ca, Libros en blanco. Libros en francés, inglés y alemán. 
En la misma se compran Bibliotecas por costosas que 
sean, y saben apreciar lo bueno Monto n. 61, frento 
al Ofttapo de Mario, librería, 
15785 SO-HOct 
MONTE 4 « S E K E A L I Z A N POR MENOS D E la mitad do su valor todas las obras, lúa hay de 
ciencias, artos y oficios, mas do 20i> novelas de Escrich, 
Carrillo. Durua'a. Suó ote las hav nuevas y de uso, to-
das con paste, el (ine quiera comprar una obra barata 
paso por esta; so vende ol armatoste. 
15768 4-10 
Directorio piadoso para correí>ponder á los 
reclamos de los fieles difuntos, por el Pbro 
Dr. Manuel de Torres ' y Feria, cura pá-
rroco de la iglesia de término de Jesús 
del Monte. 
El precio íntegro de los ejemplares de este dovociona 
rio, que ponemos á la venta, se destina al Asilo de n i -
ños huérfanos pobres, que la Sociedad do San Vicente 
de Paui tiene estsblecida en la callo de Cuba n. 129, por 
haber sido, donados para esto objeto por sn ilustrado 
autor. 
SUMARIO 
P R I M E R A PARTE.—Origen ó raiz do las practicas 
cristianas con los fieles difuntos, en las costumbtes de 
los pueblos antignot, según deducciones lógicas que 
parten de los datos suministrados por la historia. 
SEl»rN»A PARTE.—Preces y oraciones que úsala 
Iglesia para auxiliar y recomendar á la Misericordia in-
finita las almas do los aKouizantos. 
T E R C E R A PARTE.—Rezos ordenados por Jálele 
sia para implorar á la Divinidad sus favores de "el alma 
6 de las almas" que se conmemoran. 
CUARTA PARTE.—Misas qne aplica la Iglesia pol-
las nlraas de los fieles difuntos uniéndose á la intención 
de los donantes do las limosnas que aquellos tienen 
asignadas, y otras explicaciones necesarias. 
Ebta obra está de venta en la calle de Cuba n. 129, á 
nn poso billetes el ejemplar. 
Los Sres. Cura* párrocos y fieles de la Isla que de 
seen adquirir esta preciosa obra pueden dirigirse al se-
ñor ÜU'MtOt drl AMIO, ivini! irndo su importe en sellos 
do DamM, ^M? 15-180 
Desde $1 en billetes hasta200. 
Se acaba de recibir el más variado surtido de coronas y cruces de biscuit, flores ar-
tificiales, abalorio y otras de mucha novedad; como también cintas con dedicatorias, 
pensamientos con recuerdo, letras de mostacilla para combinar nombres y otras muchas 
alegorías. 
IS^NOTA.—Las personas que hicieron encargos especiales, so servirán pasar á re-
cogerlos hasta el dia 20, pues después de dicha fecha se pondrán á la venta. 
FASHIOMBLE, 92, OBISPO. 92. 
C n. 1018 15-28 St. 
OBRAS BUENA 
DE LANCE. 
Precios en B I L L E T E S . 
Historia do España, por D. Modesto Lafuento, edi-
ción de Mellado, 27 tomos $34 
Historia de España, por D. Modesto Lafuento, últi-
ma edición continuada hasta nuestros dias, por 
Valera, 0 t. fólio con muchas laminas y cromos.. $100 
Historia Universal, por C. Cantú, última edición 
aumentada, lo tomos, láminas $50 
Historiado la htimanidad, por Laurent, 18 tomos.. $54 
Enciclopedia moderna do conocimiontos humanos, 
por Mellado, 40 tomos con láminas $56 
Thiers. H storia do la revolución francesa y del 
consulado y el imperio, 5 tomos con láminas y re-
tratos, última edición — $10 
Monumento á Colon, historia de su vida y viaje, 
3 tomos con cromos $20 
Diccionario enciclopédi o universal, ilustrado con 
•AM'OO, láminas on francés $20 
D. Quijote de la Mane a, edición de lujo, 2 tomos 
con cromos $20 
La Eevolacion Religiosa, obra fllosóflco-histérica, 
en 4 partes, Savonarola, Lu ero, Calvino, San I g -
naelo de Loyola, por Emilio Castelar, 4 tomos con 
muchas láminas $34 
Amores célebres, leyendas históricas, 2 tomos en 
fólio con cromos $20 
El Mundo Ilustrado, historia, viajes, ciencias, ar-
tes, literatura, 4 tomos, láminas $30 
Idem ídem v-í serie, 4 tumos idem $10 
La Sagrada Biblia anotada, por Soio. conformo al 
sentido de los santos padres, 6 t. láminas finas.. $20 
La Santa Biblia, 1 tomo $1 
Diccionario de la lengua castellana, 11. on fólio $3 
Carta sincronológica de la historia niversal, siste-
ma Adans 1 $34 
El Bandolerismo, por Zugasti, 10 tomos $10 
J urisprudoncia civil, sentencias del tribunal aupro-
mo, 17 tomes $30 
Procedimientos civiles arreglados á Cuba y Pueito-
Rico, 2 tomos 
El Telescopio Moderno, ciencia popular, por Arci-
mis, 2 tomos láminas iluminadas $20 
800 tomos de novelas á 2o, 30 y 50 centavos. Selecta 
colección do novelas do autores célebres para lectura á 
domicilio con solo pagar $¿ al mes. Dos grandes aparta-
dos <ie obras en inglés y francés qne se dan por la cuar-
ta parte do su valor. Esta casa, compra, vende y cam-
bia libros de todas clases y además lo proporciona 
otras ventajas al público on general. 
8AL.ÜD N. 
LIBROS BARATOS. 
151=59 4-18 SUSCRICION Á L E C T U R A 
c domioillo: so pagan dos pesos al mes y cuatro on fon-
do, que se devuelven al borrarse. Librería ''La Uni-
versidad," O-Reilly n. 30. 15733 8-16 
brtes y Oficios. 
PANGAS PARA LAS SEÑORAS.—SE HACEN 
\ J vestidos desdo $3 hasta $20, so corta y so eiitalln por 
$1 á capricho 6 por el figurín; fe hacen todas clases do 
costuras. Industria 127. 15892 4-19 
CARLOS MARIN T MORAGAS. 
Hotel IJÉI Union, L a m p a r i l l a 63. 
So ofrece al público on general para extirpar callos, 
ojos de gallo, gavilanes juanetes, mazamorras y lodo lo 
concomiente al arte pedículo. También afeita y corta 
el pelo, lava la cabeza y aplica sanguijuelas A domicilio. 
Precios muy módicos, arreglados á la situación. 
15901' 4-19 
M O D A S . 
Tejadillo n 12, altos, so cambian sombreros usados de 
Srasiy nlfias por otros nuevos hechos por los últimos itgu 
ines, ó segiin.se pidan, costando poquísimo su cambio; so 
eforman los viejos, dejándolos elegantísimos á 2 posos 
blllotes y por adornar los nuevos lo mismo. Kn llorcría 
se hace "cuanto se desea á precios módicos. Tejadillo n. 
2, altos. 15s97 4-19 
LABRADO] 
Do maravilloso puedo califlcarso el al i-
mento especial para las gallinas y toda cla-
se do aves, que se vendo en la botica do 
Santo Domingo, Obispo n. 27. Haco unos 
cuatro meses quo lo usamos y tenemos las 
ventajas siguientes: nuestras aves están sa-
ludables y han aumentado en peso: las 
crias de pollos las hemos logrado con poco 
trabajo y ménoa pérdida; economizamos en 
ol maiz, porquo disminuimos la ración, sito 
aumentar la del alimento especial y nues-
tras gallinas ponen alu.va con más frecuen-
cia quo án tes y los huevos eoQ do buena 
calidad.—Isidro y Emilio Guerra.—Bartolo 
Sánchez —Gaspar Moreno.—Josó y Fran-
cisco Rndriguoz.—Eduardo Moott. Cuar-
tones ' 'E l Lucero" v ''Rio Hondo." 
c. a. xm ' i-i» 
A ÍIAlítíUKA ¡V. « 1 KSQU3NA A OOMPOSTELA. 
I lAHANA. 
Inventor j único fabricanto do los aparatos auionulti-
oos para Qaa de Hidrocarburos do Histooia Vüa. 
CON R E A L F R l V í l i E G I O . 
Estos aparatos donornlnados FOTOMETRO V I L A , 
son, «In duda alguna los (juo más ventajas ofrocon. tan-
to por la claridad de su bnllanto Luz, quo os ten IntenÉa 
como la del Gas JTldrógeno, cuanto por su s -gundínl j 
economía, asceudonto á un fifl p .§ sobro este nliuabra-
do. 
Son apropóslto para Teatros, Casinos, Ingenios, Es-
taciones de Ferrocarriles, Quintas do Recreo, Casas de 
Baííos, Fábricas de Cigarros, Hoteles, Rostauranes y 
demásostablcclmientos por pequeños que sean, así co-
mo para casas particulares, por estar al alcanco do casi 
todas las fortunas. 
Este fluido no COITO ol riesgo de ser explosivo como re-
sulta con el uso de Petróleo y otros líquidos de los que 
se citan muchos percances desagradables por las des-
gracias habidas. 
No sufren descomposición ni alteración las caüerías, 
porque no produce residuos ni condensaciones. 
Los Sres. Hacendados y propietarios de establecimien-
tos podrán convencerse con el certificado quo acompaíla 
y los muchos qne obran en poder del inventor. 
Certificado. 
Habana, mayo 29 do 1884. 
Sr. I ) . Lorenzo Vila. 
Muy Sr. mió: Tengo la satisfacción de elogiar á V. cn 
alto grado, por el resultado que ha producido el aparato 
do sn invención que colocó on mi Ingenio ' Concepidon," 
pues su luz, comparable con la del gas finido, á mi j u i -
cio es Igual. 
La economía Introducida por su uso on la linca, la 
sencillez de su mecanismo, aseo y domás ventajas quo 
ofrece, son suficientes para recomendar su utilidad. 
En tal concepto, y guiado por la sinceridad do su bri-
Uonte resultado, en los cinco meses que lo uso, tengo el 
mayor placer en hacerlo constar en esta, para qne uso V. 
do ella on la forma y manera qne pueda convenirle. 
Queda do V. atento S. S. Q B. S. M.—PEDRO G . 
L A R R I N A G A . 15563 8-12 
A V I S O 
DErÓSITO DK OAL X DEMÁS MATERIALES D E FABRICACION. 
La duofia de este establecimiento tiene ol gusto de 
avisar a sus amigos en particular y al público, que con 
esta focha so ha trasladado do la calle do Teniente Rey 
esquina á Monserrate á la calle del Consulado n. 138, 
entre las do Neptuno y Virtudes, donde se propone se-
guir sirviendo á sus favorecedores con toda la puntuali-
dad y economía que siempro ha acostumbrado. 
No olvidarse. K L RECREO, siempro complaciente, 
ha reducido sus precios on atención ála situación porque 
atravesamos. CONSULADO N. I3S . 
tóWB 18-9 
Taller de composiciones de Pianos 
de F . Bellot. 
Obrapía 62, entre Compostela y Aguacate. Afinaciones 
& 5 pesos billetes.—So compran pianos de uso. 
15770 ' 8-15 
E M I L I O T É U M A . 
Constructor de Panteones, Bóvedas, etc. 
cn el Cementerio de Colon, 
Se haco carun do toda ckse de trabajos do albaííilerla 
en tfonoral, ofreciéndose á sus amigos y al público cn es-
ta clase di> obras. 
RECIBE Ol? Olí VES: COMPORTELA 121 V 
LA H t ' A R I L L A «O. TELEFONOS £ 3 * Y 330. 
NOTA.—También raehaffo cargo do la* diligencias y 
traslación do restos do un Comentorio á otro como tum-
hifu do roustruir bóvedas en pocas horas cuando el caso 
lo lequlera. 15802 8-17 
E S JSTtTidiaTKO M O T O : 
BUEW), ORIGINAL Y LEGITIMO. 
T a n baratos, como para PO-
NERLOS A L ALCANCE D E TODOS, O F R E C E . 
mos de venta los siguientes 
ARTICULOS: MAQUINAS DE COSER CON T O -
dos los Hiodernos adelantos; 
WLÍQUINAS DE RIZAR« MAQUINAS DE P L E -
gar; planchas y m á q u i n a s de 
RIZAR COMimíApAS) PLANCHAS BRUÑIDO-
ras; camas d é hierro y bronce; 
LAMPARAS MECANICAS, ECONOMICAS Y 
a u t o m á t i c a s ; mositas para j u -
ÜAKi i>SKSITAS DE CENTROj MESAS PARA 
cortar; mecedores de alfombra; 
TIJERAS DE ROGERS, Y R E V O L V E R 8 DK 
Smith & Wesson. 
áLVAREZ Y OIÍíSE.-OMspo 123. 
O B. litó lf.B-!? H« 
5». 
ORAN TREN PARA LIMPIEZA DE LETRINAS, 
POZOS Y SUMIDEROS.—18 RS. PIPA. 
Pasta doslnfootante grátis y descuenta un 5 p § 
Esto sistema es el quo más ventajas ol'roco al público 
en el asoo, prontitud en ol trabajo y economía en los pre-
cios de ajusto; recibo órdenes cafó La Victoria, callo de la 
Muralla.—Paulay Damas, Aguiar y Empedrado, bodega. 
Obrapia y Habana—Genios y Consulado—Amista» y 
Virtodos—Concordia y San Nicolás—Gloria y Cárdenas 
y Aramhnro esquina á San .Tosó. 15818 4-17 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
L A S P O T E N C I A S S U A V E S C U B A N . 
S P E C I F I C Q S 
mammmmmmjmtmmai m mmi wmmmátmmmmm . 
En uso 30 años. Cada número os rocela espe-
cial de un módico ominonto. Son las úuicaa inccUciim 
que son Simules, suaves y cllcacos* 
Lista de los Nos. principales. Para CUiW. Precio. 
' 11 Fiebres, Congestión,Inflamncionea..... ..50 
21 Lombrices. Fiebre doLombrlces.OólicocloIdem .CO 
81 Manto, Cólico, ó dentición do las criaturas 50 
4l Illarrca, on Niños y Adultos 50 
51 Disentería, Eotortijonos, Cólicobilloso 50 
rtj Tólera Mórbus, Vómitos 60 
Tl'i'os, Resfriado, Prouquitis 50 
Si Ñenralagía, Dolor do muelas ó do cara 50 
1M IMor do Cabeza, Jaqueca Vahídos 50 
i Oí Dispepsia, EstómaRO bilioso 50 
lljMenstruación suprimida, ó con dolores 60 
" O O O P A T I O O S B E 
Flores Dl.iucas, Monatru.aclon muy profusa 60 
Crup, IVs, llespi ración diflcll i 50 
Kcúma saloda, Eri.-,¡pelaa, Empelónos ..60 
Reumatismo, Dolores roumílticoB 60 
Fiebres intennitcnte!), y remitentes 60 
Almorranas, simples ó eangrantcs .50 
C ttarro. Fluxión, aftnda ó crónica 60 
Tos Ferina, Tos violenta 60 
DebilL.ad general, úestallecimioutofísico 50 
Miildeitlñoncs M 
IMiilldml dolos nervios, derramos seminales.. 1.00 
Kitfermedadcsdo Inorinti, incontiuoncia 50 
Wnl doCorazon, palpltaolopea 1.00 
No. 100 Fultou St., New lor ie 
4Sf Do venta on las principales boticas do la Isla. 
ABoncIa y depósito general llotlca CoKmopolitnnn, 
S. Rafael No. 11, Rabana, Cdondo puedendiriglrsotodí 
elaso do pe.iliclos do los referidos espociíloos, asi cou.ll 
ílanunlos y Catálogos los cuales se enviarán GRATIS. 
de re lo jer ía , p l a t e r í a y j o y e r í a 
DE F , n u i l 
Se realiza un variado surtido do prendería y relojes do 
oro y platu á precios nunca vistos. 
Se fabrican y comperen toda c aso de prendas y se 
componen relojes y con especialidad los finos, pues nm a 
el objeto hay un taller montado con todos los adelantos 
oonocldo-i; garantizando tanto las ventas como el trabajo 
que salga d» esta casa. Se realizan una partida do cu-
biertos, platfk Menosos, por la mitad do su valor. So 
compra oro y plata. 
Obispo 60, entre Compostela y Aguacate. 
15750 4-M 
S 233 O ^ I O K . 1 
PA.JAH. 
La mejor forma conocida hasta el día. 
Precio 3 doblones. 
O c e l l o d o l ¡ S o l . 
77 1500(5 15-3 77 
Éste Rvau «lí-scubrimicuto químico ocupa el 
«ribi%r higftt oatro todas Lis prt̂ mvicioncn para 
c.uniiur ol color del pelo. Soto os preciso n-
SiU'ío pura concodcrlo la snpcrioridud quo po-
see aoovo cuantos tintea so ofrecen ni público 
para el importante objeto do dar al cabello nn 
honnoso olor negro como azabnelio ó castnfio 
cn sus diversos tintes. Es el único tinte ins-
t uitáneo iulaliblo, íacil do emplearse. 
De venta en laa boticas y perfumeríns mas a-
creüitacías. 8e fabrica ea el No. 95 WILLIAM 
STREET, NUEVA YORK. 
B E A C E I T E ; D E H I C A D Q 
Y DE LOS 
B A C A L A O 
SOSÁ. 
E s t a n agradable a l p a l a d a r como l a leche. 
Posee todas las virtudes del Aceite Crudo do Hígado do Bacalao, y las do los Ilipofosfitos, y 
es ú la vez el remedio más eficaz para la cura do la 
T I S I S . E S C R O F U L A , DEBILIDAD G E N E R A L D E L S I S T E M A , RAQUITISMO 
EN L O S NlROS, R E S F R I A D O S Y A F E C C I O N E S DE LA GARGANTA. 
Léanscn los certificados Biguicntes: : ¿ • 
D. Manuel S. Castellanos Doctor on Medicina de las l'aculudes de París y Madrid Subdelegado Principal do Mediana 
y Clrujia &c. , i 
CIÍRTIFICO: que he usado con frecuencia en mi clientela la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipolos-
fitos do Cal y Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de comprender las ventajas que produce en los enfermos 
que necesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y que las rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Además estoy convencido que los estómagos delicados la soportan sin el inconveniente de la regurgitación. 
Habana, Marzo 8, de 1881. ^ MANUEL 5. CASTELLANOS. 
Enfermos, preguntad 4 vuestro» doctoresiqvetaltslitEmuUiondtScottt Povonta en todas las botioaa y al por 
mayor, cu las droguerías de los Sres JOSE SARRA, Y LOBE Y CA. íiabanp% 
UNA SEÑORA DE M E D I A N A EDAD, I N T E L I -o-ent6 y cariaosa para con loa niños, desea colocarse 
para manejar éstos, criada, acompaüar nn matrimonio ú 
otros análogos; tiene personas respetables qne abonen 
por su conducta. Luz número 3 informarán. 
^ 15898 4-19 
U K SOLICITAN UN HOMBRE DE BUENA CON-
Oducta que pueda servir para mandados v aseo de la 
casa, se prefiere que entienda algo de mueblería ó que le 
tenga afición. Además una buena cocinera peninsular. 
Si no tienen quien responda por su henradez que no so 
presenten. Obispo 42. 15759 4-10 
S E C A M B I A 
un excelente potrero por créditos do la Caja do Ahorros. 
Mercaderes n. 19, Agencia General de Comisione», do 
once á cuatro. 15910 4-19 
¡OJO! ¡INTERESANTE! ¡OJO! 
Se da dinero en hipoteca de alquileres y se compran 
casas. Se negocian créditos de la Caja de Ahorros, títulos 
<1© la deuda, bonos de "Villamü y empréstito Valma seda-
se gestiona toda clase de asuntos en las oficinas del Es. 
tado. Capellanías. Agencia general de Comisiones. Mer-
caderes 19 de 11 á 4. 15909 4-19 
E N L C Z N . 3 DESEAN COLOCARSE BUENOS criados de manos, porteros, camareros, generales co-
cineros, cocheros, criadas, cocineras, etc. Se facilitan 
cuadrillas de trabajadores y operarios para ingenio. Grar-
tis para los pedidos. 15>i99 4-10 
U n socio con $ 3 , 0 0 0 oro 
para la explotación de un giro que hoy produce una on-
za diaria y dará mejores resultados. Neptuno 7, altos, de 
i de la tarde en adelante. 
15902 8-18 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA DB TRES meses de parida, á leche entera, sana y robusta; tiene 
quien responda por su conducta. San José 109 
15903 4-19 
U NA PARDA R E C I E N PARIDA DESEACOLO-carse para criandera & leche entera, bien sea para 
esta ciudad 6 fuera de ella: tiene personas que respon-
dan de su conducta vmoralidad. Trocadro77 informa-
rán. 15904 4-19 
DKSfcA COLOCARSE UN JOVEN PENINSU. lar de 18 afios de edad, bien sea en un establecimien-
de ropa, fonda, cafó, criado de mano ú otra cualquiera 
clase de trabajo, lo que desea es trabajar; sabe muy bien 
leer y e?ciibir, tenien''o personas respetables que acre-
diten su buena conducta y honradez. Dirigirse á Dra-
gones n. 1, hotel La A nrora. 15833 4-19 
UNA SEÑORA PENINSULAR. I N T E L I G E N T E modista, cose, corta, entalla y adorna, tanto por fi-
garin como á capricho, con mucho gusto y elegancia; de-
sea acomodarse en rasa particular: tiene quien la reco-
miende v garantice. O Ileillv esquina á Aguiar. sede-
ría La Tala de Cuba. ' 15886 . 4-19 
TTNA SEÑORA PENINSULAR G E N E R A L I S I -
U raa Javandera y planchadora, desea encontrar dos ca-
sis particulares para hacerse cargo del lavado, teniendo 
parsonas que respondan por ella. Eernal n. 2, cuarto 
alto. 15832 4-18 
DKSEA ACOMODARSE UN GENERAL COCI-nero y repostero: tiene quien responda por su con-
ducta. Calle de Dragones número 45. 
15864 4-18 
UN DEPENDIENTE 
para una librería, que entienda en el J amo y que sepa 
laer v escribir. O-Keilly n. 80. Cn. 1101 4-18 
LI N A INGLESA SOLICITA COLOCACION EN ' una casa respetable, para cuidar niños; es persona 
de toda confianza, no tiene inconveniente en ir al campo: 
pueden dar de ella los mejores informes. Impondrán 
Sin Isidro n. 94. 15858 4-18 
S E S O L I C I T A 
una jóven de color para las atenciones de una casa. Cal-
zada de San Lázaro nSmero 340 informarán. 
15861 4-18 
M A N E J A D O R A . 
Se solicita una de color, oue traiga buenos infoimes 
Sol n. 58. •i587í 4-18 
U SA SEÑORA DE M O R A L I D A D SOLICITA una huérfana, con la cordiciou de enseñarla á coser. 
Sin Nicolás número 117, entre Eeina y Estrella. 
'585fi <-]8 
U NA SESORA FRANCESA, BUENA JUODIS-ta, desea colocarse en una casa particular ó para a-
compañar una familia al campo. Tiene buenas reco-
mendaciones. Tmpciuliáu O-Keillv número 95. 
1r8 •> 8-18 
UNA COCINERA, BLANCA O DE COLOR, SE solicita: Ü-Eeilly n. 03. Tiene que presentar buenos 
informes de su moralidad y honradez. 
'5850 
i ^ E UJKSEA COLOCAR UNA JOVEN PENINSU-
Olar para criada de mano y costurera, teniendo quien 
responda por ella, y en la misma se solicita una cocinera 
para corta familia; que dneima en el acomodo y tenga 
quien responda por ella. Informarán Gallsno n. 91, altos 
do la mueblería. 1584t 4-i8 
UNA MUCHACHA DE COLOR, DE 19 AÑOS, de tres meses y media de parida, desea colocarse de 
criandera á media leche. Muy abundante leche y tiene 
personas que respondan por su conducta. Calle de Colon 
entre Prado y Morrón. 3, á la otra puerta del tren de 
coebes. 15739 4-10 
DESEA COliOCARSE UNA BUENA LAVAN-dera y planchadora de mediana edad y de toda mora-
lidad: es exacta en el cumplimiento de su obligación y 
tiene personas que la garanticen; Marqués González es-
quina á Estrella, frente á la Sierra de madera dará,n ra-
zón. 15743 4-16 
UNA SESORA DE MEDIANA EDAD Y DE MO-ralidad, desea colocarse para ayudar en los queha-
ceres déla casa y coser ó acompañar una señora: tiene 
persona^ que garanticen su buena conducta. Eomay es-
quina á Cábelo en Jesús del Monte darán razón. 
15738 4-16 
TTN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO Y 
*J humilde desea colocación en casa particular ó esta-
blecimiento. Egido 13 darán razón. 
15681 4-16 
CAJA DE AHORROS. 
Se compran acciones al 20 pg . Dragones n. 104. 
15891 4-19 
SE COMPRA ORO, 
P L A T A Y" P L A T I N O . 
Amargura número 40, 
15836 
entre Habana y Aguiar. 
30-18 Ot 
SE DESEA COMPRAR A ALGUNA F A M I L I A particular un buen mueblaje para alhajar una gran 
caso; también se compra una vajilla, algunos cristales y 
un bnen pianino: no se molesten en proponer cosas vie-
jas porque no se quieren. G'Eeilly 73. 
15821 4-17 
p A J A DE AHORROS.—SE COMPRAN CERTI-
licados y se facilitan á los Sres. deudores á tipos ra-
cionales sin comisión, hasta $200,000 en oro y billetes. Se 
venden vários potreros de $6 á 30.000, y se da noticia do 
un preceptor que desea pasar al campo. Campanario 116. 
15810 4-17 
SE SOLICITA COMPRAR UNA CAJA DE hieno á prueba de incendio, y que tenga do 50 á 60 pulga-
das da altura por 40 á 45 de ancho, con división para l i -
bros y para valores. Impondrán Cuba 65. 
15747 4-16 
S E C O M P R A N L I B E O S , 
métodos, papeles de música, libros de texto y bibliotecas 
Eor costosas que sean pagando bien las obras buenas, ibrería La Universidad. G'Eeilly 30 entre Ónb» " ' 
Ignacio. 15059 ' , , J CSAN 
^ 8-15 
Oasas de &*l*¡id, Hoteles 
ARATOGA. 
CASA f o x c c n u r o n 
Palacio de Mendizafeal 
GALIANO m : m . 1 0 2 , 
Sus magnificas y espaciosas habitaciones como sus 
extensas galei ías adornadas de preciosos mosaicos, mái--
mo es y pinturas al reaco, corresponde á su eleganfo 
mobihano, diglrutándoaede una agradable tempfiraturu 
por su situación, 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SEA EN-tendida y sepa cocinar con buena f azon, y una criada 
de mano que sea ligera y formal. Calzada del Monte nú-
m^ro 46 impondrán. 15830 4 13 
S E S O L I C I T A 
oan bnenas referencias, un jóven peninsular reciejj fje-
gido, que tenga de 16 á 18 años de edad, para los traba-
jos mecánicos de un almacén. Cuba número G¡> " ' 
15840 " ' ' : ' ^-'ig 
O E DESEA COLOCAR UNA SEÑOKA A LECHE 
dentera ó á media leche: tiene personas que resp^níian 
par su conducta. Calvo número 2, Guanabacoí\ 
ISSSC -¿-18 
Desean colocarse buenas epainerasy cocineros, fuilie-
ros, porteros, criadas y criados do mano, excelentes ni 
ñeMs, peninsulares y cuanto necesiten para el sei vv.jt» 
do-"é.stico. Amargura 54. 15369 •si*' ' 
ha NUEVA DUEÑA del establecimiento, además d i 
as comodidades que esto ofrece, proporciona á los quo 
quieran liourarle, una esmerada asistencia tant» en el 
servicio, para el que cuenta con un escogido pe-jsoual de 
camareros, como con un excelente cocinero 
Se sirven particularmente á cada uno de nos hnéSDe-
das el almuerzo y comida, de nueve á onco y do cinco . i 
siete. J 
Precios módicos y según la eleccior, da habitaciones. 1:)719 g_lf¡ 
resto del dia PII Oaliano 12 uto el 
B A R A T A , BAIUV>" " 
Se alquila la casa Príncipe -ái#>' " 
na á Indio, para establec!«^,i/' uso n. 149, casi esquí-
ele Luyanó n. 71j ce^a a<» y p»iticular; también la 
número 74. j.'ovo. Tratarán San Kafael 
15886 4-19 
S E A L Q U I L A 
En la W7' -i calle del Aguila n. 17, cómoda y fresca. 
cali$ i>' eja esquina á Trocadero está la llave y en la 
J Cuba número 13 informarán. 
15878 4-19 
D eSJSA COLOCARSE UNA JOv fí^-coatureraá mano y máquina, sabe ' .>UKNA 
stidoé 
también se acomoda: araba- «tí^J* parH "'anejar un niño 
ticen: Villegas n 75, t i n K * ^ " ? ™ 1 * » <iue ) »» garan-
-OTona, informarán. 
con gusto: calle de Pamplona ii. 26 \ft' i0"1''ve 
baena cocinera de mediana ed.- ; ''eai5S â  iíomt 
S O L I C I T A UNA l i í r r ^ A ^ j s T r r ^ ^ T ^ 
O.-epa cortan y ¿aullar v para a v u ^ • u i X f " ' 4 
casa y que dasraa tn el ácomntio «: • '^P'eza de i» 
ponda por aila y que^bofenTor su * n d ^ Vea~ 
" S E ^ S O L Í C Í T A " 
una criada para los quehaceros v cuid*^ 
tormal y cariñosa y traiga buenas, 1™ sea 
Agosta 113. 158fi7 .omendacisnes. 
S E A L Q U I L A 
la casa Keptuno n. 107, cpmpuosta de sala, comedor, 4 
ouartos, llave de agua y azotea: en la misma se vende 
un armatoste é informarán Manrique número 128. 
15S7J 4-19 
1VJ A R T A N A O . 
Se alquila, y se vende «in intervención de corredor, la 
espaciosa y elegante casa donde estuve la sociedad''El 
Recreo." La llavet-n el n. 3 de la misma calle. Habana, 
Pasaje n. 9. Infonaarán. 
15875 6-19 
u 
sai, colocaase en estabíecisa^-
^ n d r í n c;jle tle EacíOTi*' 
4-18 A»1AT CO COClNfcUt> 
aseado y teniendo quiea iai»-- UENERAL MUY 
.rme de su conducta, do 
uto 6 casa particular. Im-
4-18 
1583 
A^Uoii Be r»*^ ¿ D E S ESQUIBEL, VIUDA DE 
.os ceaaoa v 0 irartinez, desea saber quien corre cor. 
Antanjo-P- ^rtenecientes á los Sres. Martínez en San 
3̂ pro-"' a 20S BaEo3 v crevéndose con derecho á ellos 
jntará antedicha Sra. 
1578; 
Ger\-asio 29. 
5-11 
G A M A . 
En $51 oro so alquila la casa Genios n. 16i. me<lia cua-
dra del Prado, propia para un tren de cosfies ó almacén 
do maderas, batios ó cualquier establecimiento de índole 
análogo por estar expresamente arreglado el local paro 
ose fin. Informarán de las condiciones de inquilinato de 
7 á 12 de la maiíana en la calle de Aguiar n. 21 y duran te 
el resto del dia en G allano n. 12. 15915 4-19 
Í^l-^KA COLOCARSE UNA CRIANDERA DE 
•-'pooo tiempo de parida con buena y abundante lectie 
para <sriar a leche entera: tiene personas que rospor.dan 
ds so boena conducta. Lamparilla 59, altos, impondrán. 
15815 
X T>A JOVEN PEM.NSUCAKDESEACOLOCAR-J se para criada de mano. Jesús Peregrino 23, esqui-
na á Márquez González informarán. 
15770 4-17 
is KICENCIAÜO DE L A GUARDIA C I V I L 
^ el 14 del presente mes, soltero, de edad de 3a anos, 
desea colocarse de portero, criado de mano 6 en algún 
ingenio ó para acompañar á alguna persona MI via.ies. 
ayuda de cámara ú otros servicios análogos. En la bo-
dega calzada de Belascoain n. 50 darán razón. 
15779 
Se solicita 
una criada de mano peninsular, de mediana edad, para 
un pueblo de campo. Darán razón Manrique f4. 
15818 
> ^ l A T K I I M O M O PENINSULAR, E L L A PA-
ra cocinera v él para criado de mano ó portero, de-
sean colocarse, 'b!en en establecimiento ó casa particu-
lar, han ejercido sus oficios en bnenas casas, teniendo 
quien los garantice: en la misma se ofrece una criadajle 
mino. Daián razón Acosta 70. IttOl 4r-17 
TTNA PARDA GENERAL CRIADA DE MANO Y 
U manejadora de niños, que sabe coser á mano y má-
quina, desea encoutrar colocación en una corta familia 
de moralidad: tiene personas que respondan por su con-
ducta. Crespo n. 1. 1580C 4-17 
E SOC1CITA UNA COSTURERA QUE SE CO-
loqne de 6 á 6 v que sepa coser & mano y á máquina 
toda clase de costuras y sepa cortar, trayendo buenas 
i-eferencias. Aguiar 126 informarán. 
15aj2 4-17 
A TENCION.—UNA SEÑORA QUE H A B L A E L 
xXfrancés y español desea encontrar una familia para 
d i r clases á algunos niños, y sabe coser ó que sea para 
gobierno de casa. Sea para el campo 6 la Habana. Im-
ndrán Amrgura 46. 15792 8-17 po: 
C U R A Z A O 9. 
Desta colocarse un pardo cocinero. 15804 4-17 
U SA R I A D A BLANCA DE M O R A L I D A D PA-ra iodos los quehaceres de la casa, manejar una niña 
de 10 meses, lavarle la repita, fregar el piso y qne salga 
á la calle de 12 á 3, $25 sin ropa limpia. Paula 18. 
4-17 
Ü N JOVEN PENINSULAR DESEA COLOCAR-se de criada de mano, manejadora de niños, ó para 
cocinarle á una corta familia en una casa decente, tiene 
personas que respondan de su buena conducta: Dragsnee 
23 darón razón. 15819 4-17 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENINSULAR, soltera ó viuda, para criada de mano y servicio de un 
señor anciano, de que se compone la familia. Se piden 
garantías de conducta: se recibe de 9 á 4, calle de Nep-
tnno n . 70, bajos. 15718 4-16_ 
U NA SEÑORA PENINSULAR SOLICITA CO-locación para el aseo de una casa ó manejar un niño: 
sabe coser & mano y á máquina y cortar, ó bien en un 
taller de modista, siendo cbíconte. Factotia 08 darán ra-
íinn. 15751 4-16 
I N T E R E S A N T E . 
Se alqui'a en el baratísimo precio de cuatro y media 
onzas en oro, la casa n. 106 de la calle de O'Reilly, situa-
da á una cuadra del Parque Central; compuesta de un 
hermoso salón con vidriera i la calle, comedor, 5 cuar-
toi, gran patio y demás comodidades. La llave en ei 
n. •'•5 de la propia callo de O'Reilly ó informarán de las 
demás condiciones de inquilinato, de 7 á 12 de la maña-
na, en la calle de Aguiar n. 21 y durante el resto del dia 
en la calzada de Galiano n. 12. 15913 4-1 9 
S E A L Q U I L A , 
la casa Aguacate n. 150, con altes muy ventilados. 
15895 6-19 
En el módico precio de $42-50 oro y acabada de pintar y reparar, la casa de alto y bajo, Apodaca 6, casi es-
quina á Cienfnegos, con sala, tres cuartos, comedor con 
persiana, etc ¡ en la planta baja hay sala, un cuaite; co-
medor en la alta y un cuarto en el fondo de la azotea: 
tiene pluma de agua. Kn frente están las llaves. 
15887 4-19 
En dos onzas y media oro, se alquila la casa Villegas n. 73, entre Lamparilla y Obrapía; compuesta de sa-
la, comedor, 4 cuartos, patio, cocina v agua de Vento. 
O'Reilly 61 darán razón. 15883 4-19 
En $50 billetes se alquila la casa Morro n. 2, propia para una regular familia, tiene agua y azotea, y en 
dos onzas oro otra al frente acabada de construir, propia 
para dos familias, como que tiene 10 habitaciones, cinco 
en los altos y otras cinco en los bajos; tiene buena coci-
na, agua y una gran azotea con vista á l s entrada del 
puerto. Cárcel esquinaá Morro, bodega, darán razón. 
15848 4-18 
i"kJÜ que conviene.—Se alquila según la época la casa 
Príncipe Alfonso n. 30 en muy módico precio, propia 
para tabaco; por tenor sus pisos entablados y un gran 
almacén al fondo, compuesta v aseada del todo. Impon-
drán Salud n. 16. '5851 4-18 
Vivir con lujo y economía. 
En la preciosa casa P^ña-Pobre n. 14, casi esquina á 
Aguiar, so ofrecen á las personas de gusto y respete, ha-
bitaciones con toda asistencia. De 7 á 11 y de 3 á 6. 
15í62 4-18 
M A R I A N A O . 
Se alquila casa n. 4 calle de San Josó esquina á Santa 
Lucía, inmediata al paradero, muy fresca y cómoda: calle 
de Acosta n. '5 . 15863 10-18 
Se a lqui la 
la casa Acosta número 40, casi esquina & Habana: tiene 
sala, comedor y tres • nartos, bnen patio, seca y muy 
alegre. La llave en el n 38, é impondrán Salud n. 00. 
15853 4-18 
S E A L Q U I L A 
la accesoria letra B., Habana casi esquina á Acosta; es 
do alto y bajo, tiene azotea y en precio módico. La llave 
en la bodosa ó informarán Salud nnmero 60. 
15854 
TVETJ-'Sr A T A . 
so alquila la bonita casa calle del Refugio núm. 19, á me-
dia cuadra do la alameda del Prado, con comodidades pa-
ra una rogu'ar familia, y agua de Vento: la llave en la 
bodega de enfronto y Lealtad esquina á San Josó, bode-
ga, impondrán. 1582̂  4-18 
J_1SSU» M A K 1 A N , 7, SE SOLICITA UNA OE-neral criada de mano que sepa coser, entallar y peinar 
oonbuonas recomendaciones, si no reúne estos requisi-
tos es inútil se presente. 15745 4-16 
PESOS OR«» 1 ÜOOO PESOS B I -
'lletes—Los $4000 se toman con hipoteca de 
una casa que costó $17000 en Galiano. Los $2000 se to-
man sobre una id. Obrapia que costó $10000: de todo in-
formarán Gervasio 75. 15731 4-16 
U n buen cocinero 
desea colocarse, tiene quien responda de su buena con-
ducta. Gnanabacoa Corrales 17" 15763 4-16 
SO L I C I T A COLOCACION DE COCINERO UN _ moreno para casa particular ó bien de comercio, reu-
niendo las condiciones que requiere dicho trábalo: refe-
rente á su conducta, podrán tomar informes al dueño de 
las ensillas de carnes "El Bien Público," D. OncfreFe-
liu. Mercado de Cristina n. 16. 157̂ 2 4-16 
TTN JOVEN PENINSULAR DESEA COLOCAR-
U se de criado d-t mano: tiene quien re-ponda por su 
conducta. Calle de Gervasio n. 43 informarán. 
15723 4-16 
So alquila en la calle de Villegas n. 67 una habitación con balcón á la calle de Obrapia grande y ventilada á 
matrimonio sin hijos ó caballeros solos, cbn ó sin asis-
tencia. 15868 4-18 
T/ ' IRTUDES 10—se alquila una hermosa sala con su 
V gabinete y otras várias habitaciones, todas con vista 
á la calle, bien amuebladas, cercado los teatros y par-
ques, entrada á todas horas, precios moderados. 
15870 4-18 
Dos habitaciones altas 
muy frescas y hermosas en casa do una familia reduci-
da, se alquilan á personas de moralidad y respeto. Con-
cordia 21. 15842 4-18 
S E A L Q U I L A N , 
en muy módico alquiler, las casa Virtudes n. 33 y Ancha 
del Norte n. 68, y en $30 billetes al mes la de Lagunas 
n. 8̂ . Informarán Virtudes 35. 15841 4-18 
/ ^ i ANGA.—Se alquila en $40 billetes una casa, con sa-
vJTla, 4 cuartos, con corredor, portada independiente. 
Jardín, gran patio, abundante agua. Calió del Valle nú-
mero 8, entre Espada y San Erancisco: su dueño Ville-
gas 58 esquina á Obrapia. 15808 4-17 
A l 8 por 100. 
So dán $25,000 con hipoteca de casas hasta en partidas 
de $'i0O en todss puntos. Manrique 76, tren de lavado 
informarán. 15732 4-16 
DOS SEÑORAS DESEAN COLOCARSE EN casa particular, una para coser y cortar de 6 á 6; en 
tieado toda clase de costuras á mano' y á máquina y tiene 
máquina de su propiedad; la otra para criada de mano 
entiende de costura á mano y á máquina: tienen quien 
responda por sa conducta: darán razón calzada de Ga-
liano esquina á Salud, peletería La Brisa. 
15727 4-10 
DESEA COLOCARSE DE COCINERO UN pardo, tiene quien responda por su conducta: S. I g -
nacio 88. 15734 4-16 
A LOS SEÑORES HACENDADOS.—Un mayoral 
-tl-mny inteligente en todo trabajo de campo, se brinda 
con una cuadrilla de hombres de 60 á 70, para toda clase 
de trabajos, $17 BxB E., los braceros, y mantenidos por 
latinea, pagándolo el hacendado á este un sueldo con-
vencional. Industria 127 de 9 á 11 de la mañana, 
15772 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA REGU-lar cocinera á la francesa, á la catalana y á la crio-
lla, tiene quien responda por ella, Zanja 115 impondrán 
15766 4-16 
/ C R I A N D E R A . UNA SEÑORA PENINSULAR, 
v^caaada, desea colocarseá leche entera, esbnona y a-
bundante y su marido bien sea de portero, cochero par-
ticular, tanto para la ciudad como para el campo, tiene 
personas que respondan de su moralidad. Ancha del 
jSbrte 277. 15717 4-16 
TTNA SEÑORA VIUDA DE 7 MESES DE P A R I -
U da desea colocarse á leche entera, tiene quien abono 
por su conducta y moralidad: callejón de Vento 15 im-
pondrán. 15735 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA á toda leche, de tres meses de parida. Darán razón Jesús 
del Monte n. 337. Tiene quien responda por ella: natu-
ral de Asturias. 15720 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA JOVEN de moralidad, en casa de familia decente, para criada 
de mano 6 manejadora de niños: es recien llegada de la 
Península y tiene personas qne la garanticen. Darán 
razón en el cafó. Animas esquina á Monserrate, á todas 
horas. 15730 4r-16 
Ü í í JOVEN PENINSULAR QUE H A ESTADO en las principales casas de esta capital de criado so-
licita colocación en una casa respetable. Tiene personas 
respetables que garanticen su buena conducta y mora-
lidad. Informarán en la redacción de este periódico de 
I l á l y d e 3 á 5 . I&7J4 4-16 
T~|ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-
-l-'salar para cocinarle á una familia ó acompañar á una 
señora: tiene quien dé sus referencias: San Ignacio es-
quina á Acosta n. 69 darán razón. 
15754 4-16 
Se alqnila, en la mejor cuadra de Dragones, entre San Nicolás y Manrique, una posesión de tres puertas, 
con entresuelos y otras comodidades, agua y cloaca, pro-
pia para un buen establecimiento: en precio muy módi 
co. Impondrán San Nicolás 122, esquina á Dragones. 
15790 4-17 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habiíncion, con ooistencia ó sin ella. Ber-
naza n. 36, entresuelos. 15823 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casita Obrapía n. 85; con sala, comedor, dos cuartos 
pozo, etc: A l lado la llave 6 informarán Amargura 40. 
15837 4-18 
A O U I A R 67. 
Sealouilan los frentes, compuestos de dos gabinetes 
con piso de mármol y una sala; en precio módico. 
15791 8-17 
Se alquila la casa Gervasio n. 196 en $25 oro, con tres cuartos, sala, comedor, patio, agua, se necesita fiador 
principal pagador, la llave en la bodega, su dueño San 
Rafael 103. 15811 4-17 
S E A L Q U I L A N 
las casas Lagunas 67, Monte 122 y Picota 39: en la calle 
del Campanario n. 131 informarán de su ajuste y condi-
ciones. 15781 4-17 
P O R $34 B I L L E T E S 
se alquila una casa á cinco cuadras de la plaza del Va-
-or, con sala, comedor, dos cuartos, patio, cocina, etc. 
alud 23, librería. 15783 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Teniente Rey n. 68 entre Compostela y 
Aguacate. Impondrán Biela n. 121. 
15793 4-17 
Se alquila la espaciosa y fresca casa Perseverancia nú-mero 20, con seis cuartos bajos y uno alto, lavaderos, 
tanques para legía. agua y gas en toda la casa, azotea 
corrida, despensa &í, en cuatro onzas y un cuarto oro 
del cuño español: Manrique 97 vive su ilueño. 
ISWU 4-17 
En $34 oro, se alquila la casa San Miguel 196; con sala, comedor, con persiana. 4 cuartos muy hermosos y 
espaciosa cocina: en el n. 208 está la Uave. y San Lázaro 
n. 12-1 su dueño. 15764 4-16 
Una casa. Aguila 15, alto y bajo, balcón corrido 5 ha-
bitaciones bajas, sala alta y b^ja, agua, pintada de nue-
vo, en 2» onzas.—Una casa. Aguila 19, 4 cuartos chicos, 
buen patio aseada, 55 billetes.—.Una accesoria al fon-
do de la casa. Picota 95, con dos habitaciones, cocina, 
escusado y azotea, en $20 bil'etes.—Dos id. de alto y ba-
jo, San Miguel 250, con dos salones de esquina, cada una 
agua y patio, en $22 billetes una.—Una accesoria en $25 
billetes, con agua y patio. Lagunas esquina á San 
Nicolás. Su dueño Picota 95. 25765 4-16 
I" a casa número 10 de la cal.'e del Tulipán, Cerro, la 
Lillave es-tá en frente al fondo del solaren la carp;nte-
H. Impondrán Habana 55 esquina á Empedrado. 
15748 ' * i r t t 
^ e alquila. ~ A propósito para un ostablecimiento in-
l^dustrial como alambique, tabaquería etc., la casa 168 
de la calle de las Animas. En la inmediata 166 está la 
llave y el dueño, calle de la Industria mim. 116. 
'15758 4-16 
En $17 oro so alqnila la casa calle de los Mangos nú-mero 23. Jesús del Monte, casi esquina á la calzada, 
tiene portal, sala, comedor, dos cuartos seguidos con su 
mampara y dos mas al fondo, la llave en la bodega é in -
formarán Obispo 60, relojería. 15757 4-15 
SE ARRIENDA UN POTRKRO DE 10 C A « A -llorías de tierra, dividido en cuartones, fábricas de 
mamposteiia, a íiuadas abundantes y so da barato: infor-
marán Crespo 06. 15763 4-16 
A cinco doblones 
se alquilan casitas con tres habitaciones, escusado y 
agua: en el Mercado de Colon, altos de los Dos Herma-
nos, por la calle de Monserrate. 
15742 15-16 Oc 
U N G A B I N E T E 
con ventana á la calle ó independiente, se alquila con 
asistencia ó sin ella. Villegas mlmoro 124. 
1S736 4-16 
En la calzada de San Lázaro n? 153 
SE A L Q U I L A N DOS CUARTOS ALTOS. 
15726 4-'6 
Se alquilan unos altos muy frescos y ventilados con azotea y entrada independiente y vista á la calzada 
del Monte, en la callo del Suspiro núm. 18. Allí mismo 
impondrán. 15729 4-16 
Se alquila la hermosa y ventilada casa n. 62 de la calle de la Amistad, entre'Neptuno y San Miguel, de alto, 
pluma de agua y con muchas comodidades para una nu-
merosa familia.' La llave está en el número 54 de la 
misma calle é informarán de su ejuste Muralla n. 18. 
15728 6-16 
B E R N A Z A CO 
entre Teniente Eey y Muralla, So alquilan habitaciones 
amuebladas altas y bajas muy ventiladas. 
15767 4-16 
E N $40 B I L L E T E S 
se alquila una casa calle de Vista Hermosa n. 5 A, com-
puesta de portal, sala, comedor, tres cuartos, cerca del 
paradero del Tulipán: al lado n. 1 informarán. 
15737 4-16 
E N E L V E D A D O . 
En los altos de los baños se alquilan casitas amuebla-
das por $í0 billetes, mensuales. 15705 6-15 
So alquila un cuarto alto á hombros solos, con eníruíía independiente. Impondrán de siore á diea de la ma-
ñana y do cuatro á seis de la tarde, en la calle de San 
Miguel n. 32. En la misma se dan lecciones de solfíK»" 
piano á precios módicos. (5(195 •** ; •> 
Se alqnila, en Marianíio, la hertau»» ' -r— r̂. •—f mero 1, con arboledt*, baSo»1' ' • Hi"ita Pluma nu-
dos. InfonpwáB 6a > - ' ' •' 'oda 0,396 ae como<ll(ía-
res nuiiipi'e ao . .msma ó en la Habana, Mercode-(toce á tres. 
1C-15 
Se a 
en proporción la hermosa casasquinta de Saníovonia, si-
tuada en el Cerro, con hermosas posesiones, arbolado, 
jardines, baño, etc.. etc. Se admiten proposiciones por 
el todo ó parte con buenas garantías. Do más pormeno-
res, informarán Habana n. 198, á todas horas. 
15676 15-15 
SE ALQUILAN. 
La hermoaa casa Merced n 5°, en 110 pesos oro, de 
alto y bajo, con trece cuartos, con todas las comodidades 
necesarias para una regular familia; tiene agua de Ven-
to. La casa Sol n. 24, en 68 posos oro, con sala, come-
dor y cinco cuartos, patio y traspatio y agua de Vento, 
propia para almacén ó depósito, por su buena situación. 
Informarán, Habana núm. lOf. >í todas horas. 
15675 \ 15-15 
Se alquila 
la casa Manrique n. 87, en 51 pesos oro, con sala, comer 
dor, siete cuartos y agua: infoimarán átonas horas. Lúa 
número 48. 1'677 8 15 
Se arrienda 6 se vende una magnífica vega, entre Con-so'acion del Sur y Pinar del Rio, do siete cabollorias 
de tierra superior para cultivar tabaco. Reúne todas 
las buenas condiciones que requieren esta clase de fin-
cas. Su dueño vivo Estrel'.;». número 37. 
15614 10-14 
N E P T U N O 139; 
so alquila esta espaciosa v cómoda casa: la llave pn la 
bodega de la esquina de Lealtad. Impondrán Habana 
n. 85. 15629 . 0-14 
San Ignacio 50. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas á, precios muy 
reducidos. 15536 8~12 
Se alquilan unos magníficos y ventilados altos, con en-trada de carruaie y muchas» comodidades, agua arriba 
y abajo; San Nicolás 17, y en la misma una hermosa ac-
cesoria'muv cómoda, todo en proporción; informarán 
Ancha del Norte esquina á Campanario, almacén. 
15572 8-12 
s 
e alquila unacasa de alto y bajo con todas las comodi-
dades que se puedan desear, muy barata. Animas 120; 
y otra chiquita en Campanario 179, propia para un ma-
trimanio en$27B2B ó 3 doblones oro; informarán Ancha 
del Norto esquina á Campanario,.almacén. 
15573 . 8-12 
Se alqnila en 36 pesos billetes la casR calle de Marqués Gouzakz número 45, á una cuadra i?--!! Pasco, de mam-
posteria y tejas, con sala, comedor, ü* i cuartos v demás 
menesteres: la llave en la bodeea. Lt " mdrán Manrique 
número 142. 15582 8-12 
I: os altos de la casa Egido número lí! y los bajos de la -inúmero 16, elegantes, frescos y cómodos, en la bode-
ga de en frente impondrán. 15580 8-12 
E N $30 O R O . 
So alquila la ca-a cal'e do Vilhgas TÍ 17: la llave en el 
n. 44 v demás informan en Uavatillo n. 7, altos. 
15521 8-11 
Gran rebaja de 
de la calzada del 
Suarez. y fronte Í 
15515 
O J O . 
i en lai iones de la casa 
altos esquina á 
Para una señora de edad ó un caballero, se alquila una habitación y puede comer con los dueños de dicha 
casa, que es uii matrimonio, dos niiíos y dos criados de 
color, que se hace por estar acompañados. Empodrads 
n . 33, inmediato á la plaza do San Juan de Dios. 
15431 9-10 
Las casas eallo de Estevoz n? 18, Campanario n"? 48, 
todas con abundante agua; y un solar con fábrica en la 
calle del Principa Alfonso n. 258. con módico precio en 
su alquib-r, con fiador v principal pagador, las llaves del 
46 están en la calle del Obispo n. 1, en la que impondrán 
de todas. 15437 1 5-O10 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos y frescoe altos do la casa calle del Obispo 
n. 37, que se componen de sala, gabinete con balcón co-
rrido á la calle, piso <le mármol y cielo raso, 10 posesio-
nes, agua v demás menesteres, con zaguán; en el módico 
precio de 6 onzas oro al mes; habiendo ganado antes de 
ahora 10 onzas oro. Impondrán en la camisería de los 
bajos de dicha casa y en la callo do las Animas n. 32. 
154P9 10 9 
Se alquila un solar en el callejón de Chavez, treinta va^ ras de la calzada do la Reina, todo con colgadizos al 
rededor, llave do agua; mide 32 fronte por 40 fondo, 
donde estuvo la sierra ó taller de Balbi, propio para ca-
jones de tabaco, fábrica de panales ó taller do depósitos. 
Informarán Jesús Peregrino n. 2. 
15328 12-8 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa n. 82 de la calle de San 
Ignacio, propios para escritorio ó una numerosa fami-
lia En la misma infomarán. 15192 15-5 
Se alqnila la casa n. 3 de la calle de Obrapía, cuya es de alto, acabada de reparar y pintar, propia para al-
macenes y escritorios, de fábrica moderna y con agua, 
pudiendo pasar el que dosto tomarla á Obrapia 14, doede 
está la llave, y en Prado 98 donde vive el dueño para su 
ajuste. 15063 15-3 0 
En la hermosa casa callo de Cuba n. 67., entre Riela y 
Tenionto-Rey, punto céntrico para U»';* clase de nego-
cios, se alquikn habitaciones m^s, espaciosas y venti-
ladas, con todo el servicio Tieceaarío; uropias para escri-
torio, bufete de abogados, agencia do negocios, ú otro 
objeto análogo. InformaTán en los bajos de la misma 
C n. 718 em8.-5 Jí 
Qe alquila una parda patrocinada, de diez y nueve años 
Opara criandera á media locho, do seis meses de parida 
Calzada del Cerro número 555 informarán. 
15873 4-19 
Se alquila un patrocinado buen cochero y trabajador de campo. También se traspasa el patronato por 
cantidad módica. Informarán Salud n. 52 
15894 4-19 
C^C'iandera,—Se alquila una á media loche, excolon te ^criada, con abundantísima lecho, .bien para criar en 
su casa ó cu casa del niño, 6 bien para ir áibfr el pecba 
por horas. Impondrán Virtudes 4 ,̂ 15749 4-16 
COMO A L A S DOS D E L A T A R D E D E L MAR tes desapareció de la callo Villegas n. 92 una perra 
de caza blanca con manchas amarillas y negras, lleva un 
cáñamo al pescuezo: el que dé razón cierta de ella será 
gratificado en dicha casa. 15874 4-10 
ATENCION.—El. LUNES, DE UNA A DOS DK la tarde, se han caído do un coche dos paquetes de 
escritos de una testamentaría en el tramo de la calle de 
Luz á la del Prado hasta la esquina de Neptuno. Se su-
plica á la persona que los haya encontrado los entregue 
en la calle de la Amistad esquina íí San Miguel n. G4. 
15827 4-18 
SE H A E X T R A V I A D O UNA PERRITA COLOR canela, esquilada de medio atrás, ratonera. Industria 
n. 129gratifican al que la entregue. 
15813 4-17 
Habiéndosele extraviado á D. >Tosó Roca y Torres una 
Libranza á su órden girada por D. Gerónimo Telleohea 
& cargo do D Sevastian Ulacia del ingenio 'Aguada do 
Pasageros" girada el dia diez y nueve de Mayo úllimo á 
pagar en primero de Julio por valor do $297 oro, lo hace 
público para si alguno la tiene en su poder la entregue 
al interesado 6 á D. Federico Garrigó en el pueblo del 
Recreo por medio de carta y será gratificada generosa-
mente: se advierte qne están toaiadas todas las medidas 
para que no la cobro sino su dueño ó t i Sr. Garrigó. 
C n. 1098 8-17 
D E F I N C A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S , 
POR NO PODERLO ASISTIR SU DUEÑO SE vende nn establecimiento de panadería y bodega, en 
buenas proporciones para el comprador. Segunda Ita-
lia, San Rafael 7 informarán. 
15905 4_is 
C A F E . 
Por no poderlo asistir su dueño se vende un cafetín 
propio para un principianre, hace una venta regular, es 
negocio que conviene: se da baratísimo. Aguila n. 132 in 
formarán. 15908 4_ift 
C E VENDE I A HERMOSA CASA CALLE DE 
Olas Animas n. 148, do alto y bajo, muy buena fábrica, 
y sus altos son de lo más fresco quo piiede haber, está 
libro de gravámenes, sus contribucionee paga», etc., oto. 
Se vende muy barata ó se cambia por un potrero que 
esté situado á cuatro 6 cinco leguas de ésta. Informa-
rán Aguacate n. 112. 15852 4-18 
SE VENDEN LAS CASAS SIGUIENTES: CON-desa á la moderna con sala, comedor y dos cuartos en 
$2,500 billetes libres: otra Tenerife compuesta de sala, 
comedor y dos cuartos corridos y uno al fondo, con 7 
varas de frente por 40 de fondo en $5,500 billetes; otra 
Manrique con 9 varas de frente por 35 de fondo, do azo-
tea, con 5 cuartos, en $3,100 oro: otra á 4 cuadras de 
Marte y Belona, compuesta de sala saleta y un cuarto á 
la moderna en $1,090 oro. Tsdas libres degravámen. D i -
rigirse á Condesa 26 dondo informarán á todas horas. 
15865 4_18 
EN $^,000 B I L L E T E S L A CASA DE MADERA calle de los Mangos n. 44, barrio de Jesús del Monte, 
á una cuadra de la calzada, está ganando treinta y cuâ -
iro pesos de alquiler mensual, tiene portal, sala/saleta 
corrida v tres cuartos. San Josó 16. 
15839 4-I8 
E N $20,000 O R O . 
Se vende una hermosa casa, teda de azotea, en la cal-
zada de Galiano, entre Virtudes y Animas, compuesta 
da sala, zaguán, comedor, once habitaciones, caballeri-
zas, horno de pan, etc.; se deduce del precio $10,000 oro 
de censos. Centro do Negocios Obispo 16, de 11 á 4 
lf866 ' 
t ¿ E VENDEN DOS CASAS D E ÍMAMPOSTÉRJA", 
Ouna cerca de la catedral, propia para abogado, y otra 
en Neptuno, entro Lealtad y Campanario: de condicio-
nes y demás impondrán Salud 21, platería. 
15822 Í.ÍS 
C E VENDE UNA MAGNIFICA Y ESPACIOSA 
Ocasa en un punto céntrico de esta ciudad, muy barata 
y sin intervención de corredoree: darán razón Maloja 59 
15788 4>i7 " 
BRif i FABRICA NACIONAL DE OBJETOS 
DE METAL BLANCO. 
¡GRANDES REBAJAS DE PRECIOS! 
E N 
CUCHARAS, TENEDORES Y CUCHILLOS 
D E L A L E G I T I M A P L A T A M E N E S E S 0 S E A M E T A L B L A N C O . 
Ojo, á los precios. 
1 dna. Cucharas Plata Moneses á $ 12-75 oro 
1 id. Tenedores id. id 12-75 id. 
1 id. Cuchillos id. id 12-75 id. 
Llevando las tres docenas juntas en 34-00 id. 
1 dna. Cucharítas café de Meneses 7-00 id. 
Ojo, m á s barato. 
1 dna. Cucharas Plata Meneses & $ 7-50 oro 
1 id. Tenedores id. id —... 7-50 id. 
1 id. Cuchillos id. id 7-50 id. 
Uevando las tres docenas juntas en 20-00 id. 
1 dna. Cucbaritas cafó Monesoa 4-00 Id. 
Q u e r é i s m á s barato, pues m i r a d l a prueba. 
1 docena de Cucharas $2 oro. 1 docena de Tenedores $2 oro. 1 dooena do Cachilloa $2 p-.-n 1 docena de Cucharítas 
$1 oro.—Además tenemos un gran surtido de objetos de mesa propíos para regalos. 
NOTA IMPORTANTE.—Visto el buen éxito quo nuestros efectos y cnbj'rtos han obtenido y tienen cada 
día más, algunos vendedores ambulantes y lo que nos es más triste quo basta f . aWmbs eitableoimientos, no han 
dudado en asegurar al público qao CUBIERTOS DE OTRAS CLASES ^ MARCAS que ellos venden son de 
PEATA MEN E S E S y creemos do nuestro deber advertir al niibíico par- no deio sornrender OUE ESTA 
ES EA UNICA CASA QUE VENDE PLATA MENESES'E>; T O ' ' A V A TS1 \ DF Cl^RA 
6fecfo™¿'ÍdSta tÍene 86r7ÍCÍ0 TelefÓnÍC0 m y P 1 " ^ P.Visafpor élV se pasará á domicilio á llevar los 
T O R T I L L A S POR MÁQUINA. 
Confeccionadas por el método del célebre Papa-Upa, 
estas delicadas y sabrosas tortillas además de su suavo 
amasijo, serán sazonadas con leche, queso, huevos, y la 
rica mantequilla de Goscben, sirviéndese los nedidos 
con todo esmero y puntualidad, no expendiéndose por 
las calles ni en otro lugar que en la antigua casa n. 32, 
de la calle de Compostela osnuina á Empedrado. 
15829 á-18 
l! PlLDORÁSa efCRONIBR I 
con YODURO de HIERRO y QUININA ^ 
% 
A. 
es 
>; 
6 
9 
TREINTA AÑOS de buen Éxi to han demostrado 
la indisputable eficacia de estas Pildoras que con-
tienen todos los elementos de la regeneración de la sangre 
El Y O D U R O de H I E R R O y de 
por sus propiedades iónicas y depurativas, es el 
medicamento mas activo contra los 
Dolores dei Estómago, ¡a Clorosis, ia Anemia, 
la Pérdida del Apetito, la Extenuación, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
las Enfermedades escrofulosas, etc. 
Depósito General: 9,T. (calle) Grenelle-St-Germain, París. 
En la imam Í JOSÉ SARRA; — LOBÉ y Ctt. 
P E L L I O N y MÁRCHET 
en B i j o n (Francia; 
C a r t a p a c i o s d.e ÁJooga.d.oa 
CARTERAS de MIHISTRCS, TARGETER0S 
C A R T E R A S P A R A F O T O G R A F I A S 
L;.BP.0S DE KEK0KIAS Y DE NOTAS 
NECESERES DE ESCRIBIR PARA LOS VIAGER0S 
Especialidad de Artículos d« Marroquineria 
para las Señoras 
ALBUMS FOTOGRÁFICOS DE TODOS GÉNEROS y TAMAÑOS 
t- I B R E R 1 A REL-IGIOSA DE L U J O 
Libros de Horas, Misales, etc. 
ilustrados con Tinta Negra y con Tintas de 
Otros Colores. 
C n. 1050 
N. 103, 
Y B E B NÁZA. 
N A 
A 6 8 . 
E Z 
El uso de esta Zarzaparrilla ha lieclio curas milagrosas en enfermos qne 
padecían e s c r ó f u l a s en el cuello, llagas en las piernas, dolores 
r e u m á t i c o s . 
Miles de certificaciones de pacientes comprueban qne del más deeesperado es-
tado lian recuperado completamente su salud. 
No hay dia qua no reciba B O T I C A S A N T A A N A plácemes por la 
bondad de tan precioso medicamento. 
En numerosos casos de rebeldía reumática ha triunfado. 
Es sin disputa dicha prepeparacion una conquista para la ciencia médica. 
Las peligrosas dolencias sifilíticas han dejado de inspirar fundados temores 
con el uso de tan precioso específico. 
Centenares de firmas dan fe de curas portentosas. 
Es además, uno de los remedios más económicos. 
E N F E R M O S : P R O B A D , P R O B A D , , P R O B A D l a 
ZARZAPARRILLA D E HERNANDEZ. 
C O M P O S T E L A N ? 7 0 - H A B A W A 
PEE^IIADA EN" L A 
Exposición de Boston, 
acreditada en esta I s l a y en el 
extranjero, por estar sus dul -
ces bien preparados p a r a l a 
e x p o r t a c i ó n . 
Los que deseen hacer regalos encontra-
rán en esta fábrica los siguientes artículos 
en latas. 
Pastas y jaleas de guayaba y otras irutas. 
Pasta de guayaba con caacos y atropellada . 
E l rico queso de almendras. 
Frutas del país en almíbar, en latas y en 
pomos de cristal. 
Pinas y otras frutas al natural. 
Hay d e p ó s i t o s en todos los 
principales establecimientos. 
Cn. 1100 20-190 
fxyase e/ se//o 
Francés. SCtUCÍM^OÍRRE Exíjase el sello Francés . 
A L C L O R H Y D R O - F O S F A T O DE C A L 
E l mas poderoso de los reconstituyentes adoptado por todos los Médicos de Europa en 
todos los casos de Estenmcion de fuerzas, de Anemia, Clorosis, Tisis, Caquexia ó Cacoquimio,, 
EscróíWas,Raq.mtismo, Enfermedades de los huesoSyDiftcultades de crecer, inapetencia, Dispepsias. 
Paris, C O I R R E , Farmacéutico, 79, calle de Cherche-Midi.—Jtepósitos en l^princ^les Farmaciaŝ  
INJECTION CADET 
CURACION CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
P A R I S — 7, B o u l e v a r d D e n a i n , 7 — J P A . U I S 
S Á N D A L O G R I M A U L T 
SAN R A F A E L . 
Las acreditadas tortillas do Bocadillo so ©•.ependon co-
mo en la época de la calle de Aguacate u. lí), en la calle 
de Compostela n. 14, & todas horas del dia y de la noche 
con su correspondiente Arepa. 
r838 4-1-í 
F a r m a c ^ JO de I a C l a s e e n P a r i a 
Estas cápsulas cortan los flujos en 48 horas, supri-
miendo el Gopaiba , la C u b a b a y las I n y e c c i o n e s . 
Depós i to enPariSfS.mQ Vivienney en l a s principales F a m á o J a a 
V 
de D. 0 N O P R S f f i L I U , 
MERCADO IMS CRISTTCííA NUM. 16. 
Varios vecinos de laTíahana y «Ti) la calzada del Ceno, 
se lian acercado al intelKrente "y activo expendedor de 
carnes por mayor v or, D. Onofro Feliu, que» tan 
niagistralniemo ha'sabido plantear el ' • t i l y ventajoso 
sistema de llevar e'a ne8 á D O i l I C I U O en buenos y 
ventilados carros SÍJ, aumento do precios; viendo la bue-
na acogida qna V J Í tenido del público en todos conceptas, 
para dar una p- .Ueha de gratitud, y ern periuicio de sus 
intereses pot „! aauionto de gastos, con tal de comp'acer 
tos 
C . A . S . A . FXT3SnD-A.3D-A. IEJCT 1 S 2 S 
Medalla de Oro, Exposición Universal, Paris 1878 
PERFUMERÍA GÉLLÉ FRÉRES 
6, A v e n u e de l ' O p é r a , P A R I S 
del corr'i0¿to por la tarde, sita cyille Zul.iota esquina á 
Drago* ,08i casít-nonocida por la UDJNT.l AVKKIDA. 
V R E C I O S D E L A S C A R N E S . 
ACEITE: FLOR 
Para la belleza de la Cabellera, para conservar ¡a suavidad y brilla-até^ de los \ 
Cabellos, evitar que se caigan y muy frecuentemente para hacerlos brotar de nuevo. 
C n 1065 
BOTICA "SANTA A N A . " - M U R A L L A 68. 
16-8 0t 
D E DIFUNTOS. 
DESDE 50 CENTAVOS HASTA 85 PESOS, 
5,00ü coronas fúnebres para el dia de difuntos. ¿;Quión no tendrá un ser querwk» en. 
el Cementerioí? ¿Qué mejor recuerdo que una corona? Las tenemos para todas las* for-
tunas y de todos los precios y tamaños desde la más modesta hasta la de más liijjoí las 
hay de un metro do circunferencia, so pueden poner todas las dedicatorias que so deseen. 
De azabaches, biscuit, flores de porcelana, que son iualtorables al sol y al agua, de í>iem-
pro vivas, en forma de cruz, cuadros ovalados para poner recuerdos; como cabello, re* 
tratos, etc., etc., preciosas imitaciones á flores naturales, todo cuanto se puede desear 
del gusto más delicado, reuniendo la cualidad de ser lo más nuevo y variado de este año 
en los Cementerios do París, Madrid y Nueva York. 
f*n MOR 
B E P A S T A Y J A L E A D E G U A Y A B A . 
0. 1099 A $t -50 y $1 B . L . A M P A K I I . L A t6. 5-17a 5-17d 
B O T I C A . 
Por no poderla atender, y en maobisima proporción 
como para liacer negocio, se vende nna faiina'jia de cin-
cuenta años de establecida, acreditada, el'jaante, bas-
tante surtida, consistiendo su venta, en t'xetas y menu-
deo, tiene famosa casa para famUia. IVníbion se admite 
un sócio ó so cambia por una flnquit* cerca do la capi-
tal. Informarán Aguiar esquic» a V Kcilly pelotería. 
15789 •" RA_i7 
â oasa caUl de la Misión n. ?'5, con su aposento y cuatro 
cuarto^ en $l,6oO oro libres para ol comprador. 
15782 4-17 
S E V E N D E 
un tren de coclios con 3 coches de medio uso y 3 deterio-
rados, 9 caballos, carpintería y herrería: 'impondrán 
Apodaca 5, se vende sumamente "barato. De 6 A 8 de la 
mañana so puede ver. 15784 8-17 
SE VENDE UNA CASA SITÜAUA EN JESUS del Monte, barrio de Concha (calle de Pérez número 9), 
punto alto, muy saludable, es muy fresca y de mucha 
vista, compuesta do portal, sala, saleta, un cuarto y su 
patio cercado, en ol íaflmo precio do $1,()00 billetes libres 
para el comprador. Informarán en Jesús del Moote 110, 
á todas horas. 15797 4-17 
b E VENDEN VARIOS CENSOS URBANOS Y 
C5rústicos; sedan muy baratos, pues son para ol arre-
glo de un negocio. San Ignacio 22, almacenes del Chorro 
impondrán. 15778 4-17 
SE VENDE UN KIOSCO MUY EN PROPORCION situado en uno de los mejores puntos: calle do Zulueta 
esquina á la de Animas frente á la nueva plaza d.o ^Jo-
Ion. Ku el baratillo frente al cuartel do serenos infor-
marán. 15(i84 í—16 
^JE VENDE UN SOLAR CON DOS CAK.AS DE 
>3raampo8'oiía y azotea, dos cuartos más '¿ei mismo 
material con trece cuartos de tabla y teja, mi' d6 i 330 va-
ras do terreno. El qne desée verlo puedp pasar por la 
calle del Príncipe n. 13, en San Lázaro. . 
15755 i g_ic 
GRAN N E G O C i C , . 
Se vende sumamente barata unvt 'C asa de Huéspedas. 
Tiene 22 habitaciones, paga uu ccsV alquiler. Informa-
rán sedería '-El Carretel," Kiol>i,%^'qlliiia d Ciisto 
15724 * 4.1c 
EN VENTA R E A L UN/A W FANCIA C E R C A DÉ esta capital con bnonasifAV.icas y dos casas en Jesús 
María y una en Jesús dsl Mr inte eh $700 oro, libre de 
gravámen y se vendo mm.jíM' a con montura, buena mar-
chadora on $175 billetes. !>& má8 pormenores San Mco-
lás 140. cigarrería La Moa .̂ 15519 8-11 
SE ALQUILA 
la bonita casa oaJ'ie de Monserrate frente á 
Empedrado, r©o\en pintada, tiene entresue-
lo, planta princ ipal, gran sala de cielo raso, 
inodoro y todas sus suelos y baño de már-
mol. E u el café de la esquina está la llave. 
15618 8-14 
ilADEUGA. 11 
Se venden ilos casas inmediatas á los baños, una está 
en la calle del Sol y otra on la misma calle do los Baños, 
de la propiedad de la sucesión de D, Santiago Alemany y 
Dols por Jas mismas se admiten proposiciones de su o-
ferta. En la Habana calle del Obispo n? 1, impondrán. 
15438 30-OtlO 
C Ĵ. UAN A B ACOA .—Se vendo la casa San Sebastian * esquina á Aguacate en $1.0(u billetes: es de alto y 
bajo, uu piso de tlorimbó y el otro do losas, ha tenido 
muchos años un establecimiento, conservando su arma^ 
tóate; tiene terreno para troa casas más: informes Div i -
sión y Amargura n. 14. 15353 15-8 
S E V E N D E 
en 1,200 pesos oro la casa San NLcolüs número 125. Im-
pondrán Zania n. 120. UPtO 20-28 St. 
E N 12 ON^AS OEO. 
Se vende un caballo americano, de 8 cuartas de alzada, 
color alazán, sano y man<io. Calzada de la Reina 131 in -
formarán. 15^28 8-14 
De S'armajes, 
M U E B L E S E N GANGA. 
Un magnífico ir icdio juego de sala Luis XV, $00; una 
mesa de alas OBr' oa, $8; un tinajero, $7: todo en billetes. 
Crespón. 27.. 15849 4-18 
Áu i? . H s j u i r o z , 
AMISTAD 75 y 77. 
Vende lámparas y arañas do cristal a l 
precio do fábrica. Vista hace fe. 
Son bonitas, buenas y baratas. 
Cn. 1(097 10-17 
A LOS PARTICULARES. 
So vonden seis sillas y dos sillones de Viena nuevos de 
primera y uno» .muebles de barbería, Ag-nacato 79. 
1580ÍÍ 4-17 
PIANOS.—Se realkan uu pianina de Pleyel otro de Boisselot y un piano de Erard, dft Paris pro pió para 
café, todos á precios muy baratos, Obrapia 02, entre 
Compostela y Aguacate. 15771 8-10 
AVISO IMPORTANTE. 
La casa do préstamos: callo de San Miguel 71, entre 
Manrique y Campanari o, realiza procedente de empeños 
escaparates á $40, 45, 50', 60, 65, 70 y 80. Canastilleros & 
$17, 20 v 60. Camasdesd o $25hasta 100. Juegos caoba á lo 
Luis X V do $100 á 135. Tocadores, lavabos, aparadores, 
jarreros y mesas á com o quiera. Un magnífico y nuevo 
armatoste y vidriera da platino, casi regalado, carpetas 
de todas clases, bañad aras de zinc dobles á$12. Un mag-
nífleo Juego de Viena 'loblo respaldo y completo en $200. 
Todo él quo tonga premias cumplidíis en esta casa paso 
á. prorrogarlas órescrftarlas, pues do lo contrario se pro-
cederá ¡'isa realizacicni. Habana, 15 de octubre de 1884. 
15777 5-17 
M UV EN PROPORCION, SE VENDEN TODOS los muebles, lámparas, adornos, loza, efectos de co-
cina y macetas de la casa, «"alie do las Animas 103: tam-
bién hay un magníhco pia.nino de Pleyel óblicuo n. 6; to-
do es nuevo y moderno: en la misma so traspasa el pa-
tronato do dos negj-os de campo. 15820 4-17 
L A Z I M A . 
Propias para la Komoría se venden ó alquilan 17 m(,sas 
redondas do nogal; precioso escaparate palisandro ooro-
na y lunas francesas, uu peinador id. ifl. de mucho gus-
to, y se dán los dos on 10 onzas oro: además se m-alizan 
infinidad de muebles do todas clases; prendas las más 
caprichosas que han venido á Cuba, tanto de oro como 
de brillantes, etc. 15750 4-16 
ANGA .—Se veude ó se cambia por una luedia ca-
vTmera una camita chinesca de gusto, nueva^ un par 
sillones Viena do costura, un escaparato caol»a y un t i -
najón que contiene 20 barriles de agua. Xo se trata con 
especuladores. San Miguel 143. 15762 4 -16 
O E VENDEN DOS PIAÑINOS DE POCO USO 
Odelos fabricantos Bijjruiftnte-T uno de Gave au el otro 
de Dobain y se dan muy baratos, pueden vf .rso Cuba 
núraero 47. 15"61 4-10' 
I EAN TODO CON DETENCION; UN JT/EGO DE -̂ aala á lo Luis XV en $110, completo, tm escaparate 
i \e cornisa, de vuelta en $7S, mesa de cormieras de no-
t:al$30, jar.ero ron sus piedras $18, uu tocador hermoso 
$ 20, un escaparate do hombre $45, un juego d e Viena $95 
u u espejo de los mejores $40, camas, una de niño, sillas 
y píllones.—Angeles n. 27. 15769 4-16 
O J O . 
ñ. poso billetes la dooena de sillas en alquiler. Hay 
h: isia mil quinientas sillas y estas mismas ao venden & 
2.c'$ B. docena, respondiendo á nuevas. 
También hay muebles del pais y del extramjero, nue-
vos y usados: también se compran y cambian, por otros á 
precios baratísimos. 
V I S T A H A C E F E . 
M U E B L E R I A E L . C R I S T O , 
VILLEGAS XÚMBEO 89. 
Francisco Fernandez. 
.15374 15-90 
C E VENDE U/N ELEGANTE FAETON, PROPIO 
Opara persona do gusto, con su fuelle á la americana; 
además tres quitrines anchos, propios para el campo, 
con sus estribos de vaivén, v un tílbury americano, fla-
mante: todo se dá ú precio de fábrica. Informarán San 
Josó n. 66. 15879 4-19 
Se vende 
con equidad un cupé construido á la francesa, en buen 
estado. Callo de Compostela número 138. 
15857 4-18 
Muy barato. 
En $85 on oro se vende un sólido milord con 8 \ is arreos 
lo mismo qne un bonito quitrín íi la criolla. todO' piopio 
para el campo; á todas horas Teniente Rey 25, E l Caballo 
Andaluz. 15484 •,0 I A / ^ K 13-l00b 
De muebles. 
GANGA. MONTE 63, MEDIO .FUEGO L U I S XV, un escaparate, un espejo de sala, un aparador, 
un jarrero, dos camas de hierro y otros muebles que que-
dan; á lo que den, sin reparar precio, por aaisentarse su 
duefio. Eu la misma se vende un pianino >nuy fuerte y 
muy bueno, casi nuevo, por la mitad de sn Talor. 
15907 4-19 
PIANINO. 
De Boiselot, casi nuevo, se vende uno por ausentarse 
su dueño. También uno bnen^, americano, para seBo-
ra. Manrique a, 71, j5Wi HS^ 
So venden nuevos y usados, grandes y chicos, se com-
ponen á la perfección y cambian nuevos por usados, á 
plazos y al contado. Bolas, paños, gomas, tacos &. San 
Kafael (53. 1S279 Í6-07 
De maquinaria. 
SE VENDE UNA MAQUINA DE I M P R I M I R DE medio uso y unamáquihado "Wilson de coser nucoa. 
Impondrán Bernaza 9: en la misma se necesita una mu-
chacha do 12 á 14 alíos para cuidar una nifia. 
15890 4-19 
M O T O R - B A X T E R S. 
Se vende uno, casi nuevo, de tres caballos de fuerza, 
por $204 oro en L A PROPAGANDA L I T E R A R I A , 
por haberlo sustituido la casa por otro do más fuerza. 
C n. 1105 8-19 
S E V E N D E 
una máquina de imprenta Liberty n. 4, con un variado 
surtido de tipos y todo lo necesario para una imprenta, 
teniendo suficiente material para imprimir un periódico 
chico; á la vez se realizan las oxistoncias de una papele-
ría; todo se vende sumamente barato: San Ignacio ml-
mero 27. 15708 8-17 
Tanques y gavetas de hierro. 
Para agua, guarapo y miel, en el taller del Vedado los 
hay de varios tamaíios y se harán otros, según encargo, 
los que rebajados sus precios cons derablemente, se ven-
den San Lázaro casi esquina & Aguila número 89. 
15610 3 n i s - U O 
Masa do puerco 4; 
'"ostillas id f 
Lomo id - ^ 
Manteca id * 
Huesos id libia 21 
Candinga id 
Cab za id 
Tatas id 
Carnero, coiatillas 
Idem pierna-
Idem criadilla 
Filete _ 
Ternera superior 
Ternera inferior 
Costillas _ 
Eifionada - . 
Pecho -
* Falda 
Hígado 
Sesos 
Filetes enteros..*. 
Lengua w.. — 
RiBones uno.. 
Patas de ternera.... 
Ciiadillas de toro 
Pierna de puerco c W hu^so— 
Carne por arrobas pai-a. bótelos y fondas á 7 > 8 pesos 
arroba. 
Las menudencias pai a fondas y hoteles se les dará 
más barata, cnando com pren carne 
S e r e p a r t o íí a l o m i - i H o . 
V eotas» al contado. 
Se facilitan cocinejos de confianza. 
NOTA.—Desde las diez, de la mañana en adelántese 
dámuóho más barato laci'Jne qive sobra. 
Lacasilia estará abiai ta toda la noche á disposición 
del público. If 845 4-1^ 
80 
40 
45 
Par 2> 
una libra 9J 
40 
40 
40 
25 
. 3 0 
40 
65 
libra 80 
una 75 
de 50 á 75 
... una 40 
par 25 
. . . . libra 40 
\ • 
Harca de Fabrica 
£ 
c t n r A HÜSX: os l a SUETO'A. S t s c z z s 
S I E T E Diplomas de Honor. — S I E T E Medallas de Oro. 
Q U I N C E años de brillantes resultados. 
E s ei mejor alimento para los N i ñ o s de corta edad. 
Suple á la insuf í ic iencia de la leche maternal y facilita el 
destete. Con sa uso 110 hay diarreas ni vómitos y su di-
g e s t i ó n es fácil y completa. 
E x i g i r l a aT i r i rua , Ü E I S T S - I ISTESTILÍIÉ; 
Casa HENRI NESTLÉ C H S I S T E N FRÉRES, 16, rus du Pare-Roya!, en PARIS 
D e p ó s i i a n o on le Habana : J O S É S A R R A . 
O O Wl P ^ L I E B I Q 
l ^ w ^ P V E R d i EXTRACTO 
de C A R N E L Í E B I G 
m h ñ m . w C m w 
A niiestw.-» lavorpoednres y al público e l {jeneral par-
tioipamos haber abiorco un magnífico reptó urant, con de-
partamentoíi reservaílcs para señoras y ca.luill''ros, á la 
altura de los mejores/de esta ' apitai, donde tucontraran 
les mejorOH mani-irtt? y do lo más fresco qu e tlesoarse 
puedw tanto «leí Xor'oe' como del país; además contamos 
con un magnífico local con mesas al aire libre* y sobro 
todo cort uno de lo's mejore n cocineros de esta Capital; 
además vístala maldita arranquera porqu6.atra\ •lesa el 
país y perin ipalmeuto nosotros sus habitantes, y «ese-
chando t oda ilusión hemos convenido que los precios de 
esta casa «ean de los más equitativos de todo cuanl» es-
tablecimi euto haya de este giro en esta Capital, couque 
¿ la Belén jcita á comer sa' roso y gastar poco, que e« el 
sistema q ae debe do observar todo ciudadano. 
L A B E L E N C I T A . 
PLAZA DE BELEN, B A R R I O DE SAN I S I D R O . 
1574i) 4-16 
•urameiian 
NERAl̂  DEPQT. ANPW.ERp 
ro Medallas de Oro y 'Diplomas de Honor, 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del Inventor Barón LIEBIG 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
Dépói Central..' la France: ce, r. des Peiiíes-Écuries,Paris 
E l EXTRACTO DE CARNE LIEBIG ha obtenido un nttevo Diploma honorífico 
en la Exposición InternacionálFarmacéutica de Viena (Austria), en 1883. 
f PLAN CURATIVO de la TISIS PULMONAR y de la AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS^ 
PARA L A GRAN 
ROMÍRIA ASTl] 
¿a sidra más superior de Asturias. 
LO S EXCELENTES VINOS DE J E R E Z 
marca Auton i^ericon "W. 
Id . Pago de 1 ffebarnudo. 
Id . Blazqnea. id. id. 
M A N Z A N I L L A TiSPECLXL DE LAS MARCAS 
Viuda de M.anJon, y 
Viuda de Argiieso. 
Todo en cajas de 12 botellas y á precios s u m a m e n t e 
baratos. 
Cn. 10Ü3 
CREOSOTA V E R A 
(del Alquitrán de haya) y de .aC&XT E de a z O A D O de B-aCü.L.O.O FXTXtO 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal Paris 1878 
B0URGEAUD, Farmacéutico de 1' clase. Fabricante de capsulas blandas, Proveedor dos Hospitales de Paris 
P i E I S , 2 0 , CALLE KAMBÜTEAU, 2 0 , P A B I S 
Nuestras Cápsulas {Vino y Aceite) creosotizados, las solas experimentadas y empleadas en los Hospitales de Paris 
por ios Doct"' y Pcof"' BOUCUAKD, VULPIAN, POTAI.V, Boucanr, ele, han dado resultados tan concluientes en 
el tratamiento de las enfermedades del pecho y de los Bronquios, Tos, Catarros, etc., que los Médicos de 1'rancia 
y del Estrangero las prescriben exclasivamente. VÉASE EL PROSPECTO. 
'Como ¿arantia sa deberá exigir sobre cada caja la faja con medallas y la firma del 0' B0URGEAUD, ex-F'de los HospitalesdeParis 
Dépósito en la Habana: JÓSE SABRÁ . 
15-8a 15-8d 
B ' r © g ' i i e r i - a . Y P e r f i i m e r i a 
~ F Í L D O R A S 
PARA C U R A l l L A IDISENTEPvÍA Ó DIARREAS, 
POR E L DOCTOR CHILENO 
Se vende BOU SÜ. método curativo en 
SINA DE E U X I B 
De G F S i M A U L T Y C i a , Farmacéuticos en PARÍS 
la 
calle del Ag uila n. 60 
15032 19-2 
A V I S O . 
Las persour s qde tengan prendas cumplidas en La 'A-
mórica (Nept-uno n. 4) seles suplica, pasen á recogerlas 
cn el menor ] jlaa o posible. 15535 15-12 
La mayor parte de las afecciones del estómago provienen de la falta de jugo 
gástrico en cantidad suficiente para operar la digest ión. L a P e p s i n a 
G r i m a u l t y Ga, preparada con el jugo gástrico del carnero, tiene la propie-
dad de sustituir en el hombre este elemento de la digest ión. E s la sustancia 
que unida al ácido láctico, ttansforma en e l es tómago l a carne en un líquido 
asimilable, que es la fuente de Ir. formación de la sangre. 
Los vinos generosos conservan la pepsina mejor que cualquiera otro agente. 
La forma de Elixir admitida más generalmente por los médicos es la que debe 
regir para administrar este medicamento. El E l i x i r de P e p s i n a de 
G r i m a u l t y Ca, preparación agradable, cura ó e v i t a : 
Las M a l a s digestiones, { Los Calambres ce Estómago, í La Jaqueca, 
LasNauseasylasAcedias, Los V ó m i t o s , \ Los E m b a r a z o s gástricos, 
Las G a s t r i t i s y Gastralgias | La D i a r r e a , l Las Enfermedades ifil Ligado 
Combate los vómitos de las mujeres en cinta y d á fuerzas á los u n í a n o s 
y á los convalecientes. 
Cada frasco lleva la firma y el timbra azul de garantía de GRIMAULT y C,a 
Depósito en Paris, 8, rúa Vivienne, y en las prixrcipaíes Farmacias y Droguerías 
Una nueva fem esa hace quo pueda ofrecer el míls com-
pleto surtido taul o en tamaños como en clases, & precios 
baratísimos,, 
G I B O 10. 
15540 30-12Ob 
T A I ÍACO E N RAMA, 
tripa y capa vieja *1 e Vuelta Alüt.io. se vende en la calle 
do la Lealtad n. l í f . 15052 26-20 
ENFER1V.'EDADES SECRETAS 
ció ZARZA '.PARRILLA : llagas Escrófulas, 
Empeines, Vi W9 d« la sangre, Debilidad. 
,..OS do ARML . Gonrcreas recientes ó| 
antiguas. Flores blanca V fí^or pálido. 
| GRANOS de SAU P íPJJRGATiVOS : Nuevo 
purgante vnfíeta! indispon Kií,le por™ ^ ' 0 " especial 
en iodo trataraientó cont «> tos ^uios do la sangre 
I y Herpes, Hilis, rieraas, t *• | 
Eita tkatamientr, eimelorcc *oí i ( t -wra radicalmente 
lan Enn-rm^dadosmasai V&ijíisét.nve'eradas. 
Noticia r/rutis y Depósl. 'os -sw la i í t hana ¡ 
JOSE SAHRA;— USa£ / 
Paris, 19. Calle MotttoiV'M. W< Pañs. 
E a u T r é m o l i é r e s 
( G - I I s r E I B I R ^ J 
REGENERACION NATURAL É INOFENSIVA DE L A C A B E L L E R A 
T REPÚBLICA Y CANTON DE GINEBRA 
V SECRETARIA DEI, MINISTERIO DE JUSTICIA Y POLICIA 
SECCIO.N DE SALUBRIDAD 
« Ginebra, 11 de enero de 1884. 
« Yo el infrascrito,doctor en medicina, declaro que la fórmul* 
« propuesta por Mr. Trémoliéres, de Ginebra, para la curación 
« de algunas ds las enfermedades del cutis de la cabellera, 
« puede ser usada sin peligro. » DOCTOR V1NCENT.» 
L A B O R A T O R I O C A N T O N Á L , D E G I N E B R A 
« Ginebra, 11 de enero de 1S81. 
« Declaro que la preparación que me ha sido presentada por 
« Mr. Trémoliéres con el nombre de Agua Trémoliéres, para la 
« regeneración y la recoloracion de los cabellos, es inofensiy» 
t( para el uso externo. « E . M I C H A U D , 
« Doctor del Laboratorio cantonal oficial. » 
c. Rü'.ti (cerca de B e r n a ) , 13 do enero de 1881. 
« Yo el Infrascrito, declaro que el Agua Trémoliéres prepa-
« rada por Mr. Trémoliéres, de Ginebra, y empleada por el 
t< para la regeneración y la recoloracion de los cabellos, pueda 
c< prestar muchos ser/icios para la curación de ciertas enfer-
« medades del cutis de la cabel'era. , , , , 
« La composición química del Agua Trémoliéres es tal que 
a su empleo no ofrsce peligro alguno en el uso externo. 
« E l Director de la Estac ión quimica y aerronómica 
« de Rút t i (cerca do Berna) , D " PR. L A N D O L P H E . » 
Esta preparación, que es tan inofen-
siva como se certifica por los documentos 
oficiales copiados al márgen , detiene y 
precave la Caida de los Cabellos, impide 
que pierdan sus colores, les hace que crez-
can y los hermosea, los r e s t i tuye 
gradualmente s u s co lores 
p r i m i t i v o s y destruye las Caspas. 
Como esta preparación no es un 
tinte, no mancha ni á la ropa blanca 
ni al cutis,. 
Basta un solo Frasco para convencerce 
de la eficacia de este producto. 
Único Depósito: Perfumeria V I O L . E T , 225, Rué [calle] Saint-Oenis, en PARIS 
E n l a U a h a n a : J o s é B A S B A i - I . O S É y C«; y en las principales Perfumerías y Droguerlaa; 
ALQUITRAN D E GTJYOT 
PI A i « n i t i * - s i i d e tf-uyot sirve para preparar i n s t a n t á n e a m e n t e el agua de alquitrán mas 
e f i c á z v a - l T d a b l e parales estómagos delicados. Ella purifica la sangre, aumenta el apetito, 
^tab lece las ^ eficacísima en todas las enfermedades de los pulmones, en los catarros 
dp l a vpo-isa v en las afecciones de las mucosas. . . -f„lAe 
•; ¿ T l S t o ^ W W ^ ha sid0 exPerimentad0 con &rai1 él l t0' en los principales liospitóles 
de Francia, Bélgica y España. . ™ . , rt 
Durante los grandes calores y en üempos de epidemias, se hace 
con el la bebida mas lúgiénica y presemdora. Un solo frasco sirve 
parg preparar doce litros de la mas saludable de 
fas bebidas. mTrwmrm 
El A lqu i trán d e G n j e t A U * KW-
T S C O se vende en frascos que llevan, 
en sus etiquetas, la firma escrita con 
tres colores. 
Venta por menor en la mayor parte de 
as Farmacias. 
F a b r i c a t í o n p o r m a y o r : 
L a C a s a I > . F R E R K e t 
C8». T O R C B O J H , I 9 ^ r u e 
I c a l i e ) J a o t i b , e n I » a r i s . 
